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A CCMPARISON OF SMALL EXPORT AND DOMESTIC ORIENTED 
MANUFACTURER'S ATTITUDES REGARDING THE NATIONAL 
INTERNATIONAL AND IDEAL MARKETPLACES
The U n ited  S ta te s  has en tered  a unique p er iod  w ith  regard  to  i t s  po­
s i t i o n  in  in te r n a t io n a l  tra d e . In 1 971 , fo r  th e  f i r s t  tim e s in c e  1888 , th e  
U n ited  S ta te s  in curred  a d e f i c i t  (im ports exceeded ex p o r ts) in  th e  merchan­
d is e  accou n t o f  i t s  b a lan ce o f  paym ents. T his turnabout marked th e  b eg in ­
n in g  o f  a tren d  which has con tin u ed  through the f i r s t  h a l f  o f  1973 . Most 
e x p e r ts  a g ree  th a t th e  long term s o lu t io n  to  th e  trad e  d e f i c i t  in v o lv e s  an 
in c r e a se  in  exp orts to  o f f s e t  th e  r i s e  in  im ports. One segm ent o f  th e  bu s­
in e s s  community which has n ot p a r t ic ip a te d  to  i t s  f u l l  p o t e n t ia l  in  export 
m arkets i s  th e  American sm all m anufacturer. At th e  same tim e , l i t t l e  r e ­
search  has been conducted to  determ ine why sm all m anufacturers are  r e lu c ­
ta n t  to  e n te r  in te r n a t io n a l  m arkets. T h is study re p r ese n ts  an e f f o r t  to  
r e v e a l the fa c to r s  and fo r c e s  which add to  m anufacturers' r e lu c ta n c e  to  
p a r t ic ip a t e  in  o v ersea s  b u s in e s s .
The m ethodology in v o lv ed  an a t t i t u d in a l  comparison o f  sm a ll m anufact­
urers' e x e c u tiv e  p e r so n n e l. More s p e c i f i c a l l y ,  th e  a t t i tu d e s  o f  export o r ­
ie n te d  e x e c u tiv e s  were compared to  dom estic o r ie n te d  e x e c u tiv e s  in  an attem pt 
to  i s o l a t e  th o se  areas which add to  th e  r e lu c ta n c e  o f  sm all m anufacturers to  
p a r t ic ip a t e  in  in te r n a t io n a l  b u s in e s s . Ten a t t i tu d e s  were measured and com­
pared to  determ ine i f  th e  two respondent groups h e ld  s ig n i f i c a n t l y  d if f e r e n t  
a t t i t u d e s  toward v a r io u s  con cep ts in  the n a t io n a l ,  in te r n a t io n a l  and id e a l  
m a rk etp la ces . The con cep ts  were c o m p e tit io n , p rod u ct, ch an n els  o f  d is t r ib u ­
t io n ,  market in fo rm a tio n , p r o f i t ,  c o s t  o f  s e l l i n g ,  sm all f ir m s , f in a n c in g ,  
government and docum entation. Data fo r  th e  study were develop ed  by p r iv a te  
in te r v ie w  w ith  t h ir t y  s i x  randomly s e le c t e d  Oklahoma m an ufacturers. Data 
were o rgan ized  in to  a 2 x  3 f a c t o r ia l  d e s ig n  and analyzed  v ia  a n a ly s is  o f  
v a r ia n ce  and Duncan's New M u ltip le  Range T e s t .
S ig n i f ic a n t  d if fe r e n c e s  in  a t t i t u d e s  between th e  two respondent groups 
were found in  four con cep tu a l a r e a s . T hese were p r o f i t ,  ch an n els o f  d i s t r i ­
b u t io n , f in a n c in g , and docum entation. The g r e a te s t  measured d if f e r e n c e  in  
a t t i t u d e s  between th e  two respondent groups was in  th e ir  p e r c ep tio n  o f  the  
amount o f  p r o f i t  to  be earned in  th e  in te r n a t io n a l m ark ets. Contrary to  
dom estic o r ie n te d  m an u factu rers, export o r ie n te d  m anufacturers b e l ie v e d  th a t  
in te r n a t io n a l  m arkets o f fe r e d  h ig h  p r o f i t  p o t e n t ia l .  Another area o f  r e lu c ­
ta n ce  in v o lv ed  th e  f in a n c in g  o f  e x p o r ts . Many dom estic firm s have cash  flow  
problem s w hich become c r i t i c a l  i f  payments are  d e la y ed . T hese firm s e x p r e ss ­
ed a r e lu c ta n c e  to  en ter  in te r n a t io n a l b u s in e ss  because o f  th e  r is k s  th ey  per­
c e iv e d  in  r e c e ip t  o f  payment fo r  goods sh ipped abroad. S e v era l a n c i l la r y  
f in d in g s  w ere made. Many exp ortin g  m anufacturers-w ere in trod u ced  to  o v er ­
seas m arkets by in q u ir ie s  fo r  t h e ir  p r o d u c ts , not because o f firm  s tr a te g y .  
One o f  th e  m ost i n f lu e n t ia l  fa c to r s  in  th e  in tr o d u ctio n  o f  dom estic m anufact­
u rers  to  o v ersea s  m arkets i s  th e  American m u lt i-n a t io n a l  w hich co n tin u es  to  
p urchase from dom estic su p p lie r s  a f t e r  e s ta b l is h in g  overseas f a c i l i t i e s .  In ­
t e r e s t i n g l y ,  many o f  th e  respondents b e l ie v e d  th a t in c r e a se s  in  exp orts by 
sm all firm s w i l l  be a fu n c tio n  o f  governm ental l e g i s la t io n  which must be in ­
troduced  to  develop  a more fav o ra b le  c lim a te  for  e x p o r tin g .
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CHAPTER I 
INTRODUCTION
The  U n i t e d  S t a t e s  h a s  l o n g  b e e n  a c k n o w l e d g e d  a s  t h e  
p r e - e m i n e n t  i n d u s t r i a l  p o w er  o f  t h e  w o r l d .  T he  u t i l i z a t i o n  
o f  t e c h n o l o g y ,  i n n o v a t i o n ,  a n d  m a r k e t i n g  e x p e r t i s e  by  Amer­
i c a n  e n t r e p r e n e u r s  a n d  w o r k e r s  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  t h e  
e n v y  o f  t h e  w o r l d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  "Made i n  U . 5 . A . "  
l a b e l  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  q u a l i t y  w o r k m a n s h i p .  I n  v i e w  o f  
A m e r i c a n  i n d u s t r i e s '  g l i t t e r i n g  r e c o r d  i t  s t i l l  com es  a s  
a s h o c k  t o  many i n d i v i d u a l s  when  t h e y  l e a r n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  c u r r e n t l y  a d e b t o r  n a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  
T he  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  t r a c e  t h e  b a c k g r o u n d  and  
p o s s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  t h e  c u r r e n t  t r a d e  d e f i c i t  b e i n g  
e x p e r i e n c e d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F i r s t  t h e  f o r e i g n  t r a d e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  p a s t  
p e r i o d s  t o  d e v e l o p  a f e e l  f o r  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  p r o ­
b l e m .  P o s s i b l e  c a u s e s  f o r  t h e  p r e s e n t  d e f i c i t  s i t u a t i o n  
a r e  s u r v e y e d  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  g i v e n  t o  t h e  r o l e  
o f  a t t i t u d e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  
f o l l o w e d  by  a p u r p o s e  s t a t e m e n t  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  l i m i t a t i o n s .
B a c k g r o u n d  o f  t h e  S t u d y
In  197 1 ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  1888^ t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n c u r r e d  a d e f i c i t  ( i m p o r t s  e x c e e d e d  e x p o r t s )  i n  t h e  
m e r c h a n d i s e  a c c o u n t  o f  t h e  U .S .  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s .  To 
t h e  m a j o r i t y  o f  d e v e l o p e d  n a t i o n s  s u c h  a n  o c c u r r e n c e  w o u l d  
h a v e  s e n t  r e v e r b e r a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e i r  d o m e s t i c  e c o n o m i e s .  
B u t ,  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h i s  new s  r e c e i v e d  s u r p r i s i n g l y  
l i t t l e  f a n f a r e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
e v e n t .  The  r e a s o n  f o r  t h e  s u b d u e d  r e a c t i o n  i s  n o t  e a s i l y  
e x p l a i n e d .  P r e o c c u p a t i o n  w i t h  an  u n p o p u l a r  w a r  a n d  a c c o m ­
p a n y i n g  d o m e s t i c  s t r i f e ,  c o u p l e d  w i t h  a n  u p c o m i n g  e l e c t i o n  
y e a r ,  c e r t a i n l y  d i v e r t e d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  e v e n t .  A g e n e r a l  
u n a w a r e n e s s  o f  t h e  r e l i a n c e  o f  t h e  U . S .  econom y on  f o r e i g n  
t r a d e  p o s s i b l y  i n f l u e n c e d  t h e  r e a c t i o n .  I t  i s  a l s o  c o n ­
c e i v a b l e  t h a t  g e n e r a l  c o n f u s i o n  c o n c e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  e f f e c t  o f  o v e r  a d e c a d e  o f  d e f i c i t s  
i n  t h e  U . S .  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  c r e a t e d  a s o m e w h a t  s e d a t e  
a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  among many A m e r i c a n s .
The  U n i t e d  S t a t e s  h a s  i n c u r r e d  d e f i c i t s  i n  t h e  b a l a n c e  
o f  p a y m e n t s  a c c o u n t  a m o u n t i n g  f r o m  $ 2  t o  $3  b i l l i o n  a n n u a l l y  
s i n c e  1 9 6 0 .% A t f i r s t  t h e s e  d e f i c i t s  w e r e  deem ed  t e m p o r a r y
1 " T r a d e  D e f i c i t  i n  1971 -  F i r s t  i n  U . S .  S i n c e  1 8 8 8 , "  
W a l l  S t r e e t  J o u r n a 1 . J a n u a r y  2 6 ,  1 9 7 2 ,  p .  5 .
2 U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Com m erce ,  S t a t i s t i c a I  A b s t r a c t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 1972  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . : G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 2 ) ,  p .  7 6 4 .
a n d ,  i n  f a c t ,  f a v o r a b l e  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  o v e r - a l l  w o r l d  
ec o n o m y  d u e  t o  t h e  t h e n  e x i s t e n t  i n t e r n a t i o n a l  d o l l a r  s h o r t ­
a g e .  When t h e  d e f i c i t  i n  t h e  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  b e g a n  t o  
show  s i g n s  o f  p e r m a n e n c y  i n  1 9 6 0 ,  o n l y  m i n i m a l  e x c i t e m e n t  
w a s  g e n e r a t e d  b e c a u s e  t h e  d e f i c i t ,  w a s  t h e n  c o m p o s e d  l a r g e l y  
o f  c o n t r o l l a b l e  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  f o r e i g n  a i d ,  m i l i t a r y  
a s s i s t a n c e ,  a n d  p r i v a t e  t r a v e l  w h i c h  c o u l d  b e  r e d u c e d  i f  t h e  
s i t u a t i o n  b e c a m e  c r i t i c a l .
One o f  t h e  l e a s t  c o n t r o l l a b l e  a c c o u n t s  i n  t h e  b a l a n c e  
o f  p a y m e n t s  s y s t e m  i s  t h e  m e r c h a n d i s e  a c c o u n t .  T h i s  a c c o u n t  
m e a s u r e s  t h e  n e t  m o v e m e n t  o f  a l l  t a n g i b l e  g o o d s  e x p o r t e d  a n d  
i m p o r t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n n u a l l y .  T he  d e f i c i t  w h i c h  
o c c u r r e d  i n  t h i s  a c c o u n t  i n  1 9 7 1 ,  a n d  w h i c h  h a s  r e c u r r e d  
i n  1 9 7 2  a n d  i n  e a r l y  1 9 7 3 ,  s e r v e s  a s  a n  i n d e x  o f  t h e  c o m p e t i ­
t i v e  n a t u r e  o f  A m e r i c a n  i n d u s t r y  i n t e r n a t i o n a l l y .  A d e f i c i t  
i n  t h i s  a c c o u n t  i s  a l a r m i n g  s i n c e  i t  i n d i c a t e s  a n a t i o n ’ s  
i n a b i l i t y  t o  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  
w i t h  i t s  d o m e s t i c a l l y  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  Y e t ,  e v e n  i n  
l i g h t  o f  t h e  h a r d  e v i d e n c e  o f  t h e  1 9 7 1  a n d  1972 d e f i c i t s ,  
t h e r e  h a s  p e r s i s t e d  a  f e e l i n g  i n  som e  q u a r t e r s  t h a t  t h e  U . S .  
d e f i c i t  i s  s i m p l y  a r a n d o m  o c c u r r e n c e  w h i c h  w i l l  t u r n  a r o u n d
3
a s  c u r r e n c y  r e a l i g n m e n t s  a r e  m a d e .  H o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  
t r e n d  i n  t h e  m e r c h a n d i s e  a c c o u n t  s i n c e  1 9 6 4 ,  t h e  d e f i c i t  w as
3 "OECD E x p e r t s  S ay  U . S .  N e e d s  M o re  Time o n  P a y m e n t s  
P r o b l e m s ,  P r e v i o u s  P r e d i c t i o n  Saw S o l u t i o n  i n  F i r s t  H a l f  o f  
1 9 7 3 , "  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l . J u n e  1 5 ,  1 9 7 2 ,  p .  2 5 .
e a s i l y  p r e d i c t a b l e  a s  a n o n - r a n d o m  o c c u r r e n c e  s i n c e  t h e  
t r e n d  t o w a r d  a n  e v e n t u a l  d e f i c i t  w a s  o b v i o u s .
T a b l e  1 p o r t r a y s  t h e  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e ’ s  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  f o r  t h e  m e r c h a n d i s e  a c c o u n t  s i n c e  
W o r l d  War I I .  F ro m  a p e a k  $6  b i l l i o n  s u r p l u s  i n  1 9 6 4 ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a s t e a d y  d e c l i n e  i n  t h e  s u r p l u s  b a l a n c e  c u l ­
m i n a t i n g  i n  t h e  $2  b i l l i o n  d e f i c i t  i n  1 9 7 1 .  T h e  f i g u r e s  a r e  
r e v e a l i n g .  T h e  d e f i c i t  i s  n o t  d u e  t o  a f a l l  i n  t o t a l  
e x p o r t s ;  e x p o r t s  i n c r e a s e d  114 p e r  c e n t  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  
1 9 7 0 . 4  Y e t  e x p o r t s  s t i l l  d i d  n o t  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  a s t o u n d ­
i n g  r i s e  o f  i m p o r t s ,  w h i c h  i n c r e a s e d  170 p e r  c e n t  o v e r  t h e  
s a m e  p e r i o d .
T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  e n t e r e d  a p e r i o d  when  t h e  dem an d  
f o r  i m p o r t s  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  i s  a t  
a n  a l l  t i m e  h i g h  w h i l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  c o m p e t i t i o n  among 
e x p o r t e d  p r o d u c t s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t p l a c e  i s  g r e a t e r  
t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  r e b u i l t  J a p a n e s e  a n d  E u r o p e a n  e c o n o m i e s  
a r e  c a p a b l e  o f  m a n u f a c t u r i n g  a w i d e  a r r a y  o f  b a s i c  a n d  
t e c h n i c a l l y  a d v a n c e d  p r o d u c t s .  S t r o n g l y  s u p p o r t e d  by  t h e i r  
g o v e r n m e n t s  a n d  e m p l o y i n g  s o p h i s t i c a t e d  m a n a g e m e n t  a n d  m a r ­
k e t i n g  t e c h n i q u e s ,  J a p a n e s e  a n d  E u r o p e a n  b u s i n e s s m e n  a r e  
t r a v e l i n g  t h e  g l o b e  i n  s e a r c h  o f  b u y e r s  f o r  t h e i r  p r o d u c t s .
I n  t h e  w ake  o f  t h e s e  e v e n t s ,  t h e  f i r s t  U . S .  t r a d e  d e f i c i t  i n  
t h i s  c e n t u r y  h a s  o c c u r r e d ,  r e s u l t i n g  i n  m o u n t i n g  c o n c e r n  a s
4 S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t .  1 9 7 2 ,  p .  2 6 4 .
TABLE 1
DOLLAR AMOUNT OF EXPORTS, IMPORTS, AND NET BALANCE 
IN THE MERCHANDISE ACCOUNT OF THE U . S .
BALANCE OF PAYMENTS, 1 9 4 6 - 1 9 7 2  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )
M e r c h a n d i s e  A c c o u n t
Y e a r E x p o r t s I m p o r t s N e t  B a l a n c e
1946 1 1 , 7 6 4 -  5 , 0 6 7 6 , 6 9 7
1947 1 6 , 0 9 7 -  5 , 9 7 3 1 0 , 1 2 4
1 948 1 3 , 2 6 5 -  7 , 5 5 7 5 , 7 0 8
1 94 9 1 2 , 2 1 3 -  6 , 8 7 4 5 , 3 3 9
1950 1 0 , 2 0 3 -  9 , 0 8 1 1,  122
195 1 1 4 , 2 4 3 - 1 1 , 1 7 6 3 , 0 6 7
1952 1 3 , 4 4 9 - 1 0 , 8 3 8 2 , 6 1 1
1 953 1 2 , 4 1 2 - 1 0 , 9 7 5 1 , 4 3 7
1954 1 2 , 9 2 9 - 1 0 , 3 5 3 2 , 5 7 6
195 5 1 4 , 4 2 4 -  1 , 5 2 7 2 , 8 9 7
195 6 1 7 , 5 5 6 - 1 2 , 8 0 3 4 , 7 5 3
1957 1 9 , 5 6 2 - 1 3 , 2 9 1 6 , 2 7 1
1 9 5 8 1 6 , 4 1 4 - 1 2 , 9 5 2 3 , 4 6 2
195 9 1 6 , 4 5 8 - 1 5 , 3 1 0 1 , 1 4 8
1960 1 9 , 6 5 0 - 1 4 , 7 4 4 4 , 9 0 6
19 6 1 2 0 , 1 0 7 - 1 4 , 5 1 9 5 , 5 8 8
1962 2 0 , 7 7 9 - 1 6 , 2 1 8 4 , 5 6 1
1963 2 2 , 2 5 2 - 1 7 , 0 1 1 5 , 2 4 1
1964 2 5 , 4 7 8 - 1 8 , 6 4 7 6 , 8 3 1
1 9 6 5 2 6 , 4 3 8 - 2 1 , 4 9 6 4 , 9 4 2
1966 2 9 , 2 8 7 - 2 5 , 4 6 3 3 , 8 2 4
1 96 7 3 0 , 6 3 8 - 2 6 , 8 2 1 3 , 8 1 7
1 96 8 3 3 , 5 7 6 - 3 2 , 9 6 4 612
1 9 6 9 3 6 , 4 1 7 - 3 5 , 7 9 6 6 2 1
197 0 4 1 , 9 6 3 - 3 9 , 7 9 9 2 , 1 6 4
1 9 7 1 4 2 , 7 7 0 - 4 5 , 4 5 9 - 2 , 6 8 9
1972 4 7 , 3 9 1 - 5 4 , 3 5 5 - 6 , 9 6 4
S o u r c e :  E c o n o m i c  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t , J a n u a r y ,  1 9 7 3 ,
T a b l e  C - 8 7 ,  p .  2 9 3 .
t o  t h e  c a u s e s  o f  a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r e s e n t  t r a d e  
p r o b l e m s .
P o s s i b l e  C a u s e s  o f  t h e  C u r r e n t  U n i t e d  S t a t e ' s  T r a d e  D e f i c i t  
T h e r e  i s  no  g e n e r a l  c o n s e n s u s  a s  t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  
p r e s e n t  d e f i c i t  p o s i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  t h e r e  
a r e  c e r t a i n  o c c u r r e n c e s  w h i c h  s e e m  r e s p o n s i b l e  f o r  t u r n i n g  
a $6  b i l l i o n  t r a d e  s u r p l u s  i n  1964 i n t o  a l m o s t  a $7  b i l l i o n  
t r a d e  d e f i c i t  i n  1 9 7 2 .  T h e  o b v i o u s  c a u s e  o f  t h e  d e f i c i t  
p o s i t i o n  i s  m o re  b u y i n g  t h a n  s e l l i n g  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t .  As a r e s u l t ,  t h e r e  i s  a g r o w i n g  s u p p o r t  i n  some 
q u a r t e r s  t h a t  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  t r a d e  p r o b l e m  i n v o l v e s  a 
d e p a r t u r e  f r o m  c u r r e n t  t r a d e  p r a c t i c e s  a n d  r e - e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  s u r p l u s  by  i n s t i t u t i o n  o f  i m p o r t  q u o t a s  a n d  c u r t a i l ­
m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  by  A m e r i c a n  f i r m s . ^  M o s t  o b s e r v e r s  
b e l i e v e  s u c h  a c t i o n s  w o u l d  r e s u l t  i n  s i m i l a r  q u o t a s  b e i n g  
p l a c e d  o n  A m e r i c a n  e x p o r t s  b y  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  e v e n t u a l  
d e s t r u c t i o n  o f  p r o g r e s s  t o w a r d  i n t e r n a t i o n a l  f r e e  t r a d e .
T h ey  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  u l t i m a t e  s o l u t i o n  l i e s  i n  
i n c r e a s i n g  e x p o r t s  t o  k e e p  p a c e  w i t h  r i s i n g  i m p o r t s .  B u t  
why h a v e n ' t  e x p o r t  s a l e s  k e p t  p a c e  w i t h  i m p o r t s ?
^ T he  F o r e i g n  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  A c t  o f  1 9 7 2 ,  b e t t e r  
known a s  t h e  B u r k e / H a r t k e  B i l l ,  i s  a l a b o r  s p o n s o r e d  b i l l  b e ­
f o r e  C o n g r e s s  w h o s e  p r i n c i p a l  p r o v i s i o n s  c a l l  f o r  q u o t a s  on  
a l l  U . S .  i m p o r t s ,  l i m i t s  on  o u t f l o w  o f  U . S .  i n v e s t m e n t  o v e r ­
s e a s ,  a n d  e l i m i n a t i o n  o f  t a x  c r e d i t s  f o r  U . S .  m u l t i n a t i o n a l  
c o m p a n i e s .
Why a r e n ' t  A m e r i c a n  g o o d s  a s  c o m p e t i t i v e  a s  t h e y  o n c e  w e r e  
i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t p l a c e ? ^  H i g h  i n f l a t i o n  r a t e s ,  
low p r o d u c t i v i t y  g a i n s ,  t e c h n o l o g i c a l  d i f f u s i o n  a b r o a d ,  
a c t i v i t i e s  o f  m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n i e s ,  a n d  g r o w i n g  m a n a g e m e n t  
a n d  m a r k e t i n g  e x p e r t i s e  b y  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t o r s  a r e  
o f t e n  c i t e d  a s  c a u s e s  o f  p r e s e n t  t r a d e  d i f f i c r  i e s .
I n f l a t i o n
A r e c e n t  T a r i f f  C o m m i s s i o n  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  l o s s  o f  
A m e r i c a n  c o m p e t i t i v e n e s s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e t e r i o r a t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t r a d e  b a l a n c e . ^  T h e  T a r i f f  C o m m i s s i o n  
s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g e n e r a l l y  s u f f e r e d  l e s s  i n f l a t i o n  t h a n  t h e  i n d u s t r i a l  
c o u n t r i e s  o f  W e s t e r n  E u r o p e  an d  J a p a n ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  
p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  t h a t  e q u a l e d  o r  e x c e e d e d  t h o s e  a b r o a d .  
T h i s  r e s u l t e d  i n  a s t r o n g  p o s i t i o n  f o r  A m e r i c a n  g o o d s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t  f o u n d  t h i s  
f a v o r a b l e  c o n d i t i o n  c h a n g e d  r a p i d l y  b e g i n n i n g  i n  1 9 6 5  and  
c o n c l u d e d  t h a t  i n f l a t i o n  h a s  s i n c e  b e e n  a s u b s t a n t i a l  f a c t o r
g
i n  t h e  l o s s  o f  U n i t e d  S t a t e s  c o m p e t i t i v e n e s s  o v e r s e a s . "
^ T h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  t h e  t e r m s ,  i n t e r n a t i o n a l ,  o v e r ­
s e a s ,  a n d  a b r o a d ,  r e f e r  t o  a l l  m a r k e t s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
^ T a r i f f  C o m m i s s i o n  P u b l i c a t i o n  4 7 3 , C o m p e t i t i v e n e s s  
o f  U..S.  I n d u s t r i e s , a r e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t  on I n v e s t i g a ­
t i o n  3 3 2 - 6 5  u n d e r  S e c t i o n  332  o f  T a r i f f  A c t  o f  1 9 3 0 ,  A p r i l  
1 9 7 2 ,  p .  i i .
B i b i d .
8T h e  r e p o r t  c i t e s  t h r e e  m a j o r  p r i c e  s e r i e s  a s  e v i d e n c e : ®
( 1 )  W h o l e s a l e  p r i c e s  o f  U . S .  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  
w e r e  s t a b l e  d u r i n g  1 9 6 0 - 1 9 6 4  b u t  j u m p e d  b y  12 p e r  
c e n t  i n  1 9 6 5 - 1 9 6 9 ,  t h e  s t e e p e s t  c l i m b  i n  t h i s  p r i c e  
i n d e x  f o r  a n y  i n d u s t r i a l  c o u n t r y  e x c e p t  C a n a d a .
( 2 )  T h e  i n d e x  o f  p r i c e s  f o r  U . S .  i n d u s t r i a l  r a w  
m a t e r i a l  a c t u a l l y  f e l l  b y  3 p e r  c e n t  d u r i n g  1 9 6 0 -  
196 4  b u t  moved  u p  b y  10 p e r  c e n t  d u r i n g  1 9 6 5 - 1 9 6 9 .
O t h e r  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s  s t r a d d l e d  t h e  U . S .  
e x p e r i e n c e .
( 3 )  T h e  p r i c e  i n d e x  f o r  e x p o r t s  o f  U . S .  m a n u f a c ­
t u r e d  g o o d s  r o s e  o n l y  1 p e r  c e n t  i n  1 9 6 0 - 1 9 6 4  b u t  
a d v a n c e d  b y  13 p e r  c e n t  i n  1 9 6 5 - 1 9 6 9 .  No o t h e r  
m a j o r  i n d u s t r i a l  c o u n t r y  e x c e p t  t h e  U n i t e d  K i n g ­
dom a n d  C a n a d a  h a d  s u c h  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  t h e i r
e x p o r t  p r i c e s  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  d e c a d e .
I n  t h e  w a k e  o f  t h i s  i n f l a t i o n a r y  s p i r a l ,  o t h e r  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  m ade  i n r o a d s  i n t o  t r a d i t i o n a l l y  A m e r i c a n  d o m i n a t e d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  B u t  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  
h a v e  b e e n  u n d e r g o i n g  i n f l a t i o n  a p p r o a c h i n g  a n d  s o m e t i m e s  
e x c e e d i n g  t h e  A m e r i c a n  r a t e .  Why h a v e n ' t  t h e i r  e x p o r t  e f ­
f o r t s  b e e n  e q u a l l y  a f f e c t e d ?  A c o m p a r i s o n  o f  w h o l e s a l e  a n d  
e x p o r t  p r i c e s  g i v e s  a c l u e  t o  t h i s  p a r a d o x .  I n  F i g u r e  1 ,
t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e s  i n  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  i n d e x  f o r
m a n u f a c t u r e r s  o f  s i x  c o u n t r i e s  a r e  c o m p a r e d  t o  s u b s e q u e n t  
i n c r e a s e s  i n  e x p o r t  p r i c e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 6 0 - 1 9 6 9 .  Of  t h e s e  
s i x  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  o n l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  W e s t  
G e rm an y  p o s t e d  e x p o r t  p r i c e  i n c r e a s e s  c o n c o m i t a n t  w i t h  
d o m e s t i c  w h o l e s a l e  i n f l a t i o n  r a t e s .
9 l b i d .
Figure 1
A C o m p a r i s o n  o f  W h o l e s a l e  a n d  E x p o r t  P r i c e s  o f  S i x  
D e v e l o p e d  C o u n t r i e s  F o r  t h e  P e r i o d  1 9 6 0 - 1 9 6 9
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Index of export p rices  ore on o U.S. d o llo r bosis
- W holesole P rices ____ __ E x p o rt P r ic e s
S o u r c e ;  T a r i f f  CommisAion  P u b l i c a t i o n  4 7 3 ,  C o m p e t i t i v e n e s s  
o f  U . S .  I n d u s t r i e s ,  A p r i l  1 9 7 2 .
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T h e  c o n c l u s i o n  i s  o b v i o u s .  F o r e i g n  g o v e r n m e n t s ,  
r e a l i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r i c e  i n  i n t e r n a t i o n a l  s a l e s ,  
a r e  s u c c e s s f u l l y  k e e p i n g  t h e i r  e x p o r t  b o u n d  p r o d u c t s  immune 
t o  t h e i r  d o m e s t i c  i n f l a t i o n . T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  t a k e n  
n o  s u c h  p r e c a u t i o n s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t s  e x p o r t  p r o d u c t s  
c o n t a i n  t h e  f u l l  m e a s u r e  o f  d o m e s t i c  i n f l a t i o n .  I n  c o m p e ­
t i t i o n  w i t h  s u b s i d i z e d  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t o r s  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  s o  many  A m e r i c a n  p r o d u c t s  h a v e  f a c e d  d i f f i ­
c u l t i e s  a b r o a d .
C h a n g i n g  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  F o r e i g n  I n d u s t r v
T h e  T a r i f f  C o m m i s s i o n  r e p o r t  p o i n t s  o u t  a n o t h e r  s u b ­
s t a n t i a l  f a c t o r  a f f e c t i n g  U n i t e d  S t a t e s  c o m p e t i t i v e n e s s  
i n v o l v e s  a r a t h e r  s u b t l e  c h a n g e  i n  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
A m e r i c a n  i n d u s t r y  t h a t  a r e  m e a s u r e s  o f  c o m p e t i t i v e  s t r e n g t h .  
U n i t e d  S t a t e s  e x p o r t  p r o d u c t s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  e m b o d i e d  
s k i l l e d  l a b o r ,  low  a v e r a g e  p r o d u c t  a g e ,  p r o d u c t  d i f f e r e n t i ­
a t i o n ,  a n d  s c a l e  e c o n o m i e s .  T h e  a n a l y s i s  o f  c h a n g e s  i n  t r a d e  
p e r f o r m a n c e  f r o m  19 6 0  t o  1968 r e v e a l s  a g e n e r a l  w e a k e n i n g  
i n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  i n  t h e  p a s t  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  o f  t h e  A m e r i c a n  
e x p o r t s .  T h e  r e v e r s e  i s  t r u e  o f  i m p o r t s .  New i m p o r t s  a r e
U . S .  C o n g r e s s ,  H o u s e ,  C o m m i t t e e  o n  S c i e n c e s  a n d  
A s t r o n a u t i c s ,  A M e t r i c  A m e r i c a . b y  D a n i e l  V. De S i m o n e ,  H o u s e  
R e p o r t  No.  9 2 - 7 1 6  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 7 1 ) ,  p .  6 6 .  T h i s  g o v e r n m e n t  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  
p r i c e  o f  a  p r o d u c t  i s  c o n s i d e r e d  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .
^ t a r i f f  C o m m i s s i o n  R e p o r t  4 7 3 , p .  1 3 5 .
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i n c r e a s i n g l y  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e i r  n e e d  f o r  s k i l l e d  l a b o r ,  
by  a d e c l i n e  i n  a v e r a g e  p r o d u c t  a g e ,  by  an  i n c r e a s e  i n  p r o ­
d u c t  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  b y  a d e p e n d e n c e  on s c a l e  e c o n o m i e s  
a n d  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n .  I n  t h e  1 9 6 0 ' s  w o r l d  m a r k e t s  w e r e  
s u c c e s s f u l l y  p e n e t r a t e d  by  E u r o p e a n  a n d  J a p a n e s e  f i r m s  w h i c h  
p r o d u c e d  p r o d u c t s  w i t h  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  m a n a g e m e n t  a n d  m a r k e t i n g  e x p e r t i s e  l o n g  a s s o c i a t e d  w i t h  
A m e r i c a n  i n d u s t r y  h a s  now s u c c e s s f u l l y  b e e n  a d o p t e d  by  
t h e s e  c o u n t r i e s  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  c a n  c o m p e t e  i n  a s u c c e s s ­
f u l  m a n n e r  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  t o  i n c l u d e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
P r o d u c t i v i t y  a n d  T e c h n o l o g y
A n o t h e r  g o v e r n m e n t  c o m m i t t e e ,  s t u d y i n g  l a b o r  p r o d u c ­
t i v i t y  r a t e s  d u r i n g  t h e  y e a r s  196 0  t h r o u g h  1 9 6 9 ,  f o u n d  t h a t  
c o u p l e d  w i t h  a h i g h  U . S .  i n f l a t i o n  r a t e  s i n c e  196 5  h a s  b e e n  a 
f a l l  i n  p r o d u c t i v i t y  g a i n s . T h e  r a t e  o f  p r o d u c t i v i t y  g a i n  
i n  U . S .  m a n u f a c t u r i n g  f o r  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  1 9 6 5 - 1 9 7 0  was  
o n l y  2 . 1  p e r  c e n t  c o m p a r e d  t o  a 3 . 8  p e r  c e n t  a v e r a g e  f o r  t h e  
p e r i o d  1 9 6 0 - 1 9 6 5 . 1 3  T a b l e  2 p o r t r a y s  a c o m p a r i s o n  o f  o u t p u t  
p e r  m a n h o u r  f o r  e l e v e n  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  f o r  t h e  
p e r i o d  1 9 6 5 - 1 9 7 0 .  J a p a n  l e d  a l l  c o u n t r i e s  w h e r e a s  t h e  U n i t e d
12 U . S .  C o n g r e s s ,  S u b c o m m i t t e e  on  P r i o r i t i e s  a n d  Economy 
i n  G o v e r n m e n t ,  A m e r i c a n  P r o d u c t i v i t y . Key t o  E c o n o m ic  
S t r e n g t h  a n d  N a t i o n a l  S u r v i v a l . J o i n t  C o m m i t t e e  P r i n t  (Wash­
i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 2 ) .
l ^ S a n f o r d  R o s e ,  " T h e  News a b o u t  P r o d u c t i v i t y  i s  B e t t e r  
T h a n  You T h i n k , "  F o r t u n e . F e b r u a r y ,  1 9 7 2 ,  p p .  9 8 - f f .
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TABLE 12
OUTPl I  PER MAM HOUR FOR ALL EMPJ.OYEES FN MANUKACTliP INC. , 
FOR ELEVEN S P E C I F I E D  COUNTRIES J 9 6 5  -  7 0
-
(1 9 6 5 -  1 0 0 )
— C o u n tr y 196 5 1 9 6 6 196 7 19 6 8 1 9 6 9 19 7 0
J a p a n 100 111 127 145 167 192
N e t h e r la n d s 10 0 106 113 125 136 149
— S w ed en 10 0 10 6 i i 4 126 136 143
B e lg iu m 1 0 0 107 115 124 132 1 38
— F r a n c  e 100 1 0 6 113 121 1 3 0 137
S w i t z e r l a n d 1 0 0 105 1 1 0 116 128 134
W est G erm any 100 104 1 1 0 118 124 127
I t a l y 10 0 1 0 5 109 118 1 22 127
l ' n i t e d  K ingdom 10 0 1 0 3 106 11 2 115 119
— C an ada 100 1 0 3 105 1 11 115 117
U n i t e d  S t a t e s 100 101 101 106 108 ] 10
Source: Derived from "Comparative Trends in Manufacturing Unit
Labor Costs, Eleven Countries, 1960-1970," Monthly Labor 
Review, August, 1971, Bureau of Labor Statistics, U.S. 
Department of Labor, pp . 2 0 -2 5 .
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S t a t e s  p o s t e d  t h e  l o w e s t  i n c r e a s e .
I n  a d e v e l o p e d  e c o n o m y  p r o d u c t i v i t y  i s  c l o s e l y  t i e d  t o  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n .  T h r o u g h  t h e  1 9 5 0 *s 
a n d  e a r l y  1 9 6 0 ' s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  u n m a t c h e d  i n  i t s  a b i l ­
i t y  t o  c r e a t e  a n d  s e l l  new p r o d u c t s .  Much o f  t h i s  i m p e t u s  
cam e f r o m  t h e  s p a c e  p r o g r a m  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a d v a n c e s  i n  
c o m p u t e r s  a n d  m i c r o - e l e c t r o n i c s .  B u t ,  a t  t h i s  s a m e  t i m e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w as  l a g g i n g  i n  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s  i n  
m o r e  b a s i c  i n d u s t r i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  E u r o p e a n s  a n d  
J a p a n e s e  r e b u i l t  t h e i r  s t e e l  i n d u s t r i e s  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  
on  t h e  b a s i c  o x y g e n  c o n c e p t  w h i l e  t h e  u n d a m a g e d  A m e r i c a n  
s t e e l  i n d u s t r y  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  o l d e r  o p e n  h e a r t h  m e t h o d .  
W h o l e  i n d u s t r i e s  r e b u i l t  w i t h  t h e  l a t e s t  p r o c e s s e s  h a v e  
m u l t i p l i e d  p r o d u c t i v i t y  g a i n s  i n  p o s t w a r  J a p a n  a n d  E u r o p e .  
T h u s ,  i n  a p e r i o d  w h e n  t h e  r a t e  o f  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d r o p p e d  t o  a  d i s m a l  2 . 1  p e r  c e n t  a n n u a l l y .
W e s t  G e r m a n y ’s  g r o w t h  r a t e  a v e r a g e d  4 . 2  p e r  c e n t ^ ^  a y e a r  
a n d  J a p a n ’s  zoom ed  t o  14 p e r  c e n t  a n n u a l l y .
One v i e w  c o n c e r n i n g  l o s s  o f  U n i t e d  S t a t e s  c o m p e t i t i v e ­
n e s s  i s  known a s  t h e  ’’t e c h n o l o g y  t h e o r y . ” ^® T h i s  t h e o r y
l ^ U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m erce ,  B u r e a u  o f  I n t e r n a t i o n a l  
C o m m e rc e ,  F o r e i g n  E c o n o m i c  T r e n d s ,  W e s t  G e r m a n y ,  E . T .  7 2 -  
0 0 9 ,  S e p t e m b e r  6 ,  1 9 7 2 ,  p .  2 .
^ ^ U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C om m erce ,  B u r e a u  o f  I n t e r n a t i o n a l  
C o m m e rc e ,  F o r e i g n  E c o n o m i c  T r e n d s ,  J a p a n ,  E . T .  7 3 - 0 0 2 ,  
D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 7 2 ,  p .  2 .
^® Lewis  Beman,  ’’How To T e l l  W h e r e  t h e  U . S .  I s  C o m p e t i ­
t i v e ,  ’’F o r t u n e . ” J u l y ,  1 9 7 2 ,  p .  5 4 .
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n o t e s  a h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y  e x p e n d i t u r e s  on  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  t r a d e  p o s i t i o n .  A d v o c a t e s  
o f  t h i s  t h e o r y  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r a d i n g  s u r p l u s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  y e a r s  p a s t  s t e m m e d  f r o m  t h e  o v e r w h e l m i n g  
t e c h n o l o g i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  A m e r i c a n  m a n u f a c t u r i n g  i n ­
d u s t r y .  A c c o r d i n g  t o  f i g u r e s  i n  t h e  T a r i f f  C o m m i s s i o n  r e ­
p o r t ,  a i r c r a f t  r a n k e d  h i g h e s t  i n  196 9  on  t h e  b a s i s  o f  r e ­
s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a s  a p r o p o r t i o n  o f  v a l u e  a d d e d  an d  
a l s o  r a n k e d  n e a r  t h e  t o p  on  t h e  b a s i s  o f  U n i t e d  S t a t e s  
t r a d e  p e r f o r m a n c e . O f f i c e  m a c h i n e r y  ( t h i s  c a t e g o r y  i n ­
c l u d e d  c o m p u t e r s )  a l l o c a t e d  19 p e r  c e n t  o f  i t s  v a l u e  a d d e d  
t o  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  c h a l k e d  u p  a s i z a b l e  e x p o r t  
s u r p l u s .  S i m i l a r  c o r r e l a t i o n s  e x i s t  f o r  d r u g s ,  m a c h i n e r y ,  
a n d  c h e m i c a l s .  F u r t h e r  s u p p o r t i n g  t h i s  t h e o r y  i s  t h e  
s t r o n g  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e d u c e d  r e s e a r c h  s p e n d i n g  an d  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  s l o w d o w n  w h i c h  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  
2 . 5  p e r  c e n t  o f  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t  i n  1 9 7 2 ,  a s  c o m p a r e d  
t o  3 p e r  c e n t  i n  1 9 6 4 .  T h i s  d e c r e a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  r e ­
s e a r c h  s p e n d i n g  w h i c h  p l a t e a u e d  a t  $26  b i l l i o n  a n n u a l l y  d u r ­
i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e  r e s u l t i n g  t e c h n o l o g i c a l  s lo w d o w n  h a s
r e s u l t e d  i n  t h e  l o s s  o f  w h a t  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a command-
18i n g  t e c h n o l o g i c a l  l e a d  f o r  U . S .  i n d u s t r y .
l ? T a r i f f  C o m m i s s i o n  R e p o r t  4 7 3 . p .  1 9 5 .
1 8 " M a k i n g  U . S .  T e c h n o l o g y  More C o m p e t i t i v e , "  B u s i n e s s  
W eek ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 9 7 2 ,  p .  4 4 .
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P r o f e s s o r  Raym ond V e r n o n  h a s  a n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h i s  
t h e o r y  w h i c h  j o i n s  t h e  t e c h n o l o g i c a l  p r o c e s s  t o  t h e  m a r k e t i n g  
c o n c e p t  o f  t h e  p r o d u c t  l i f e  c y c l e . V e r n o n  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  p r o d u c t  l i f e  c y c l e  i s  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  p r o d u c t s  t h a t  
m a k e  u p  o u r  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s .  He s e e s  a  r e c u r r i n g  p a t t e r n  
i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  a n  i n n o ­
v a t o r  t h a t  i s  g r a d u a l l y  f o r c e d  t o  r e l i n q u i s h  h i s  l e a d .  V e r n o n ' s  
m o d e l ,  w h i c h  r e l a t e s  e n t i r e l y  t o  m a n u f a c t u r i n g ,  s u g g e s t s  t h a t  
a s  a  new p r o d u c t  b e c o m e s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  U . S .  d o m e s t i c  
m a r k e t ,  i t  i s  i n c r e a s i n g l y  e x p o r t e d  t o  o t h e r  i n d u s t r i a l  
n a t i o n s .  When t h e  f o r e i g n  m a r k e t s  r e a c h  s i z a b l e  p r o p o r t i o n s ,  
i t  b e c o m e s  w o r t h w h i l e  t o  m a n u f a c t u r e  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  a n d  
s l o w  down e x p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A s  t h e  p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s  b eco m e  s t a n d a r d i z e d ,  l a b o r  c o s t s  i n  t h e  f o r e i g n  
m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  d e c r e a s e  t o  t h e  p o i n t  o f  c o m p e t i n g  w i t h  
A m e r i c a n  m ade  p r o d u c t s  i n  t h i r d  m a r k e t s  a s  w e l l  a s  o n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m a i n l a n d .  T h i s  t h e o r y  s e e m s  p l a u s i b l e  s i n c e  
t h o s e  i n d u s t r i e s  t h a t  c o n s t a n t l y  g e n e r a t e  new p r o d u c t s ,  e . g . ,  
c h e m i c a l s ,  a i r c r a f t s ,  c o m p u t e r s ,  a r e  a l l  n e t  e x p o r t e r s  w h i l e  
t h o s e  i n d u s t r i e s  w i t h  f e w  new p r o d u c t s ,  e . g . ,  s t e e l ,  t e x ­
t i l e s ,  a n d  a u t o s ,  t e n d  t o  s u f f e r  f r o m  g r o w i n g  i m p o r t  com­
p e t i t i o n .
The  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  t h e o r y  a r e  t h a t ,  a s  t h e
l^ R a y m o n d  V e r n o n ,  M a n a g e r  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Econom y 
( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l T j  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 0 8 .
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t e c h n o l o g y  g a p  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t s  c o m p e t i t o r s  
h a s  d i m i n i s h e d ,  s o  h a s  t h e  t r a d e  s u r p l u s  w h i c h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a s  s o  l o n g  e n j o y e d .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  U . S .  c a n  
d e v e l o p  a t r a d e  s u r p l u s  o n l y  b y  m a i n t a i n i n g  t e c h o l o g i c a l  
s u p e r i o r i t y  i n  t h e  g o o d s  i t  p r o d u c e s .
A t t i t u d i n a l  I n f l u e n c e s  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e  p r e ­
s e n t  d e f i c i t  s i t u a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l i e s  i n  a much 
l e s s  o b v i o u s  s o u r c e  t h a n  t h o s e  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  T h e  s e e d s  
f o r  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  may h a v e  b e e n  sown many y e a r s  a g o  
w hen  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h  s e e m i n g l y  i n e x h a u s t i b l e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  a n d  m a s s i v e  d o m e s t i c  m a r k e t s ,  d e v e l o p e d  b u s i n e s s  
p r a c t i c e s  a n d  a t t i t u d e s  b a s e d  a l m o s t  w h o l l y  on  t h e  d o m e s t i c  
A m e r i c a n  m a r k e t .  As c o n d i t i o n s  h a v e  c h a n g e d ,  t h i s  d o m e s t i c  
o r i e n t a t i o n  h a s  r e m a i n e d .  T h u s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f i n d s  
i t s e l f  w i t h  a l a r g e  c r o s s - s e c t i o n  o f  i t s  i n d u s t r y  s t i l l  
d o m e s t i c a l l y  o r i e n t e d  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  
w o r l d  i s  t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  o r i e n t a t i o n ,  
T h e  r e a c t i o n  t o  t h e  t r a d e  d e f i c i t  i n  1971  h o l d s  a c l u e  
t o  t h i s  a t t i t u d e .  As m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  news  r e g a r d i n g  
t h e  t r a d e  d e f i c i t  i n  1971  m e t  w i t h  l i t t l e  r e s p o n s e  i n  com­
p a r i s o n  t o  t h e  s e v e r e  i m p l i c a t i o n s  i n v o l v e d  i n  s u c h  a t u r n ­
a b o u t .  T h i s  c o n c e i v a b l y  o c c u r r e d  b e c a u s e  A m e r i c a n s  u n d e r ­
e s t i m a t e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  d o m e s t i c  eco n o m y  i n  t h e  1 9 7 0 ' s .  I n d e e d ,  
a f e e l i n g  p r e v a i l s  o v e r  much o f  t h e  p o p u l a c e  t h a t  t h e
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U n i t e d  S t a t e s  i s  s t i l l  l a r g e l y  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  r e s o u r c e s .
T he  U n i t e d  S t a t e s  i s  now m o re  r e l i a n t  on  f o r e i g n  t r a d e  
t h a n  e v e r  b e f o r e  a n d ,  w i t h  d i m i n i s h i n g  o i l  s u p p l i e s ,  w i l l  
becom e  e v e n  m o re  d e p e n d e n t  on  w o r l d  t r a d e  i n  t h e  f u t u r e .
I t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  by  1980  t h e  U . S .  w i l l  i n c u r  a $20  t o  
$30  b i l l i o n  t r a d e  d e f i c i t  i n  i t s  e n e r g y  n e e d s  a l o n e .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  U . S .  i n d u s t r y  c u r r e n t l y  r e l i e s  p a r t i a l l y  o r  w h o l l y  
on  o t h e r  n a t i o n s  f o r  a l l  m e t a l  s u p p l i e s  e x c e p t  m a g n e s i u m  an d  
m o ly b d e n u m .  A l l  o f  o u r  n a t u r a l  r u b b e r ,  t i n ,  a n d  i n d u s t r i a l  
d i a m o n d s ;  90 p e r  c e n t  o f  o u r  n i c k e l ,  c o b a l t ,  c h r o m i t e ,  
a s b e s t o s ,  an d  m a n g a n e s e ;  o v e r  h a l f  o f  o u r  t u n g s t e n ;  a n d  3 5
p e r  c e n t  o r  m o re  o f  o u r  l e a d ,  c o p p e r ,  a n d  z i n c  n e e d s  a r e
2 0m e t  t h r o u g h  i m p o r t a t i o n .  F o o d s t u f f s  s u c h  a s  c o f f e e ,  
c o c o a ,  a n d  t e a  e m a n a t e  e n t i r e l y  f r o m  o t h e r  l a n d s .  T r e m e n ­
d o u s  a m o u n t s  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a r e  i m p o r t e d  i n t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  y e a r l y .  B e t w e e n  1965 a n d  196 9  t h e  a v e r a g e  
a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  f o r  i m p o r t e d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  
a v e r a g e d  1 9 . 6  p e r  c e n t .  T a b l e  3 show s  i m p o r t  c a t e g o r i e s  
w i t h  an  a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  g r e a t e r  t h a n  20  p e r  c e n t  
i n  1 9 6 5 - 1 9 6 9 .
I n  v i e w  o f  t h e s e  i m p o r t  s t a t i s t i c s ,  i n c r e a s e d  e x p o r t s  
h o l d  t h e  k e y  t o  r e g a i n i n g  a t r a d e  s u r p l u s  b a l a n c e .  E x p o r t s
^ ® U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  Com m erce ,  U n i t e d  S t a t e s  
C o m m odi ty  E x p o r t s  a n d  I m p o r t s  a s  r e l a t e d  t o  O u t p u t  1968  a n d  
1 9 6 9 , 1 9 7 2 ,  p .  5.
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TABLE 3
UNITED STATES IMPORT CATEGORIES WITH AVERAGE ANNUAL
GROWTH RATES 2 0  PER CENT OR OVER IN 1 9 6 5 - 1969
I m p o r t s ♦ A v e r a g e  A n n u a l
A b b r e v i a t e d  C o m m o d ity  D e s c r i p t i o n ( M i l l i o n  D o l l a r s ) R a t e o f  G ro w th
1965 1969 ( P e r ' C e n t )
F u r  c l o t h i n g  a n d  a r t i c l e s 2 . 0 12 . 2 56 . 6
R oad m o t o r  v e h i c l e s  a n d  p a r t s 1 , 0 0 4 . 6  4 , 8 8 3 . 3 4 8 . 5
E l e c t r i c  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t 2 7 . 4 1 2 7 . 5 4 6 . 8
E x p l o s i v e s  a n d  p y r o t e c h n i c  p r o d u c t s 9 . 4 3 5 . 2 3 9 . 1
I r o n  o r  s t e e l  c a s t i n g s  a n d  f o r g i n g s 3 . 4 1 1 . 7 3 6 . 4
R u b b e r  m a n u f a c t u r e s ,  f i n i s h e d 4 7 . 0 1 5 3 . 9 3 4 . 5
F u r n i t u r e 5 9 . 9 1 9 1 . 9 3 3 . 8
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  a p p a r a t u s  a n d  p a r t s 3 1 4 . 0  1 , 0 0 5 . 9 3 3 . 8
S t r u c t u r e s  a n d  p a r t s  o f  m e t a l 7 . 2 2 2 . 6 3 3 . 3
N o n e l e c t r i c  p o w e r - g e n e r a t i n g  m a c h i n e r y 1 9 4 . 6 6 0 3 . 4 3 2 . 7
F o o t w e a r 1 5 9 . 9 4 8 8 . 2 3 2 . 2
P l e a s u r e  b o a t s ,  f l o a t i n g  s t r u c t u r e s 1 3 . 6 3 9 . 9 3 1 . 0
E l e c t r i c  p o w e r  m a c h i n e r y 6 7 . 2 1 9 6 . 0 3 0 . 7
M e t a l w o r k i n g  m a c h i n e r y 6 3 . 5 1 8 2 . 7 3 0 . 3
R u b b e r  a n d  p l a s t i c  m a n u f a c t u r e s ,  n . e . s . 7 1 . 1 2 0 1 . 5 2 9 . 8
E l e c t r i c  m e d i c a l  & r a d i o l o g i c a l  a p p a r a t u s 1 1 . 2 3 1 . 7 2 9 . 6
O f f i c e  m a c h i n e s 1 3 6 . 4 3 7 1 . 8 2 8 . 5
S o u n d  r e c o r d e r s  a n d  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s 1 5 6 . 6 4 2 3 . 0 2 8 . 2
E l e c t r i c  m a c h i n e r y  a n d  a p p a r a t u s ,  n . e . s . 1 8 4 . 2 4 9 5 . 4 2 8 . 1
P a p e r ,  p a p e r  p u l p  a n d  a r t i c l e s 1 6 . 4 4 2 . 5 2 6 . 9
E q u i p m e n t  f o r  d i s t r i b u t i n g  e l e c t r i c i t y 3 5 . 6 9 0 . 4 2 6 . 2
S y n t h e t i c  r e s i n s  a n d  p l a s t i c  m a t e r i a l s 4 0 . 7 9 9 . 0 2 4 . 9
S y n t h e t i c  o r g a n i c  d y e s 2 7 . 1 6 4 . 6 2 4 . 3
U n w o rk e d  s i l v e r  a n d  p l a t i n u m 6 9 . 1 1 6 0 . 3 2 3 . 4
N o n e l e c t r i c  m a c h i n e r y  & a p p l i a n c e s ,  n . e . s . 2 7 0 . 0 6 1 5 . 9 2 2 . 9
T o y s ,  s p o r t i n g  g o o d s ,  b a b y  c a r r i a g e s 1 5 5 . 4 3 4 8 . 0 2 2 . 3
M a n u f a c t u r e s  o f  b a s e  m e t a l s ,  n . e . s . 9 2 . 3 2 0 4 . 4 2 2 . 0
M a c h i n e s  f o r  s p e c i a l  i n d u s t r i e s 9 0 . 0 1 9 9 . 2 2 2 . 0
H o u s e h o l d  e q u i p m e n t  o f  b a s e  m e t a l s 3 3 . 2 7 3 . 3 2 1 . 9
H and a n d  m a c h i n e  t o o l s 3 9 . 7 8 5 . 4 2 1 . 1
M e t a l  c o n t a i n e r s  f o r  s t o r a g e  a n d  t r a n s p o r t 5 . 8 1 2 . 4 2 0 . 8
I n o r g a n i c  c h e m i c a l  e l e m e n t s 1 1 5 . 3 2 4 5 . 2 2 0 . 8
G l a s s 5 6 . 6 1 1 8 . 7 2 0 . 3
"Imports are general importa. Import categories amounting to less than 
$5 million in 19^9 are not included.
Source: Imports are official U.S. Department of Commerce statistics ;
average annual rates of growth were calculated from these data.
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a r e  v i t a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  U . S .  e c o n o m y .  H i s t o r i c a l l y ,  
e x p o r t  s a l e s  w e r e  d e s i r a b l e  s u p p l e m e n t s  t o  d o m e s t i c  b u s i ­
n e s s  f o r  U . S .  f i r m s ;  b u t  a s  i n t e r n a l  m a r k e t s  r e a c h  t h e i r  
s a t u r a t i o n  p o i n t ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  h a s  t a k e n  on  i n ­
c r e a s e d  i m p o r t a n c e  f o r  many i n d u s t r i e s .  The  i m p o r t a n c e  o f  
e x p o r t s  t o  a l a r g e  s e g m e n t  o f  A m e r i c a n  b u s i n e s s  b e c o m e s  
o b v i o u s  f r o m  a p e r u s a l  o f  T a b l e  4 . L a r g e  s e c t i o n s  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  a r e  h i g h l y  d e ­
p e n d e n t  on t h e  e x p o r t  m a r k e t  f o r  s a l e s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  
s u c c e s s f u l  e x p o r t  s a l e s  o f t e n  r e p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  p r o f i t  o r  l o s s .  Y e t ,  t h i s  d e p e n d e n c e  on i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s ,  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  i t  h a s  f o r  t h e  e c o n o m i c  f u t u r e  
o f  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  i s  s t i l l  n o t  f u l l y  r e a l i z e d  
by  many s e g m e n t s  o f  o u r  s o c i e t y .  T h e  a t t i t u d e  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  s e l f - s u f f i c i e n t  h a s  no  b a s i s  a n d  i s  f a r  
o u t  o f  d a t e .  C o n c o m i t a n t  w i t h  t h i s  f a c t  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  now e n t e r i n g  a p e r i o d  when  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a d e  w i l l  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  m o r e  i m p o r t a n t  i n  
t h e  l i v e s  o f  e v e r y  A m e r i c a n  b u s i n e s s m a n  a n d  c o n s u m e r .
Many c o r p o r a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l o n g  a g o  a d o p t e d  
a s t r a t e g y  p l a c i n g  h e a v y  e m p h a s i s  on  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
S i ng e i  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  s e l l i n g  s e w i n g  m a c h i n e s  i n  a l l  
p a r t s  o f  t lie w o r l d  a s  e a r l y  a s  1 8 6 0 ,  a n d  A l f i - e d  S l o a n  l e d  
t h e  g i a n t  G e n e r a l  M o t o r s  C o r p o r a t i o n  o v e r s e a s  i n  t h e  1 9 2 0 ' s . ^ ^
^ ^ A l f r e d  P .  S l o a n ,  My Y e a r s  W i t h  G e n e r a l  M o t o r s  (New 
Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  3 1 3 .
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TABLE 4
u n i t e d  STATES MANUFACTURED EXPORTS ACCOUNTING FOR OVER 
10 PER CENT OF DOMESTIC OUTPUT AND AMOUNTING 
TO MORE THAN $ 1 0 0  MILLION IN 196 9
Product
Exports, 
1969 
(M illion  Dollars)
Per C ent 
of 
O u tp u t
M ed ic in a ls  and bo tan ica ls 2 4 5 .7 41
O ilf ie ld  m achinery 2 4 1 .9 30
C onstruc tian  m ochinery  and equipm ent 1 ,2 9 3 .5 29
M ining m ochinery 1 5 8 .0 28
S p ec ia l industry m achinery 4 6 2 .1 24
C a lc u la tin g  and  o ccoun ting  m achines 1 6 7 .0 23
Solid s ta te  sem iconductor d ev ices 3 4 5 .7 23
C hem ical p reporo tions (ex cep t so it and fa tty  o d d s ) 2 4 8 .7 19
E lectric  m easuring instrum ents 2 4 3 .9 19
A ircroft 1 ,8 6 6 .4 18
Pumps and  compressors 3 6 6 .8 17
M echonico l m easuring a  d  co n tro llin g  instrum ents 2 4 3 .6 17
E lectro n ic  com puting equipm ent 7 8 5 .7 16
C y c lic  in te rm ed iates 2 3 8 .1 13
Photograph ic  equ ipm ent and supplies 3 9 4 .2 13
Industrial inorgan ic  chem ica ls 5 0 0 .2 12
M otor v e h ic le  ports and  accesso ries , in clu d in g  possenger 
c a r  bodies 1 ,7 1 3 .7 12
A ircroft ports a n d  a u x ilia ry  equipm ent 6 5 1 .1 12
Form m achinery 4 2 9 .6 11
M achine too ls , m e to l-cu ttin g  types 2 0 1 .0 11
IrxJustriol o rg an ic  chem ica ls 6 6 4 .8 10
Source: U nited  S tates D epartm ent o f C om m erce, U .S . Com modity Exports ond Imports 
as R elated  to  O u tp u t, 1968 and  1969, 1972, p . 2.
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B u t  among many m a n u f a c t u r e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  
r e m a i n s  a m y o p i c  i n t e r e s t  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  w i t h  l i t t l e ,  
i f  a n y ,  i n t e r e s t  i n  w o r l d  m a r k e t s .  The  l a t e  P r e s i d e n t  
L y ndon  J o h n s o n  n o t e d  t h i s  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  when  he  
s t a t e d ,
O ur  s u c c e s s  i n  c r e a t i n g  a n d  s a t i s f y i n g  t h e  d em an d s  
o f  o u r  d o m e s t i c  m a r k e t  h a s  b r o u g h t  o u r  c o u n t r y  t o  
i t s  p r e s e n t  l e v e l  o f  h i g h  o p p o r t u n i t y .  O f t e n ,  how­
e v e r ,  t h e  v e r y  o p p o r t u n i t i e s  we f o u n d  a t  home c a u s e d  
u s  t o  n e g l e c t  o t h e r  p r o m i s i n g  m a r k e t s  o v e r s e a s .  We 
c a n n o t  a f f o r d  t o  n e g l e c t  t h e m  f o r  l a c k  o f  k n o w l e d g e
o r  i n t e r e s t , 22
Of m a j o r  c o n c e r n  t o  many p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a d e  h a s  b e e n  t h e  w i d e s c a l e  r e l u c t a n c e  o f  many 
s m a l l  a n d  i n t e r m e d i a t e  s i z e d  m a n u f a c t u r e r s  t o  a d o p t  a 
m a r k e t i n g  s t r a t e g y  w h i c h  r e f l e c t s  a c o m m i t m e n t  t o  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a d e .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a d e a r t h  o f  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  a m o u n t  o f  e x p o r t i n g  by  s m a l l  f i r m s ,  m o s t  e x ­
p e r t s  a g r e e  t h a t  a s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  p o t e n t i a l  f i r m s  a r e  
c u r r e n t l y  e x p o r t i n g .  One o f  t h e  p r i m a r y  r e a s o n s  f o r  t h i s  
r e l u c t a n c e  i s  a n  u n c e r t a i n  a t t i t u d e  r e g a r d i n g  t h e  o p p o r t u ­
n i t i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  f o r  t h e  f i r m .
P r o f e s s o r  A .H .  K i z i l b a s h ,  w r i t i n g  i n  The  M a r k e t i n g  
N e w s , s t a t e s  t h a t  " h i s  ( s m a l l  m a n u f a c t u r e r ’s )  r e l u c t a n c e  
t o  s e e k  a n d  s e l l  i n  f o r e i g n  m a r k e t s  i s  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  
o f  h i s  own a t t i t u d e  b a s e d  on  f e a r ,  i g n o r a n c e ,  a n d  i n h i b i t i n g
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b e l i e f s . "  D r .  K i z i l b a s h  g o e s  on  t o  e x p l a i n  t h a t  much o f  
t h e  b l a m e  f o r  p o o r  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  b y  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  
h a s  b e e n  p l a c e d  on  t h e i r  l a c k  o f  r e s o u r c e s  s u c h  a s  c a p i t a l ,  
s p e c i a l i z e d  s t a f f s ,  a n d  r e s e a r c h  c a p a b i l i t y  b u t  t h a t  t h i s  
r e a s o n i n g  m i s s e s  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o b l e m .  He s t a t e s  t h a t  
" s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  p e r c e i v e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
o p p o r t u n i t y  an d  m a r k e t p l a c e  d i f f e r e n t l y  t h a n  d o  m a n a g e r s  o f  
l a r g e r  b u s i n e s s  c o n c e r n s "  a n d  e x p l a i n s ,  " t h i s  a t t i t u d i n a l  
d i f f e r e n c e  c o n s t i t u t e s  t h e  b a s i c  p r o b l e m  c o n c e r n i n g  s m a l l  
m a n u f a c t u r e r s  e x p o r t s . " ^ 4  u  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x ­
p o r t i n g  w e r e  made b y  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  r e a l  p r o g r e s s  c o u l d  b e  made i n  r e v e r s i n g  t h e  c u r r e n t  
t r a d e  d e f i c i t .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
B u t  w h a t  i s  t h e  a t t i t u d i n a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  n o n ­
e x p o r t i n g  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  t o w a r d  t h e  e x p o r t  m a r k e t ?
W hat b u s i n e s s  f u n c t i o n s  a r e  o f  g r e a t  c o n c e r n  t o  t h e m ?  How 
d o  t h e i r  a t t i t u d e s  d i f f e r  f r o m  o t h e r  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  
who a r e  c o m m i t t e d  t o  e x p o r t i n g ?  T h i s  r e s e a r c h  e f f o r t  h a s  
a t t e m p t e d  t o  a n s w e r  t h e s e  a n d  o t h e r  q u e s t i o n s  b y  c o m p a r i n g  
t h e  a t t i t u d e s  o f  k e y  e x e c u t i v e s  o f  f i r m s  n o t  c u r r e n t l y  e x ­
p o r t i n g  w i t h  t h o s e  o f  s i m i l a r  s i z e d  f i r m s  t h a t  a r e  c o m m i t t e d
^ ^ A .H .  K i z i l b a s h ,  " S m a l l  M a n u f a c t u r e r s  F e a r  E x p o r t  
M a r k e t i n g , "  The M a r k e t i n g  N e w s . M i d - A u g u s t ,  1 9 7 1 ,  p .
2'* I b i d .
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t o  e x p o r t i n g .  More  s p e c i f i c a l l y  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e ­
s e a r c h  c a n  b e  s t a t e d  a s  f o l l o w s :
S p e c i f i c  P u r p o s e  : To d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c
a t t i t u d i n a l  d i f f e r e n c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  d o ­
m e s t i c ,  i n t e r n a t i o n a l  a n d  i d e a l  m a r k e t s  w h i c h  
a r e  p r e s e n t  am ong  s e l e c t e d  s m a l l  O k l a h o m a  
m a n u f a c t u r e r s  t h a t  e x p o r t  a n d  among t h o s e  t h a t  
d o  n o t  e x p o r t  i n  t h e  y e a r  1 9 7 3 .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a t t i t u d i n a l  r e s e a r c h  c a n  b e  u s e d
b y  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  p l a n n i n g  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  c o l l e g e
c o u r s e s ,  a n d  e x p o r t  s e m i n a r s ,  a s  w e l l  a s  g o v e r n m e n t  a n d
p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a s s i s t i n g  a n d
e n c o u r a g i n g  p r i v a t e  b u s i n e s s  i n  e x p o r t  m a r k e t i n g  p r o g r a m s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
T h i s  r e s e a r c h  e f f o r t  h a s  b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  t i m e  a n d  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  T h e  s a m p l e  
s u r v e y  d e s i g n  h a s  l i m i t e d  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  b o u n d a r i e s  
g e o g r a p h i c a l l y  t o  i n c l u d e  o n l y  f i r m s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  
s t a t e  o f  O k l a h o m a .  T h u s ,  t h e  f i n d i n g s  c a n  o n l y  b e  u s e d  t o  
m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  f i r m s  i n  t h i s  s t a t e .  F o r  p u r p o s e s  
o f  t h i s  s t u d y  t h e  s m a l l  f i r m  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  t h o s e  em­
p l o y i n g  f r o m  20  t o  2 5 0  p e r s o n s . A l t h o u g h  u s e  o f  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e s  f a c i l i t a t e d  t h e  s a m p l i n g  d e s i g n  i n  d e t e r m i n i n g  
f i r m  s i z e ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  o t h e r  v a r i a b l e s  
s u c h  a s  s a l e s  a n d  p r o f i t s  a r e  o f t e n  u s e d  i n  d e t e r m i n a t i o n
^ ^ T h e  S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d e f i n e s  a  s m a l l  
c o m p a n y  a s  h a v i n g  n o t  m o r e  t h a n  2 5 0  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s .
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o f  f i r m  s i z e .  O n l y  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  t h u s  e l i m i n a t i n g  s e r v i c e ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  e x t r a c t i v e  
e n t e r p r i s e s .  S u b s i d i a i y m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  w h o s e  p a r e n t  
i s  h e a d q u a r t e r e d  o u t s i d e  t h e  s t a t e  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  
f r o m  c o n s i d e r a t i o n  d u e  t o  t h e  t r a v e l  c o n s t r a i n t s  i n v o l v e d  
i n  i n t e r v i e w i n g  h e a d q u a r t e r s  p e r s o n n e l .  A d d i t i o n a l l y ,  a l l  
p e t r o l e u m  a n d  t e x t i l e  o r i e n t e d  c o m p a n i e s  w e r e  e x c l u d e d  b e ­
c a u s e  e a r l y  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a r k e t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h o s e  i n d u s t r i e s  w e r e  s u c h  t h a t  t h e i r  i n c l u s i o n  
w o u l d  b i a s  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  L a s t l y ,  a s s u m p t i o n  an d  
m e t h o d o l o g y  a l w a y s  i n c u r  som e  l i m i t a t i o n  i n  r e s e a r c h .  
M e t h o d o l o g i c a l  l i m i t a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 .
T h e  r e s e a r c h  h i n g e s  on  tw o  c r i t i c a l  a s s u m p t i o n s .  The 
f i r s t  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  a t t i t u d e s  p l a y  a s t r a t e g i c  r o l e  
i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s m a l l  f i r m s '  a c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  B e h a v i o r a l  r e s e a r c h  s u b s t a n t i a t e s  
t h a t  a t t i t u d e s  d o ,  i n d e e d ,  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  b e ­
h a v i o r  a n d  a c t i o n  p a t t e r n s .  F u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  
p o i n t  i s  m ade  i n  C h a p t e r  3 .  S e c o n d l y ,  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
s m a l l  f i r m s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e i r  
h a v i n g  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  a n d  a c t i o n  p a t t e r n s  t h a n  l a r g e r  
f i r m s  i n  t h e  s a m e  i n d u s t r y  i s  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e s e a r c h .
T h i s  a s s u m p t i o n  s e e m s  s u b s t a n t i a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  i n c l u d i n g  g o v e r n m e n t ,  u n i v e r s i t i e s ,  
a n d  t r a d e  a s s o c i a t i o n s ,  h a v e  d e v e l o p e d  s p e c i a l  a g e n c i e s ,  
p r o g r a m s ,  I e x  t l i o o k s , a n d  c o m m i t t e e s  t o  d e a l  w i t h  t h e
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p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t u d y  
T he  s t u d y  i s  c o m p o s e d  o f  f i v e  c h a p t e r s .  T h i s  f i r s t  
c h a p t e r  h a s  s e r v e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  s t u d y  by  f o c u s i n g  on 
t h e  p r e s e n t  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p o s i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  b y  s u r v e y i n g  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  c u r r e n t  
t r a d e  d e f i c i t .  T h e  u n i q u e  r o l e  o f  a t t i t u d e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o n c e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  w as  e x a m i n e d  a t  
l e n g t h  a s  a p o s s i b l e  s o u r c e  o f  t h e  t r a d e  d e f i c i t .  E n u m e r ­
a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e  a t t i t u d i n a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  v a r i o u s  s m a l l  O k lahom a  
m a n u f a c t u r e r s  w a s  made a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h .  In  
C h a p t e r  Two, t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  
s m a l l  m a n u f a c t u r e r  i n  t h e  A m e r i c a n  e co n o m y  i s  e x a m i n e d .
The  a d v a n t a g e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  s m a l l e r  m a n u f a c t u r e r s  i n  
t h e  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  m a r k e t s  a r e  s u m m a r i z e d  a n d  a s u r v e y  
o f  p r i o r  r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s '  e x p o r t  
e f f o r t s  i s  m a d e .  C h a p t e r  T h r e e  o u t l i n e s  t h e  m e t h o d o l o g y  
u s e d  i n  t h e  s t u d y .  The  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  
a r e  l i s t e d  a l o n g  w i t h  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  
s a m p l e  s u r v e y  d e s i g n ,  a n d  s t a t i s t i c a l  t e s t s  u s e d  i n  a n a l y z ­
i n g  t h e  d a t a .  I n  C h a p t e r  F o u r ,  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  
q u a n t i t a t i v e  d a t a  i s  p r e s e n t e d  w i t h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  A n c i l l a r y  f i n d i n g s  a r e  a l s o  e n u m e r ­
a t e d  a n d  u s e d  i n  s u p p l e m e n t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  t h e  q u a n t i ­
t a t i v e  a n a l y s i s .  I n  C h a p t e r  F i v e ,  a sum m ary  o f  t h e  f i n d i n g s
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a r e  m ade  a l o n g  w i t h  a d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  i m p l i c a t i o n  f o r  
p o l i c y  c o n s i d e r a t i o n .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  g e n e r a l  a n d  
s p e c i f i c  p o l i c i e s  a r e  p r o f f e r e d  a l o n g  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  
a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  e f f o r t s .
CHAPTER II
SMALL MANUFACTURING FIRMS IN PERSPECTIVE
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t h r e e f o l d .  F i r s t ,  a 
b r i e f  s um m a ry  o f  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  f i r m  i n  e c o n o m i c  
t h e o r y  d e v e l o p s  a s u p p o s i t i o n a l  b a s e  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  s m a l l  f i r m .  S e c o n d l y ,  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  
s m a l l  A m e r i c a n  m a n u f a c t u r i n g  f i r m  i n  t h e  d o m e s t i c  a n d  i n t e r ­
n a t i o n a l  m a r k e t s , i s  e x p l o r e d .  L a s t l y ,  p r i o r  r e s e a r c h  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r  i n  o v e r s e a s  m a r k e t s  i s  
s u r v e y e d .
T he  S m a l l  F i r m  i n  E c o n o m ic  T h e o r y  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  s i z e  i n  b u s i n e s s  h a s  l o n g  b e e n  r e c ­
o g n i z e d  b y  e c o n o m i s t s  a s  a p r i m a r y  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  
d e c i s i o n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  e n t r e p r e n e u r  o p e r a t e s #  
A l f r e d  M a r s h a l l  w as  o n e  o f  t h e  f i r s t  e c o n o m i s t s  t o  dem on­
s t r a t e  t h i s  i m p o r t a n c e  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s . ^  U t i l i z i n g  
h i s  i d e a  o f  a  " r e p r e s e n t a t i v e  f i r m "  a n d  " i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  e c o n o m i c s , "  h e  d e v e l o p e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  " e c o n o m y  
o f  s c a l e "  c o n c e p t  t h a t  w as  t o  b e c o m e  s o  i m p o r t a n t  i n  m i c r o -  
e c o n o m i c  t h o u g h t .
^ A l f r e d  M a r s h a l l ,  P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s  (L o n d o n :  
M a c m i l l a n  & C o . ,  L t d . ,  1 9 3 8 ) ,  p .  3 4 2 .
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M odern  e c o n o m i c  t h e o r y  t r e a t s  t h e  " e c o n o m y  o f  s c a l e "  
c o n c e p t  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o s t s  i n  t e r m s  o f  l o n g  a n d  
s h o r t  r u n  t e m p o r a l  m e a s u r e s .  E c o n o m i c s  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  
t i m e s  a s  a p r e c i s e  c h r o n o l o g i c a l  o r  c a l e n d a r  p e r i o d  b u t  
r a t h e r  a s  s h o r t  o r  l o n g  r u n  p e r i o d s .  The  s h o r t  r u n  p e r i o d  
o f  p r o d u c t i o n  i s  l o n g  e n o u g h  f o r  t h e  p r o d u c i n g  u n i t  o r  f i r m  
t o  v a r y  o u t p u t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  i t s  c a p a c i t y  t o  p r o ­
d u c e ,  b u t  t o o  s h o r t  f o r  t h e  f i r m  t o  v a r y  t h e  c a p a c i t y  i t ­
s e l f .  The  l o n g  r u n  i s  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e  i n  w h i c h  a p r o ­
d u c e r  c a n  v a r y  t h e  c a p a c i t y  a s  w e l l  a s  t h e  o u t p u t  o f  h i s  
p l a n t .  The  l o n g  r u n  p e r i o d  i s  u s e d  h e r e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
s m a l l  f i r m ' s  o p e r a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h i n  a n y  g i v e n  
i n d u s t r y .  F i g u r e  2 i l l u s t r a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c o s t s  t o  
o u t p u t  i n  a l o n g  r u n  s i t u a t i o n .
As t h e  f i r m  i n c r e a s e s  i t s  c a p a c i t y  o r  o u t p u t  t h e  s h o r t  
r u n  c o s t s  r e f e r r e d  t o  a s  a v e r a g e  t o t a l  c o s t s  (ATC) a r e  d i s ­
p l a c e d  t o  r e f l e c t  t h e  i n c r e a s e  i n  c a p a c i t y .  I f  t h e  l e a s t  
c o s t  p o i n t s  o f  p r o d u c t i o n  o f  e a c h  ATC c u r v e  a t  e a c h  s u b ­
s e q u e n t  o u t p u t  a r e  j o i n e d  t o g e t h e r  a s a u c e r  s h a p e d  l o n g  r u n  
a v e r a g e  c o s t  (LRAC) c u r v e ,  a s  s how n  i n  F i g u r e  2 ,  r e s u l t s .  
T h r e e  d i s t i n c t  s t a g e s  o c c u r  a l o n g  t h e  p a t h  o f  t h i s  c u r v e .  
S t a g e  o n e  i s  known a s  a n  i n c r e a s i n g  r e t u r n s  t o  c a p a c i t y  
s i t u a t i o n ,  w h e r e  c o s t s  p e r  u n i t  d e c r e a s e  a s  c a p a c i t y  i s  i n ­
c r e a s e d .  I n  s t a g e  tw o  t h e r e  a r e  no  p a r t i c u l a r  g a i n s  i n  t h e  
f o r m  o f  l o w e r  c o s t s  f r o m  i n c r e a s i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
p l a n t ,  a n d  a c o n s t a n t  r e t u r n  t o  c a p a c i t y  s i t u a t i o n  i s
I I I I I I I I I I I I I I
F i g u r e  2
R e t u r n s  t o  C a p a c i t y  a n d  Long  
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d e p i c t e d .  S t a g e  t h r e e  p o r t r a y s  an  i n c r e a s e  i n  c o s t s  a s  
c a p a c i t y  i s  i n c r e a s e d  o r  a  d e c r e a s i n g  r e t u r n  t o  c a p a c i t y  
s i t u a t i o n ,
A l t h o u g h  t h e r e  i s  no  u n i v e r s a l  l a w  w h i c h  g o v e r n s  r e ­
t u r n s  t o  c a p a c i t y  t h e r e  i s  a w i d e s p r e a d  b e l i e f  among e c o n o ­
m i s t s  t h a t  a s  a  f i r m  b e c o m e s  l a r g e r  w i t h i n  a n  i n d u s t r y ,  i t  
b e c o m e s  m o re  e f f i c i e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  c a p a c i t y  w e r e  t o  
b e  i n c r e a s e d  i n  F i g u r e  2 f r o m  qj^ t o  q £  c o s t s  w o u l d  d e c r e a s e  
a s  show n b y  t h e  d i p  i n  t h e  LRAC c u r v e .  G a i n s  i n  c o s t  r e ­
d u c t i o n  r e s u l t  f r o m  t h e  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  o f  t h e  p l a n t .
The  m a j o r i t y  o f  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  i n  
s t a g e  o n e  w h e r e  c o s t s  p e r  u n i t  a r e  h i g h .  E c o n o m ic  t h e o r y  
s u g g e s t s  t h a t  c o s t s  p e r  u n i t  c a n  b e  l o w e r e d  t h r o u g h  an  a d ­
d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  c a p a c i t y  a n d  s u b s e q u e n t  m ovem ent  
a l o n g  t^he LRAC c u r v e  i n t o  s t a g e  tw o .  B u t  s u c h  i n c r e a s e s  
i n  c a p a c i t y  a r e  o n l y  p r a c t i c a l  i f  s u f f i c i e n t  dem and  i s  
p r e s e n t  t o  p r o m p t  s u c h  i n v e s t m e n t  i n  a d d i t i o n a l  c a p a c i t y .
T h e  s m a l l  f i r m  o f t e n  h a s  l i m i t e d  dem and  w h i c h  p r e c l u d e s  
t h i s  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  a n d  r e s u l t s  i n  t h e  d i l e m m a  o f  
h i g h  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  s m a l l  s c a l e  o p e r a t i o n s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  many s m a l l  f i r m s  c o n t i n u e  t o  s u r ­
v i v e  b e c a u s e  t h e i r  c o m p e t i t i o n  o f t e n  f a l l s  i n t o  s t a g e  t h r e e  
o r  t h e  d e c r e a s i n g  r e t u r n s  t o  c a p a c i t y  s t a g e .  H e r e ,  c o s t s  
r i s e  a s  a r e s u l t  o f  t h e  d i s e c o n o m i e s  o f  s c a l e  a n d  i n e f f i ­
c i e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a s s i v e  s i z e .  T h i s  s i t u a t i o n ,  when  
o u t p u t  i n c r e a s e s  f r o m  q g  t o  q g ,  d e v e l o p s  when  o r g a n i z a t i o n a l
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a n d  b e a u r a c r a t i c  i n e f f i c i e n c i e s  o f f s e t  t h e  e c o n o m i e s  com­
m e n s u r a t e  w i t h  q u a n t i t y  d i s c o u n t  p u r c h a s i n g  a n d  s p e c i a l ­
i z a t i o n  o f  l a b o r .  S i z e  i n  t h i s  s i t u a t i o n  a c t u a l l y  b e c o m e s  
a h a n d i c a p  w i t h  r e s p e c t  t o  c o s t s ,  a n d  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e s  
i n  c a p a c i t y  r a i s e  c o s t s  p e r  u n i t .
T h u s ,  f r o m  an  e c o n o m i c  t h e o r y  p o i n t  o f  v i e w  two im ­
p o r t a n t  p o i n t s  a r e  made  c o n c e r n i n g  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r  
i n  l o n g  r u n  c o s t  a n a l y s i s .  F i r s t ,  t h e  s m a l l e r  f i r m  i s  
g e n e r a l l y  a t  a c o s t  d i s a d v a n t a g e  w i t h i n  h i s  i n d u s t r y  b e ­
c a u s e  h i s  s i z e  p r e c l u d e s  h i s  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  e c o n ­
o m i e s  o f  s c a l e .  S e c o n d l y ,  t h i s  d i s a d v a n t a g e  i n  c o s t s  c a n  
b e  a l l e v i a t e d  o n l y  b y  m o v e m e n t  a l o n g  t h e  LRAC c u r v e  t h r o u g h  
a n  i n c r e a s e d  i n v e s t m e n t  i n  c a p a c i t y .  T h i s  m o v e m e n t ,  how­
e v e r ,  i s  o f t e n  s t y m i e d  b y  l a c k  o f  dem an d  p r e c l u d i n g  a d ­
d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t .  T h u s ,  t h e  r e a l  
k e y  t o  l o w e r  c o s t s  f o r  t h e  s m a l l  f i r m  r e s t s  w i t h  a n  i n ­
c r e a s e  i n  d e m a n d ,  a l l o w i n g  t h e  f i r m  t o  a d d  g r e a t e r  c a p a c i t y  
a n d  g a i n  l o w e r  c o s t s  p e r  u n i t .
B u t ,  f o r  many s m a l l  f i r m s  c o n c e n t r a t i n g  i n  s p e c i a l i z e d  
m a r k e t s ,  f u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  d o m e s t i c  d e m a n d s  a p p e a r s  
l i m i t e d .  F o r  t h e s e  f i r m s  t h e  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t e d  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  may w e l l  p r o v i d e  t h e  c a t a l y s t  t o  a l l o w  
t h e  g r e a t e r  i n v e s t m e n t  i n  c a p a c i t y  n e e d e d  t o  l o w e r  c o s t s .  
T h e s e  l o w e r  c o s t s  w o u l d  b e n e f i t  b o t h  t h e  d o m e s t i c  c o n s u m e r  
a n d  t h e  m a n u f a c t u r e r  by  e n a b l i n g  h im  t o  l o w e r  p r i c e s  i n  
d o m e s t i c  a n d  o v e r s e a s  m a r k e t s  d u e  t o  r e d u c e d  p r o d u c t i o n
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c o s  t s .
T he  S m a l l  F i r m  i n  t h e  D o m e s t i c  Economy
In  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  m a s s i v e  s i z e  i s  n a t u r a l  a n d  
p o s s i b l y  e v e n  n e c e s s a r y  f o r  s u r v i v a l .  T h e  a u t o m o b i l e ,  
s t e e l ,  a n d  a i r p l a n e  i n d u s t r i e s  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  B u t ,  
t h e  o f f i c i a l  p o l i c y  o f  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  t h a t  
c o m p e t i t i o n  i s  d e s i r a b l e  a n d  m o n o p o l y  o r  n e a r  m o n o p o l y  i s  
u n d e s i r a b l e .  When t h e  t r u s t  m o v e m e n t  g a t h e r e d  momentum i n  
t h e  1 8 8 0 ' s ,  t h e  U . S .  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  S h e r m a n  A c t  w h i c h  
w a s  t h e  f i r s t  a n d  b a s i c  law  o f  s e v e r a l  a n t i - t r u s t  m e a s u r e s  
e v e n t u a l l y  e n a c t e d .  T h e s e  l a w s  h e l p e d  t o  i n s u r e  t h e  s u r ­
v i v a l  o f  many s m a l l e r  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  a b s o r b e d  by  
l a r g e r  f i r m s .
The  s m a l l  m a n u f a c t u r e r  h a s  t r a d i t i o n a l l y  p l a y e d  t h e  
i m p o r t a n t  r o l e  o f  f i l l i n g  t h e  n i c h e s  i n  t h e  U . S .  e conom y  
n o t  s e r v e d  by t h e  l a r g e r  c o r p o r a t i o n s .  The  l a r g e r  c o r p o ­
r a t i o n s  i n  a d y n a m i c  e c o n o m y ,  s u p p o r t e d  by  h u g e  f u n d s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  a d v e r t i s i n g  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on e x p a n s i o n  
i n t o  I h o s e  m a r k e t s  w h i c h  o f f e r  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  
l o n g  r u n  g r o w I h  a n d  l u c r a t i v e  p r o f i t .  S uch  f i r m s  h a v e  
k n o w i n g l y  b y p a s s e d  l< ' ss  p r o f i t a b l e  a n d  l i m i t e d  m a r k e t  s e g ­
m e n t s  in t i l e  i f  e o r p o i a t e  s t r a t e g i e s .  I t  i s  t h e s e  b y p a s s e d  
s e g m e n t s  w h i c h  s e r v e  a s  p r o f i t a b l e  m a r k e t s  f o r  t h e  s m a l l  
m a n u f a c t u r e r  when h e  c a p i t a l i z e s  o n  h i s  i n h e r e n t  a d v a n t a g e s  
a n d  m i n i m i z e s  h i s  w e a k n e s s e s  d u e  t o  s i z e .
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L i m i t a t i o n s  o i  S m a l l  M a n u f a c t u r e r s
M o s t  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e s  s m a l l  f i r m s  f a c e  e m a n a t e  
f r o m  t h e  f a c t o r  o f  s i z e  a l l u d e d  t o  e a r l i e r .  I n  s m a l l  f i r m s  
e x e c u t i v e  p e r s o n n e l ,  o f  n e c e s s i t y ,  o f t e n  p e r f o r m  a v a r i e t y  
o f  t a s k s  c r o s s i n g  s e v e r a l  f u n c t i o n a l  a r e a s .  P r o d u c t i o n ,  
m a r k e t i n g  a n d  f i n a n c i a l  d e c i s i o n s  may b e  m a d e  by  o n l y  o n e  
o r  tw o  p e o p l e .  Key p e o p l e  i n  t h i s  s i z e  f i r m  f i n d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e i r  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  d a i l y  o p e r a t i o n a l  
m a t t e r s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  p l a n n i n g .  I n  s u c h  a n  e n v i r o n ­
m e n t  s m a l l  f i r m s  a r e  o f t e n  u n a b l e  t o  c a p i t a l i z e  o n  l o n g  
t e r m  o p p o r t u n i t i e s  d u e  t o  a l a c k  o f  e v a l u a t i v e  a n d  p l a n n i n g  
p r e p a r a t i o n .  In  c o m p a r i s o n  t h e  t r e n d  i n  l a r g e r  f i r m s  i s  
t o w a r d  g r e a t e r  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  p l a n n i n g  b y  k e y  e x e c u t i v e s .
A n o t h e r  h a n d i c a p  o f  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  c o n c e r n s  t h e  
f i n a n c i a l  v a r i a b l e . ^  M o s t  f i r m s ,  r e g a r d l e s s  o f  s i z e ,  n e e d  
t o  b o r r o w  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r .  When t h e  l a r g e  f i r m  
n e e d s  c a s h  i t  c a n  f l o a t  a l o a n  o r  s t o c k  i s s u e  w i t h  r e l a t i v e  
e a s e  a n d  u s u a l l y  p a y s  m o d e r a t e  i n t e r e s t  r a t e s .  The  s m a l l  
f i r m  o f t e n  h a s  d i f f i c u l t y  i n  e v e n  l o c a t i n g  f i n a n c i a l  s o u r c e s  
a n d  f r e q u e n t l y  p a y s  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  b e c a u s e  o f  t h e  
r i s k  f a c t o r .  B u t ,  h e a v y  c o s t s  f o r  l o a n s  a r e  o n l y  o n e  a s ­
p e c t  o f  c o s t s  f o r  t h e  s m a l l  f i r m .  I n  e v e r y  a s p e c t  o f  
o p e r a t i o n  i t  h a s  d i f f i c u l t y  m e e t i n g  t h e  u n i t  c o s t  f i g u r e s  
o f  g i a n t  c o m p e t i t o r s .  T h e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  d i s c u s s e d
^ A l f r e d  G r o s s ,  " M e e t i n g  t h e  C o m p e t i t i o n  o f  G i a n t s , "  
H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w , M a y - J u n e  1 9 6 7 ,  p p .  1 7 2 - 1 8 4 .
e a r l i e r  w o r k  a g a i n s t  th e m  i n  t h e i r  p u r c h a s i n g  a c t i v i t i e s .
T h e  s m a l l  f i r m  p a y s  h i g h e r  p r i c e s  t h a n  t h e  g i a n t s  f o r  r a w  
m a t e r i a l s ,  m a c h i n e r y ,  a n d  s u p p l i e s  s i m p l y  b e c a u s e  q u a n t i t y  
d i s c o u n t s  a r e  n o t  p o s s i b l e  i n  t h e  a m o u n t  o f  g o o d s  i t  p u r ­
c h a s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o  many s m a l l e r  
m a n u f a c t u r e r s  i s  t e s t i m o n y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  l i m i t a ­
t i o n s  a r e  n o t  f a t a l .  S m a l l e r  f i r m s  h a v e  c e r t a i n  i n t r i n s i c  
a d v a n t a g e s  w h i c h  o f t e n  t r a n s c e n d  l i m i t a t i o n s  d u e  t o  s i z e .  
A d v a n t a g e s  o f  S m a l l  M a n u f a c t u r e r s
One o f  t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e s  o f  t h e  s m a l l  o r g a n i ­
z a t i o n  i s  t h e  f l e x i b i l i t y  i t  a c q u i r e s  a s  a  v i r t u e  o f  s m a l l  
s i z e .  M a r k e t  c o n d i t i o n s  c h a n g e  r a p i d l y  i n  a d y n a m i c  e c o n o m y ,  
r e s u l t i n g  i n  many new o p p o r t u n i t i e s .  The  s m a l l e r  f i r m ,  w i t h  
m o r e  s p e c i a l i z e d  p r o d u c t s  a n d  s h o r t e r  c o m m u n i c a t i o n  c h a n ­
n e l s ,  c a n  s e n s e  a n d  r e t r i e v e  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  much m o re  
q u i c k l y  t h a n  t h e  g i a n t  f i r m s  b e c a u s e  f e e d b a c k  a n d  i n f o r m a t i o n  
c h a n n e l s  a r e  s h o r t . ^  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  e x e c u ­
t i o n  o f  d e c i s i o n s  c a n  o f t e n  b e  e x p e d i t e d  m o r e  q u i c k l y  t h a n  
i n  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n s .
T h i s  f l e x i b i l i t y  i s  e s p e c i a l l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  new i n n o v a t i o n s .  L a r g e r  f i r m s  do  w e l l  i n  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  p r o d u c t s  b u t  s u f f e r  f r o m  a 
p o o r  t r a c k  r e c o r d  i n  i n n o v a t i o n  o f  new p r o d u c t s .  P a t e n t
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H .N .  Broom a n d  J . G .  L o n g e n e c k e r ,  S m a l l  B u s i n e s s  Man­
a g e m e n t  ( C i n c i n n a t i ,  O h i o :  S o u t h - W e s t e r n  P u b l i s h i n g  C o . ,
1 9 6 6 ) ,  p .  1 0 .
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s t u d i e s  show  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  m a j o r  i n v e n t i o n s  
o r i g i n a t e  w i t h  o n e  i n d i v i d u a l .  J e w k e s  c o n c l u d e d  i n  a s t u d y  
o f  s i x t y - o n e  m a j o r  i n v e n t i o n s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h a t  
m o r e  t h a n  o n e - h a l f  w e r e  i n d i v i d u a l  i n v e n t i o n s / *  E x a m p l e s  
i n c l u d e  s u c h  p r o d u c t s  a s  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  c e l l o p h a n e ,  
i n s u l i n ,  k o d a c h r o m e  f i l m ,  t h e  j e t  e n g i n e ,  a n d  t h e  b a l l  
p o i n t  p e n .  T h i s  t r e n d  i s  e s p e c i a l l y  v i s i b l e  t o d a y  i n  t h e  
e l e c t r o n i c s  i n d u s t r y ,  w h e r e  s m a l l  f i r m s  a r e  l e a d i n g  t h e  
way i n  s e m i - c o n d u c t o r  a n d  b i p o l a r  memory  a p p l i c a t i o n  t o
C
t h e  m i n i - c o m p u t e r .
A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  s m a l l  f i r m s  i s  t h e i r  a b i l i t y  t o  
p e r s o n a l l y  s e r v e  t h e i r  c u s t o m e r s . ^  C u s t o m e r s  p r e f e r  t o  
d e a l  w i t h  k e y  i n d i v i d u a l s  i n  a f i r m .  W h e r e a s  t h e  l a r g e  
m a n u f a c t u r e r  d e a l s  i n  v o l u m e  a n d  u t i l i z e s  m u l t i p l e  l e v e l s  
o f  h i e r a r c h y ,  t h e  s m a l l e r  f i r m  i s  a b l e  t o  o f f e r  d e t a i l e d  
p e r s o n a l  a t t e n t i o n  t o  c u s t o m e r s .  The  p e r s o n a l  t o u c h  c a n  
h a v e  a t r e m e n d o u s  i m p a c t  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  I n  i n d u s t r i e s  
w h e r e  p r i c e  a n d  p r o d u c t  d i f f e r e n c e s  a r e  m i n i m a l ,  t h e  e x t r a  
a t t e n t i o n  o f t e n  c r e a t e s  a d i f f e r e n t i a l  a d v a n t a g e  f o r  t h e  
s m a l l  f i r m .
4 j o h n  J e w k e s ,  D a v i d  S a w e r s ,  a n d  R i c h a r d  S t i l l e r m a n ,  The  
S o u r c e s  o f  I n v e n t i o n  ( L o n d o n :  M a c M i l l a n  a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 5 8 ) ,
p .  8 2 .
®C. L e s t e r  H o g a n ,  P r e s i d e n t ,  F a i r c h i l d  C am era  a n d  I n ­
s t r u m e n t  C o r p o r a t i o n ,  " A m e r i c a n  E l e c t r o n i c s :  M a i n t a i n i n g
W o r l d  L e a d e r s h i p , "  s p e e c h  d e l i v e r e d  a t  1 9 7 2  I n t e r n a t i o n a l  
E l e c t r o n i c  D e v i c e s  C o n v e n t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  D e c e m b e r  
5 ,  1 9 7 2 .  R e p o r t e d  i n  V i t a l  S p e e c h e s  o f  t h e  D a y . F e b r u a r y  
1,  1 9 7 3 ,  p .  2 4 5 .
® G r o s s ,  " C o m p e t i t i o n  o f  G i a n t s , "  p .  1 7 4 .
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I n  sum m ary  t h e  u n i q u e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  s m a l l  
m a n u f a c t u r e r  r e q u i r e s  h i m  t o  s h a p e  h i s  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  
t o  a v o i d  a h e a d - o n  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  g i a n t s .  T h i s  i s  
a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  p o l i c y  i n  w h i c h  
t h e  p r o d u c t s  o f  s m a l l e r  m a n u f a c t u r e r s  a r e  a i m e d  a t  t h o s e  
m a r k e t s  n o t  s e r v i c e d  by  t h e  l a r g e r  c o m p a n i e s .  T h i s  s t r a t e g y  
g o e s  f a r  i n  m i n i m i z i n g  t h e  i n h e r e n t  w e a k n e s s e s  w i t h  r e g a r d  
t o  r e s o u r c e s  a n d  c o s t s  a n d  o f t e n  r e s u l t s  i n  a m a r k e t i n g  
s t r a t e g y  w h i c h  f o c u s e s  on  p r o d u c i n g  a n d  s e l l i n g  p r o d u c t s  t o  
o r i g i n a l  e q u i p m e n t  m a n u f a c t u r e r s  (O E M 'S ) .  S u c h  a s t r a t e g y  
e l i m i n a t e s  t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  a d v e r t i s i n g  b u d g e t s  a n d  e x ­
p l o i t s  t h e  s m a l l  c o m p a n y ' s  a d v a n t a g e  o f  p e r s o n a l i z e d  s e r v i c e  
a n d  f l e x i b i l i t y .
T h e  a d v a n t a g e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s m a l l  m a n u f a c ­
t u r e r  t e n d  t o  b e  m a g n i f i e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  w hen  p r o d u c t s  
a r e  m a r k e t e d  i n t e r n a t i o n a l l y .  T h e  a b s e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  
w i t h  e x p e r t i s e  i n  d o c u m e n t a t i o n  a n d  f i n a n c i n g  o f  f o r e i g n  
s a l e s  c a u s e s  p r o b l e m s  f o r  t h e  f i r m .  F u r t h e r  r e l u c t a n c e  i s  
g e n e r a t e d  w hen  dem and  u n c e r t a i n t y  i n  f o r e i g n  m a r k e t s  i s  
e n c o u n t e r e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w h en  t h e  d e c i s i o n  t o  e x ­
p o r t  i s  m a d e ,  t h e  f l e x i b i l i t y  a n d  p e r s o n a l  s e r v i c e s  s o  im­
p o r t a n t  t o  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  
a g a i n  w o r k  t o  h i s  a d v a n t a g e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
T h e  S m a l l  F i r m  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t
T h e r e  i s  l i t t l e  s u b s t a n t i a t e d  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s
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i n  e x p o r t i n g .  No c e n s u s  h a s  e v e r  e s t a b l i s h e d  by s i z e  t h e  
n u m b e r  o f  e x p o r t i n g  f i r m s .  S uch  a d e a r t h  o f  i n f o r m a t i o n  
m a k e s  c o n c l u s i v e  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  h i s t o r i c a l  o r  p r e s e u i  
t r e n d s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  a  r e c e n t  
D e p a r t m e n t  o f  Comm erce  T a s k  F o r c e  made  e s t i m a t i o n s  o f  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  s e v e r a l  b u s i n e s s  e n t i t i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l
Q
t r a d e .  T h e s e  e s t i m a t e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 .
Of  t h e  e s t i m a t e d  3 8 , 6 0 0  e x p o r t i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  shown i n  T a b l e  5 ,  3 1 , 7 0 0  a r e  m a n u f a c t u r i n g  
f i r m s .  T h i s  f i g u r e  r e p r e s e n t s  o n l y  10 p e r  c e n t  o f  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  i n  i t s e l f  
s e e m s  t o  r e p r e s e n t  a  r a t h e r  p o o r  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  f o r  
A m e r i c a n  i n d u s t r y  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  A c l o s e r  l o o k  a t  t h e  
s t a t i s t i c s  c l a r i f i e s  t h e  s i t u a t i o n  a s  t o  p a r t i c i p a t i o n  b y  
s i z e  o f  f i r m .  The  l a r g e r  t h e  s i z e  o f  t h e  f i r m ,  t h e  g r e a t e r  
t e n d e n c y  t h e r e  i s  t o  e x p o r t .  F o r  e x a m p l e ,  3 8  p e r  c e n t  o f  
a l l  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  100  o r  m o r e  e m p l o y e e s  a r e  e s t i m a t e d  
t o  b e  e x p o r t i n g .  T h i s  e x p o r t  p e r c e n t a g e  c o m p a r e s  t o  a t o t a l  
o f  29  p e r  c e n t  f o r  t h o s e  f i r m s  e m p l o y i n g  f r o m  50 t o  99 
e m p l o y e e s  a n d  o n l y  5 p e r  c e n t  o f  t h o s e  e m p l o y i n g  l e s s  t h a n
n
T h e r e  a r c ,  o f  c o u r s e ,  o t h e r  w a y s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  s u c h  a s  l i c e n s i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  
o v e r s e a s .  T h r o u g h o u t  t h i s  r e s e a r c h  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on 
( h e  e x p o r t  ( u n c t i o n  b e c a u s e  i t  u s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  i n t e r n a t i o n a l  i n v o l v e m e n t .
^11.S ,  D e p a r t m e n t  o f  C om m erce ,  D o m e s t i c  a n d  I n t e r n a t i o n ­
a l  H u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  T a s k  F o r c e  R e p o r t  o n  E x p o r t i n g ,  
1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .
TABLE 3
SCOPE OF INTERNATIONAL TRADING COMMUNITY I N  U . S . ,  1 9 7 1
S e g m e n t  : E x p o r t e r s  E s t i m a t e d  
a n d  N o n —E x p o r t e r s  T o t a l
E s t a b l i s h m e n t s
E s t i m a t e d
E x p o r t i n g
E s t a b l i s h m e n t s
E s t i m a t e d
M a r g i n a l
E x p o r t e r s
E s t i m a t e d  
H i g h  P o t e n t i a l  
N o n - E x p o r t e r s
M a n u f a c t u r e r s
100  o r  m o r e  e m p l o y e e s 3 2 , 0 0 0 1 2 ,2 0 0 2 , 0 0 0 + 5 , 0 0 0 +
5 0 -9 9  e m p l o y e e s 2 2 , 4 0 0 6 , 5 0 0 1 ,0 0 0 NA
L e s s  t h a n  5 0  e m p l o y e e s 2 5 5 ,6 0 0 1 3 ,0 0 0 2 ,0 0 0 NA
S u b  T o t a l 3 1 0 ,0 0 0 3 1 , 7 0 0 5 , 0 0 0 + 5 , 0 0 0 +
C o m b i n a t i o n  E x p o r t  M a n a g e r s  4 0 0 —6 0 0 4 0 0 - 6 0 0 - -
E x p o r t  M e r c h a n t s 4 , 0 0 0 + 4 , 0 0 0 - -
D i s t r i b u t o r s /
W h o l e s a l e r s / R e t a i l e r s 7 0 ,0 0 0 1 ,5 0 0 — 1 , 0 0 0 +
F a r m  P r o d u c t s  D i s t r i b u t o r s  1 0 , 0 0 0 1 ,0 0 0
T o t a l 3 9 4 , 4 0 0 + 3 8 , 6 0 0 + 5 , 0 0 0 + 6 , 0 0 0 +
CO
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S o u r c e s :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  D o m e s t i c  a n d  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n ,  T a s k  F o r c e  R e p o r t  o n  E x p o r t i n g , 1 9 7 2 ,  ( M i m e o g r a p h e d )
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50 e m p l o y e e s .  B u t  e v e n  t h e s e  f i g u r e s  p o s s i b l y  d o  n o t  g i v e  
a  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  r e a l  i n v o l v e m e n t  o f  U n i t e d  S t a t e s  
m a n u f a c t u r e r s  i n  f o r e i g n  m a r k e t s .
T h e  e x p o r t  n u m b e r s  show n  i n  T a b l e  5 a r e  b a s e d  on t h e  
f a c t  t h a t  a  m a n u f a c t u r e r  m ade  a t  l e a s t  o n e  e x p o r t  s h i p m e n t  
i n  t h e  l a s t  y e a r .  Many o f  t h o s e  show n  a s  e x p o r t e r s  a r e  o n l y  
m a r g i n a l l y  i n v o l v e d  i n  e x p o r t  m a r k e t s  a n d  h a v e  d e v e l o p e d  no  
r e a l  c o m m i t m e n t  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
C e n s u s  B u r e a u ' s  1 9 6 9  S u r v e y  o f  t h e  O r i g i n  o f  U . S .  E x p o r t s  
f o u n d  t h e r e  w e r e  1 0 , 6 6 0  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  
1 0 0  o r  m o r e  e m p l o y e e s  e x p o r t i n g  m o r e  t h a n  $ 2 5 , 0 0 0  a n n u a l l y .
I f  $ 2 5 , 0 0 0  o r  l e s s  o f  e x p o r t  s a l e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  m a r g i n a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  some 2 , 0 0 0  l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
c a n  b e  c o n s i d e r e d  m a r g i n a l  e x p o r t e r s .
F ro m  t h e s e  f i g u r e s  i t  s e e m s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  a  
g r e a t  m a ny  p o t e n t i a l  e x p o r t e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  a l l  
s i z e s .  I n  e x c e s s  o f  2 7 5 , 0 0 0  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  
n o t  now c o n s i d e r e d  e x p o r t e r s .  Many o f  t h e s e  f i r m s  h a v e  
e x p o r t a b l e  p r o d u c t s  b u t  l i t t l e  k n o w l e d g e  o r  i n t e r e s t  i n  
e x p o r t  m a r k e t s .  O p i n i o n  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n  f o u n d  t h a t  90  
p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - e x p o r t i n g  f i r m s  t h e y  c o n t a c t e d  i n  o n e  
s t u d y  h a d  a b s o l u t e l y  n o  i n t e r e s t  i n  s e l l i n g  t h e i r  p r o d u c t s  
a b r o a d . ®
^ O p i n i o n  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n ,  " B u s i n e s s m e n ' s  A w a r e n e s s  
T o w a r d  E x p o r t i n g  a n d  E x p o r t i n g  P r o m o t i o n a l  E f f o r t s , "  S e p t e m b e r ,  
1 9 7 1 .  A s  r e p o r t e d  i n  t h e  Commerce  D e p a r t m e n t ' s ,  T a s k  F o r c e  
R e p o r t  o n  E x p o r t i n g ,  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .
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H o w e v e r ,  i n t e r e s t  i n  e x p o r t i n g  a p p e a r s  t o  be  i n c r e a s i n g .
An e s t i m a t e d  508  b u s i n e s s  f i r m s  b e c a m e  new e x p o r t e r s  i n  1 9 7 1 ,  
a n d  5 1 5  m o re  r e g i s t e r e d  a s  e x p o r t e r s  i n  1 9 7 2 ,  A t t h e  s a m e  t i m e ,  
i f  t h e  t r a d e  d e f i c i t  b a l a n c é  i s  t o  b e  t u r n e d  a r o u n d ,  t h e r e  m u s t  
b e  a g r e a t e r  c o m m i t m e n t  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  by  p r e s e n t  e x p o r t e r s  
a n d  a  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  by  o t h e r  f i r m s .  I n  v i e w  o f  t h e  
p o t e n t i a l  r o l e  s m a l l e r  f i r m s  c o u l d  p l a y  i n  t h i s  t u r n a r o u n d ,  
t h e r e  h a s  b e e n  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  
s m a l l  m a n u f a c t u r e r  a n d  e x p o r t i n g .  F o l l o w i n g  i s  a  r e v i e w  o f  
p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r  i n  
e x p o r t  m a r k e t s .
P r e v i o u s  R e s e a r c h  C o n c e r n i n g  S m a l l  
M a n u f a c t u r e r s  E x p o r t  P r a c t i c e s
T h e  r e s e a r c h  e f f o r t  c o n c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
a t t i t u d e s  o f  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  e x p o r t  m a r ­
k e t i n g  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  l i m i t e d  u n t i l  o n l y  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s .  I n  1970  K i z i l b a s h  i n v e s t i g a t e d  t h e  e x p o r t  e f f o r t s  o f  
s e l e c t e d  s m a l l  f i r m s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  o v e r s e a s  o b j e c ­
t i v e s . ^ ®  P i n n e y  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i ­
t i o n s  w h i c h  m u s t  e x i s t  b e f o r e  a  s m a l l  f i r m  w i l l  e n g a g e  i n
A .H .  K i z i l b a s h ,  "A S t u d y  o f  E x p o r t  M a r k e t i n g  Ob­
j e c t i v e s  a n d  P r a c t i c e s  o f  S e l e c t e d  S m a l l  M a n u f a c t u r e r s  w i t h  
P a r t i c u l a r  R e f e r e n c e  t o  T h e i r  U s e  o f  C o m b i n a t i o n  E x p o r t  
F i r m s "  ( u n p u b l i s h e d  P h .  D. d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  
N e b r a s k a ,  1 9 7 0 ) .
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f o r e i g n  t r a d s . ^ ^  C r u g e r  c h a i r e d  a  g o v e r n m e n t  c o m m i t t e e  d e ­
s i g n e d  t o  r e c o m m e n d  c o u r s e s  o f  a c t i o n  w h i c h  w o u ld  e n c o u r a g e  
e x p o r t  b y  s m a l l e r  m a n u f a c t u r e r s . ^ ^  P a r z y c h  a n a l y z e d  t h e  
i m p a c t  o f  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  a c t s  i n f l u e n c i n g  e x p o r t  by  s m a l l  
f i r m s . B o t h  L a y t o n ^ ^  a n d  P a l u b i n s k a s ^ ^  h a v e  r e s e a r c h e d  
t h e  b e h a v i o r a l  a s p e c t s  o f  e x p o r t i n g .
K i z i l b a s h ' s  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
e x p o r t  o b j e c t i v e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  s e l e c t e d  s m a l l  m a n u f a c ­
t u r e r s  a n d  e s p e c i a l l y  w i t h  a  c o m p a r i s o n  o f  t h o s e  u s i n g  
C o m b i n a t i o n  E x p o r t  M a n a g e r s  (GEM) t o  t h o s e  who u t i l i z e  t h e i r  
own e x p o r t  d e p a r t m e n t .  E i g h t e e n  m a n u f a c t u r e r s  a n d  n i n e  
GEM’ S i n  t h e  s t a t e s  o f  N e b r a s k a ,  K a n s a s ,  a n d  M i s s o u r i  w e r e  
n o n - r a n d o m l y  c h o s e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h .  K i z i l b a s h
I j a m e s  K. P i n n e y ,  " T h e  P r o c e s s  o f  C om m itm en t  t o  F o r e i g n  
T r a d e :  S e l e c t e d  S m a l l e r  I n d i a n a  M a n u f a c t u r i n g  F i r m s "
( u n p u b l i s h e d  P h .  D.  d i s s e r t a t i o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 8 ) .
12U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Com m erce ,  A m e r i c a n  F o r e i g n  T r a d e —
A N a t i o n a l  P o l i c y ,  r e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  E x p o r t  E x p a n s i o n  
C o u n c i l ' s  S m a l l  B u s i n e s s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  F r a n k  M. C r u g e r ,  
C h a i r m a n ,  ( W a s h i n g t o n ,  B . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 9 7 1 ) .
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K e n n e t h  M. P a r z y c h ,  "An A n a l y s i s  o f  E x p o r t  T r a d e  u n d e r  
t h e  Webb P o m e r e n e  A c t  o f  1 9 1 8 "  ( u n p u b l i s h e d  P h .  D. d i s s e r ­
t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t ,  1 9 7 0 ) .
A. L a y t o n  a n d  D. C. D u n p h y ,  " E x p o r t  A t t i t u d e s ,  
M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  a n d  M a r k e t i n g  S k i l l s , "  S t u d y  s p o n s o r e d  
by  E x p o r t  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l  f o r  t h e  A u s t r a i l i a n  D e p a r t m e n t  
o f  T r a d e ,  A u g u s t ,  1 9 7 0 .  ( M i m e o g r a p h e d ) .
15 F e l i k s a s  P a l u b i n s k a s  a n d  M i c h a e l  R.  G r a n a t ,  " S m a l l  
F i r m s  C a n ’ t  C u t  R ed  T a p e ,  B a l k  a t  E x p o r t i n g  B e c a u s e  T h e y ' r e  
S m a l l , "  T h e  M a r k e t i n g  N ew s,  A p r i l ,  1 9 7 2 ,  p .  5 .
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f o u n d  t h e  r e s p o n d e n t s  o f t e n  l a c k e d  a  c o m m i t m e n t  t o  f o r e i g n  
t r a d e  a n d  h a d  l i m i t e d  e x p o r t  o b j e c t i v e s .  The  e x p o r t  o b j e c ­
t i v e s  l i s t e d  i n  o r d e r  o f  h i g h e s t  f r e q u e n c y  a s  e n u m e r a t e d  by
1 fit h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s  f o l l o w s ;
( 1 )  F i n d  m a r k e t s  f o r  e x c e s s  p r o d u c t i o n .
( 2 )  I m p r o v e  r e p u t a t i o n  a s  a  g l o b a l  c o m p a n y  
by  e x p o r t i n g .
( 3 )  F i l l  o r d e r s  w hen  r e c e i v e d .
( 4 )  O f f s e t  d e c l i n i n g  U . S .  s a l e s .
( 5 )  M a x im iz e  m a r k e t  c o v e r a g e .
He c o n c l u d e d  t h e  s a m p l e d  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  h a d  o n l y  
a l i m i t e d  c o m m i t m e n t  t o  e x p o r t  o p e r a t i o n s  a n d  f e w  h a d  d e v e l ­
o p e d  l o n g  r u n  i n t e r e s t s  o r  s t r a t e g i e s .  He r e c o m m e n d e d
m a n u f a c t u r e r s  g i v e  g r e a t e r  c o n s i d e r a t i o n  t o  a  m o r e  p e r m a n e n t  
r o l e  i n  e x p o r t i n g  f o r  t h e i r  f i r m s  a s  w e l l  a s  a  g r e a t e r  com­
m i t m e n t  t o  e x i s t i n g  o v e r s e a s  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .
I n  a  l a t e r  a r t i c l e  K i z i l b a s h  c a l l e d  f o r  i n c r e a s e d  a t t i -
17t u d e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  e x p o r t  a c t i v i t é s  by  s m a l l  f i r m s .
I n  a  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  D r .  K i z i l b a s h  h e  r e i t e r a t e d  h i s
v i e w  t h a t  a t t i t u d e  i s  o n e  o f  t h e  k e y  c a t a l y s t s  i n v o l v e d  i n
18t h e  e x p o r t  d e c i s i o n  by  s m a l l e r  m a n u f a c t u r e r s .
F i n n e y ' s  r e s e a r c h  w o r k  w a s  a n  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e
^ ® K i z i l b a s h ,  " E x p o r t  M a r k e t i n g  O b j e c t i v e s , "  p .  2 3 1 .
H. K i z i l b a s h ,  " S m a l l  M a n u f a c t u r e r s  F e a r  E x p o r t  
M a r k e t i n g , "  M a r k e t i n g  N e w s , M i d - A u g u s t ,  1 9 7 1 .  p .  7 .
^®A. H. K i z i l b a s h ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w  h e l d  d u r i n g  
m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h w e s t  S o c i a l  S c i e n c e s  A s s o c i a t i o n ,  D a l l a s ,  
T e x a s ,  M a r c h ,  1 9 7 2 .
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s e t  o f  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  w h i c h  m u s t  e x i s t  b e f o r e  a  s m a l l e r  
f i r m  w i l l  e n g a g e  i n  a n d  becom e c o m m i t t e d  t o  f o r e i g n  t r a d e .
He n o n - r a n d o m l y  s e l e c t e d  s e v e n  f i r m s  i n  I n d i a n a  e m p l o y i n g  
f r o m  52 t o  ^ 000  e m p l o y e e s  who a p p e a r e d  c o m m i t t e d  t o  i n t e r ­
n a t i o n a l  m a r k e t i n g .  U t i l i z i n g  a  c a s e  a p p r o a c h  a n a l y s i s ,  h e  
c am e  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o d u c t  
c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  p r i o r  t o  s m a l l  f i r m s  a d o p t i n g  e x ­
p o r t i n g  a s  a  f i r m  s t r a t e g y .  The  p r o d u c t : ^ ®
( 1 )  M u s t  b e  a  h i g h l y  c o m p l e x  c a p i t a l  e q u i p m e n t  
p r o d u c t  o f
( 2 )  H i g h  v a l u e  p e r  p o u n d  r e s u l t i n g  f r o m
( 3 )  E x p e n s i v e  p r o d u c t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .
P i n n e y  a l s o  e x p l o r e d  t h e  m a n a g e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
f i r m s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  t r a i t s  o r  s p e c i a l  a c t i o n
p a t t e r n s  w h i c h  m i g h t  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  e x p o r t  o r i e n t e d
m a n a g e m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  n o t e d  a s
20a p p e a r i n g  m o s t  o f t e n  i n  a  f i r m ' s  m a n a g e m e n t :
( 1 )  M a n a g e m e n t  p o s s e s s e d  h i g h l y  t e c h n i c a l  
d e g r e e s  i n  e n g i n e e r i n g  o r  o t h e r  r e l a t e d  
f i e l d s .
( 2 )  M a n a g e m e n t  g a v e  s t r o n g  p e r s o n a l  s u p p o r t  t o  
t h e  f o r e i g n  t r a d e  f u n c t i o n .
( 3 )  U p p e r  m a n a g e m e n t  o f t e n  p e r f o r m e d  t h e  f o r e i g n  
s a l e s  f u n c t i o n  i n c l u d i n g  t h e  t r a v e l i n g  r e ­
q u i r e m e n t s .
( 4 )  S i g n i f i c a n t  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  d i r e c t  
p e r s o n a l  s e l l i n g  i n t e r n a t i o n a l l y  w i t h  a t  
l e a s t  tw o  t r i p s  a b r o a d  m a de  a n n u a l l y  by 
m a n a g e m e n t .
I B p i n n e y ,  " C o m m i tm e n t  t o  F o r e i g n  T r a d e , "  p .  3 2 3 .
BOlbid., p. 324.
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( 5 )  T h e  o v e r s e a s *  t r i p s  c o n s t i t u t e d  t h e  m a j o r  
c o m p o n e n t  o f  t h e  f o r e i g n  m a r k e t  i n f o r ­
m a t i o n  r e t r i e v a l  s y s t e m .
( 6 )  M a n a g e m e n t  w a s  u s u a l l y  y o u n g  a t  t h e  t i m e  
t h e  f i r m  b e c a m e  c o m m i t t e d  t o  f o r e i g n  
t r a d e  a n d  w a s  b r o a d l y  e x p o s e d  t o  f o r e i g n  
e n v i r o n m e n t s  t h r o u g h  t r a v e l ,  e d u c a t i o n ,  
o r  r e a d i n g  p u b l i c a t i o n s  o f  a  c o s m o p o l i t a n  
n a t u r e .
The  s t u d y  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t h e s e  s u b ­
s t a n t i a t e d  p r o p o s i t i o n s  b e  s u b m i t t e d  t o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
u s i n g  a d e q u a t e  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  
s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  p r e f e r r e d  b y  t h e  a u t h o r .
P a r z y c h * s  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  Webb P o m e r e n e  E x p o r t  A c t  o f  1 9 1 8  o n  s m a l l  
m a n u f a c t u r i n g  f i r m s ’ e x p o r t  p r a c t i c e s .  T h i s  a c t  r e p r e s e n t e d  
a n  e a r l y  g o v e r n m e n t  a t t e m p t  t o  e n h a n c e  t h e  e x p o r t  c a p a b i l i t y  
o f  t h e  n a t i o n ' s  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  by  p r o v i d i n g  l e g a l  e x ­
e m p t i o n  f r o m  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S h e rm a n  A n t i - T r u s t  
a n d  C l a y t o n  A c t s  f o r  f i r m s  a s p i r i n g  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  
e x p o r t  s a l e s  p r o g r a m .  T h e  l e g i s l a t i v e  i n t e n t  o f  t h e  Webb 
P o m e r e n e  A c t  w a s  t o  e n a b l e  s m a l l  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  t o  
r e a l i z e  s u f f i c i e n t  c o s t  r e d u c i n g  a n d  t r a d e  c r e a t i n g  b e n e f i t s  
f r o m  a s s o c i a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  i n t e n s i f y i n g  
t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n .  Su ch  m o n o p o l i s t i c  
p r a c t i c e s  a s  t h e  i m p o s i t i o n  o f  common e x p o r t  s a l e s  t e r m s ,  t h e  
m a r k e t  a l l o c a t i o n  o f  e x p o r t  b u s i n e s s  am ong  p a r t i c i p a t i n g  
f i r m s ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  e x p o r t  p r i c e  m a i n t e n a n c e  
p o l i c y  b e c a m e  l e g a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  r e g i s t e r e d  Webb P o m e r e n e  
t r a d e  a s s o c i a t i o n s .
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Parzych's findings revealed that the legislative 
objectives of the Webb Pomerene Act have not been met.
Along with a sizable Incidence of dissolutions among 
registered associations has been only minimal representation 
of small firms; in fact, he found the principal benefactors 
of the act to be the highly concentrated oligopolistic 
industries. Parzych recommended repeal of the Webb Pomerene 
Act on the grounds it had failed to achieve the legislative 
intent of encouraging anall firms' participation in inter­
national markets.
Government has also expressed interest in the needs of 
small firms active in the export market. In 1971 at the 
request of then Secretary of the Commerce, Maurice Stans, 
a report was prepared under the direction of Mr. Frank Cruger 
of the Small Business Advisory Committee of the National 
Export Expansion Council.2% This report, which received the 
attention of President Nixon, consisted of a summary of 
findings and recommendations for courses of action which would 
encourage export from smaller manufacturers.23
The committee found that a domestic market preoccupa­
tion, basic to the problem of American exports, still exists
21parzych, "Webb Pomerene Act," p. 218.
22
U.S. Department of Commerce, American Foreign Trade.
23Mr. Cruger noted in a letter to the author that this 
report was brought to the attention of the President by then 
Secretary of the Commerce, Maurice Stans.
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a f t e r  tw o  h u n d r e d  y e a r s  o f  A m e r i c a ' s  e x i s t e n c e  a n d  a f t e r  e x ­
t e n s i v e  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C om m erce ,  
l o c a l  a n d  s t a t e  C h a m b e r s  o f  C om m erce ,  b a n k s  a n d  t r a d e  a s s o c i ­
a t i o n s .  T h e  c o u n c i l  e s t i m a t e d  t h a t  9 0  p e r  c e n t  o f  U n i t e d  
S t a t e s  m a n u f a c t u r e r s  do  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  e x p o r t i n g . ^ t  
t h e  sam e t i m e  t h e y  n o t e d  t h a t  n o t  a l l  f i r m s  a r e  q u a l i f i e d  t o  
e x p o r t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  c o u n c i l  s e t  f o r t h  s e v e r a l  q u a l i f y i n g  
c o n d i t i o n s  f o r  s u c c e s s f u l  e x p o r t i n g .  P o t e n t i a l  e x p o r t e r s  
t h e y  w r i t e ; 2 5
( 1 )  M u s t  m a n u f a c t u r e  p r o d u c t s  o f  s u p e r i o r  
t e c h n o l o g i c a l  o r  d e s i g n  q u a l i t y ,  u s e f u l  
a n d  u s a b l e  i n  t h e  i n t e n d e d  m a r k e t ,  a n d  
p r i c e d  r e a l i s t i c a l l y .
( 2 )  M u s t  h a v e  p r o d u c t i o n  c a p a b i l i t y  o f  m o r e  
t h a n  e n o u g h  f o r  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  t o  
s a t i s f y  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d .
( 3 )  M u s t  e n g a g e  i n  s u s t a i n e d  s a l e s  e f f o r t  
w i t h  s u p p o r t  a t  a l l  l e v e l s ,  r e c o g n i z i n g  
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  e x p o r t  s a l e s  
p r o c e d u r e s .
T h e  c o m m i t t e e  a l s o  e x p l o r e d  t h e  p o s s i b l e  c a u s e s  f o r
t h e  l a c k  o f  e x p o r t  e f f o r t  b y  many m a n u f a c t u r i n g  f i r m s .  T h e i r
f i n d i n g s  a s  t o  why many  f i r m s  t h a t  q u a l i f y  a s  p o t e n t i a l  e x ­
p o r t e r s  y e t  d o  n o t  e x p o r t  a r e  a s  f o l l o w s : ^ ®
( 1 )  No i n c o m e  t a x  i n c e n t i v e s  o r  t a x  r e b a t e s
2 4 i b i d . ,  p . 1 0 .  
2 5 l b i d . , p .  1 1 .  
2 * I b i d .
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( 2 )  D i f f e r e n c e s  o f  l a n g u a g e
( 3 )  S t r a n g e  com pany  n a m e s
( 4 )  No f o r e i g n  c o n t a c t s :  " t h e  r i g h t  p e o p l e  
t o  s e e "
( 5 )  Unknown f o r e i g n  c o m p e t i t i o n
( 6 )  Unknown f o r e i g n  i n d u s t r i a l  o r  c o n s u m e r  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e i r  p r o d u c t :  M e a s u r e ­
m e n t s ,  s p e c i f i c a t i o n s ,  l e g a l  q u e s t i o n s ,  
d e s i g n ,  p o w e r  s o u r c e s ,  t e c h n i q u e s  o f  u s e .
( 7 )  No o v e r s e a s  s a l e s  o r g a n i z a t i o n
( 8 )  E x p e n s e s  o f  t r a v e l
( 9 )  D o u b t s  a b o u t  c o l l e c t i o n  o f  r e c e i v a b l e s
( 1 0 )  I n c r e a s e d  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s
( 1 1 )  D i f f e r e n t  m oney
( 1 2 )  No f o r e i g n  b a n k i n g  c o n n e c t i o n s
( 1 3 )  S t r a n g e  d o c u m e n t s  a n d  p a p e r  w ork
( 1 4 )  U n f a m i l i a r  o v e r s e a s  s h i p p i n g
( 1 5 )  U n f a m i l i a r  b u s i n e s s  t e r m s  ( p r o f o r m s ,
C . I  . F . , J ^ A . S . , e t c . )
( 1 6 )  No t r a i n e d  p e r s o n n e l  t o  h a n d l e  t h e s e  
m a t t e r s
( 1 7 )  I n c r e a s e d  f i x e d  o v e r h e a d  o f  a n  e x p o r t  
d e p a r t m e n t
( 1 8 )  L a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  a v a i l a b l e  a s s i s t ­
a n c e  f r o m  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s
( 1 9 )  L a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  e x p o r t  p r o f i t s .
T he  r e s e a r c h  c o m m i t t e e  f o r m u l a t e d  a n  a c t i o n  p l a n  d e s i g n e d  
t o  a t t r a c t  a n d  a c t i v a t e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  w i t h  p o t e n t i a l
f o r  e x p o r t .  T h e y  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  a t t e n t i o n  o f  m a n u f a c ­
t u r e r s  c o u l d  b e s t  be  g a i n e d  by  a p p e a l i n g  t o  t h e  p r o f i t  m o t i v e
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t h r o u g h  c o n c e n t r a t i o n  on  t a x  b e n e f i t s  c o n c o m i t a n t  w i t h  a  
new c o n c e r t e d  e f f o r t  i n v o l v i n g  e v e r y  a g e n c y  o f  g o v e r n m e n t  
w i t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a s  w e l l  a s  a l l  
t r a d e  a s s o c i a t i o n s ,  t r a n s p o r t  c o m p a n i e s ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u ­
t i o n s ,  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
s t r e n g t h  o f  A m e r i c a n  s m a l l  b u s i n e s s .  S p e c i f i c  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  6 .
S i n c e  t h e  r e p o r t ,  a c t i o n s  h a v e  b e e n  t a k e n  o n  a  n u m b e r  
o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s .  The  R e v e n u e  A c t  o f  1971  a l l o w s  
A m e r i c a n  m a n u f a c t u r e r s  t o  c r e a t e  a  D o m e s t i c  I n t e r n a t i o n a l  
S a l e s  C o r p o r a t i o n  (D ISC)  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e f e r r i n g  t a x e s  
o n  e x p o r t  s a l e s .  I n  1 9 7 2  t h e  Commerce  D e p a r t m e n t  u n d e r w e n t  
a  r e o r g a n i z a t i o n  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o m b a t  t h e  g r o w i n g  t r a d e  
d e f i c i t  a n d  t o  a s s i s t  m a n u f a c t u r e r s  i n  e x p o r t i n g . 2 7  One 
a s p e c t  o f  t h i s  r e o r g a n i z a t i o n  i n v o l v e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
T h e  E x p o r t  A s s i s t a n c e  M a s t e r s ’ P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  u n i t e d  
t h e  C omm erce  D e p a r t m e n t ' s  B u s i n e s s  S e r v i c e  F i e l d  O f f i c e r s  
a n d  v a r i o u s  u n i v e r s i t i e s  i n  a n  e f f o r t  t o  e n l i s t  q u a l i f i e d  
c a n d i d a t e s  f o r  M a s t e r s  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e s  
t o  m a k e  e x p o r t  s t u d i e s  f o r  s m a l l  f i r m s  i n t e r e s t e d  i n  i n t e r ­
n a t i o n a l  m a r k e t s . 2 8  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  r e ­
d i r e c t i o n  o f  t h e  U . S .  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o v e r s e a s .  P r o d d e d
2^"C o m rae rce  D e p a r t m e n t  M o b i l i z e s  To  C u t  t h e  T r a d e  
D e f i c i t , "  B u s i n e s s  W e e k , N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2 ,  p p .  6 4 - 6 5 .
2 8 " c a m p u s  E x p o r t  R e s e a r c h  P r o g r a m  A t t r a c t s  W ide  Company 
I n t e r e s t , "  Commerce  T o d a y , J u n e  2 6 ,  1 9 7 2 ,  p .  4 4 .
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TABLE 6
SUMMARY OF RECOMMENDATIONS OF THE SMALL B U S IN E S S  ADVISORY 
COMMITTEE OF THE NATIONAL EXPORT EXPANSION COUNCIL
1 )  A s t a t e m e n t  o f  n a t i o n a l  e x p o r t  p o l i c y  b y  t h e  P r e s i ­
d e n t  f o r  t o t a l  p u b l i c  a t t e n t i o n .
2 )  P a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n  o f f e r i n g  t a x  i n c e n t i v e s  o n  e x ­
p o r t  p r o f i t s . f o r  q u a l i f i e d  b u s i n e s s e s  p r i m a r i l y  e n ­
g a g e d  i n  e x p o r t  a n d  t o  i n d i v i d u a l s  e m p l o y e d  b y  t h o s e  
b u s i n e s s e s .
3 )  I m m e d i a t e  r e v i s i o n  o f  F e d e r a l  R e s e r v e  a n d  c o m m e r c i a l
b a n k  f i n a n c i n g  p r o c e d u r e s  t o  m a k e  t h e  U . S .  c o m p e t i ­
t i v e  i n  t h e  w o r l d  m a r k e t s ;  a n d  e n l a r g e m e n t  o f  E x p o r t -  
I m p o r t  B a n k  f u n d s  a n d  p r o g r a m s  f o r  t l . c  s a m e  u r g e n t  
a n d  r e a l i s t i c  p u r p o s e .
4 )  A s u s t a i n e d  e d u c a t i o n a l  c a m p a i g n  e x p l a i n i n g  t h e  b a s i c  
d e t a i l s  o f  i n i t i a l  e x p o r t  e f f o r t  t o  a c t i v a t e  t h e  
g r e a t  m a s s  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s  n o t  n o w  s o  e n g a g e d .
5 )  A c t i v a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  C o m b i n a t i o n  E x p o r t  M a n a ­
g e r s ,  b a n k s ,  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  a i r l i n e s ,  a n d  l a b o r .
6 ) R e - d i r e c t i o n  a n d  u p g r a d i n g  o f  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
l i t e r a t u r e ,  o v e r s e a s  s t a f f s ,  r e s e a r c h ,  a n d  b u s i n e s s  
s e r v i c e s .
7 )  R e - d i r e c t i o n  o f  t h e  S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t h e  F e d e r a l  C r e d i t  I n s u r a n c e  A s s o c i a t i o n  t o w a r d  
e d u c a t i o n ,  a c t i v a t i o n ,  a n d  c o m p e t i t i v e  p o l i c i e s .
8 ) C r e a t i o n  o f  I n l a n d  F o r e i g n  T r a d e  Z o n e s  t o  e x p e d i t e  
a s s e m b l y  o p e r a t i o n s ,  c o n t a i n e r i z a t i o n ,  a n d  t r a n s ­
s h i p m e n t  o f  j o i n t  c a r g o e s  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s  a n d  t o  
r e l i e v e  c o n g e s t i o n  o f  c o a s t a l  s e a - p o r t s ,  a i r p o r t s ,  
t r u c k  a n d  r a i l  t e r m i n a l s .
9 )  S t a n d a r d i z a t i o n  a n d  r e d u c t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
d o c u m e n t s  a n d  p a p e r  w o r k  i n v o l v e d  i n  f o r e i g n  t r a d e .
1 0 )  P u r s u i t  o f  a g r e e m e n t s  w i t h  f o r e i g n  c o u n t r i e s  r e d u c i n g  
a c t u a l  a n d  a r t i f i c i a l  t r a d e  b a r r i e r s ,  c o m m e n s u r a t e  
w i t h  t h e  t h e o r y  o f  " f r e e  t r a d e . "
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  A m e r i c a n  F o r e i g n
T r a d e  A N a t i o n a l  P o l i c y , R e p o r t  o f  N a t i o n a l  
E x p o r t  E x p a n s i o n  C o u n c i l ' s  S m a l l  B u s i n e s s  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  F r a n k  M.  C r u g e r ,  C h a i r m a n  
( W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 9 7 1 ) ,  p .  7 .
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b y  t h e  U . S .  d e f i c i t s ,  many  f o r e i g n  s e r v i c e  p r o f e s s i o n a l s  
h a v e  b e e n  s e n t  t o  s p e c i a l  t r a d e  s e m i n a r s .  M ore  i m p o r t a n t l y ,  
a l l  f o r e i g n  e m b a s s i e s  h a v e  r e c e i v e d  t h e  d i r e c t i v e  t h a t  
o f f i c e r s  w i l l  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  c o n c e r n  
f o r  U n i t e d  S t a t e s  b u s i n e s s . 2 9
A n o t h e r  m a j o r  s t u d y  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  
D e p a r t m e n t  o f  T r a d e  c o n c e n t r a t e d  on  f i r m  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
d e t e r m i n e  a  f i r m ' s  p o t e n t i a l  a s  a n  e x p o r t e r .  T h e  c o n c l u s i o n s  
o f  t h i s  s t u d y  a r e  u n i q u e  i n  t h a t  t h e y  p l a c e  g r e a t  i m p o r t a n c e  
on  m a n a g e r i a l  a t t i t u d e  a n d  s t y l e  a s  a  p r e d i c t o r  o f  e x p o r t  
p o t e n t i a l  a s  o p p o s e d  t o  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  a u t h o r s  
s t a t e
I t  i s  a p p a r e n t  t o  u s  t h a t  i t  i s  n o t  i n d u s t r y  n o r  
p r o d u c t  p r o c e s s ,  n o t  l a b o r  i n t e n s i t y  w h i c h  i s  
r e a l l y  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  
c o m p a n y  w i l l  e x p o r t .  I n s t e a d ,  t h e  a t t i t u d e s ,  
i n s i g h t s ,  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  g r o u p ,  
s u s t a i n e d  by  c o r p o r a t e  t r a d i t i o n  a r e  o f  p r i m e  im ­
p o r t a n c e  .
A q u a l i t a t i v e  l i s t i n g  o f  t h e  a t t i t u d e s  a n d  a t t r i b u t e s  
o f  n o n - e x p o r t e r s  a n d  e x p o r t e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  by  t h e  r e ­
s e a r c h e r s .  T h i s  l i s t i n g  i s  show n  i n  T a b l e  7 .  H e r e  a g a i n ,  
a  m a j o r  s t u d y  f o c u s e d  o n  a t t i t u d e s  i n  t h e  h o p e  o f  p r o v i d i n g  
c l u e s  a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e  r e l u c t a n c e  o f  s m a l l  f i r m s
2 9 " W o r l d  T r a d e :  A U . S .  A m b a s s a d o r ' s  New B u s i n e s s
R o l e , "  Commerce  T o d a y , D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 7 2 ,  p .  3 8 .
3 0 R. A. L a y t o n  a n d  D. C .  D u n p h e y ,  " E x p o r t  A t t i t u d e s ,  
M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  a n d  M a r k e t i n g  S k i l l s , "  c i t e d  i n  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m erce ,  T a s k  F o r c e  R e p o r t  o n  E x p o r t i n g ,  
1 9 7 2 ,  p .  4 1 . ------------------------ -----------------------------------------------------------
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TABLE 7
AT T R IB U T E S OF EXPORTING ESTABLISHMENTS V S .  
NON-EXPORTING ESTABLISHMENTS
E x p o r t i n g  E s t a b l i s h m e n t s N o n - E x p o r t i n g  E s t a b l i s h m e n t s
1 .  H i g h  g r o w t h  r a t e
2 .  M a r k e t i n g  o r i e n t e d
3 -  P l a n n i n g
4 .  S o m e  t e n d e n c y  t o  l o w e r  
l a b o r  c o s t s
5 .  B e t t e r  o r g a n i z e d
6 .  M o r e  l e v e l s  o f  c o n t r o l
7 .  P u r p o s e f u l  m a n a g e m e n t  
s t y l e  :
P l a n s  a h e a d
S t a b l e  a n d  c o m m i t t e d
t o  p l a n n i n g
S e t s  c l e a r  g o a l s
M a r k e t  o r i e n t e d
s t r a t e g i e s
P r o f i t  o r i e n t e d
8 . D e l e g a t i o n  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g
9 .  Y o u n g e r  e x e c u t i v e  t e a m
1 0 .  H i g h e r  l e v e l  o f  e d u ­
c a t i o n  o f  e x e c u t i v e  
t e a m
1 1 .  W i d e r  p r o d u c t  r a n g e ;  
p e r h a p s  a  h i g h e r  l e v e l  
o f  i n n o v a t i o n
1 2 .  M o r e  l i k e l y  t o  h a v e  
p r o d u c t s  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  t h e  p r o d u c t  
l i f e  c y c l e
1 3»  M o r e  l i k e l y  t o  h a v e
i n t r o d u c e d  p r o d u c t s  i n  
t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s
l 4 .  S m a l l e r  e x p o r t e r s  m o r e  
p r o m o t i o n  c o n s c i o u s  
15* M o r e  l i k e l y  t o  u s e  l o w  
o r  p r e m i u m  p r i c i n g  
l 6 .  M o r e  l i k e l y  t o  s e e
" a f t e r —s a l e s  s e r v i c e "  
a s  i m p o r t a n t
1 .
2 .
5 .
6 . 
7 .
Low g r o w t h  r a t e  
P r o d u c t i o n  o r i e n t e d
3 .  N o n - p l a n n i n g
4 .  S o m e  t e n d e n c y  t o  h i g h e r  
l a b o r  c o s t s  
L e s s  w e l l  o r g a n i z e d  
F e w e r  l e v e l s  o f  c o n t r o l  
A d r i f t i n g  m a n a g e m e n t  
s t y l e  :
N o t  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  
No o n e  w i t h  p r i m e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  i n  p l a n n i n g  
L e s s  l i k e l y  t o  s e t  g o a l s  
F i r m  c e n t e r e d  
s t r a t e g i e s  
P r o d u c t i o n  o r i e n t e d  
C h i e f  e x e c u t i v e  t o t a l l y  
i n v o l v e d
O l d e r  e x e c u t i v e  t e a m  
L o w e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n
8 .
9 .
10 .
1 1 .  M o r e  l i k e l y  t o  c u s t o m  m a k e  
p r o d u c t s
1 2 .  N a r r o w  p r o d u c t  r a n g e
13»  L e s s  l i k e l y  t o  h a v e  i n t r o ­
d u c e d  p r o d u c t s  i n  t h e  l a s t  
t h r e e  y e a r s
1 4 .  L e s s  p r o m o t i o n  c o n s c i o u s
1 5 .  M o r e  l i k e l y  t o  p r i c e  a t  
i n d u s t r y  l e v e l
1 6 .  L e s s  l i k e l y  t o  s e e  " a f t e r ­
s a l e s  s e r v i c e "  a s  i m p o r t a n t
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t o  p a r t i c i p a t e  i n  e x p o r t i n g .
A n o t h e r  a t t i t u d e  s t u d y  i s  c u r r e n t l y  u n d e r w a y  by 
P a l u b i n s k a s  a n d  G r a n a t .  T h e y  c o n d u c t e d  a  m a i l  s u r v e y  o f  
f i v e  h u n d r e d  e x e c u t i v e s  o f  s m a l l  c o m p a n i e s  i n  t h e  g r e a t e r  
L o s  A n g e l e s  a r e a  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h o s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e  e x p o r t e r s  f r o m  n o n - e x p o r t e r s  a n d  
t o  d i s c o v e r  some o f  t h e  s p e c i f i c  f a c t o r s  m i t i g a t i n g  f o r  o r  
a g a i n s t  e x p o r t i n g  b y  a  s m a l l  c o m p a n y .  Of t h e  500  q u e s t i o n ­
n a i r e s  135  o r  27  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m a i l i n g  w e r e  f o u n d  t o  
b e  u s a b l e  i n  t h e  r e s e a r c h .
T h e  r e s e a r c h e r s  h a v e  p u b l i s h e d  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s
O 1
c o n c e r n i n g  t h e i r  r e s e a r c h . F i r s t ,  a s  a  g e n e r a l  c o m p a r i s o n ,  
t h e  r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  t h e  n o n - e x p o r t e r  d o e s  n o t  r e g a r d  
e x p o r t i n g  a s  h a v i n g  a  p a r t i c u l a r l y  g o o d  p o t e n t i a l  f o r  a d d i ­
t i o n a l  s a l e s  a n d  p r o f i t s .  S e c o n d l y ,  t h e  s a m p l e d  f i r m s  f e e l  
t h a t  s m a l l  s i z e  p l a c e s  t h e m  a t  a  d i s t i n c t  d i s a d v a n t a g e  i n  
e x p o r t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  f i n a n c i n g ,  m a r k e t  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  e x p o r t  r e d  t a p e .  T h e  a u t h o r s  
s u g g e s t  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  e x p o r t  p r o b l e m s  o f  s m a l l  m a nu­
f a c t u r e r s  l i e s  i n  t h e  u s e  o f  a n  i n t e r m e d i a r y  a g e n t  t o  h a n d l e  
t h e i r  e x p o r t  p r o g r a m .
^ ^ P a l u b i n s k a s ,  " S m a l l  F i r m s , "  p .  5 .  D r .  P a l u b i n s k a s  
c o n f i r m e d  b y  l e t t e r  t h a t  t h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  o n l y  t e n t a t i v e  
p e n d i n g  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .
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Summary
I n  sum m ary ,  o n e  c a n  d e t e c t  a n  i n c r e a s e d  r e s e a r c h  i n t e r ­
e s t  c o n c e r n i n g  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
i n  t h e  p e r i o d  s i n c e  1 9 7 0 .  The  r e s e a r c h e r s  a l l  a g r e e  o n  t h e  
p o i n t  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x p o r t i n g  
b y  s m a l l  e s t a b l i s h m e n t s .  M o s t  c o n c l u d e  t h a t  s m a l l  s i z e  i s  a  
d i s a d v a n t a g e  a n d  p l a c e s  some l i m i t a t i o n s  o n  t h e  f i r m ' s  e x p o r t  
e f f o r t s .  B u t  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  
m a n n e r  o f  t a r g e t i n g  p o t e n t i a l  e x p o r t  f i r m s .  T h e  C r u g e r  s t u d y  
s t r o n g l y  s u g g e s t s  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e  k e y  p r e d i c t o r  
w h e r e a s  t h e  L a y t o n  s t u d y  p l a c e s  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  a t t i t u d e s  
a n d  a t t r i b u t e s  o f  m a n a g e m e n t  f o r  s p o t t i n g  e x p o r t  p o t e n t i a l .  
P i n n e y ' s  s t u d y  t a k e s  e a c h  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  on  a n  a l m o s t  
e q u a l  b a s i s .  A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  i n  t h i s  s t u d y  
f o c u s e s  on  b o t h  a r e a s ,  g r e a t e r  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  a t t i t u d e s  o f  e x p o r t e r s  a n d  n o n ­
e x p o r t e r s .  I t  i s  f e l t  t h a t  s u c h  a  c o m p a r i s o n ,  d o n e  u n d e r  
s t a t i s t i c a l l y  r e l i a b l e  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  w i l l  y i e l d  s i g ­
n i f i c a n t  f i n d i n g s  t o  c o m p l e m e n t  a n d  c l a r i f y  e x i s t i n g  r e s e a r c h  
a s  w e l l  a s  t o  a c t  a s  a  c a t a l y s t  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  
t i m e l y  a n d  i m p o r t a n t  a r e a .
CHAPTER I I I  
METHODOLOGY
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x p l a i n  t h e  m e t h o d ­
o l o g y  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  e f f o r t .  F i r s t ,  a j u s t i f i c a t i o n  
o f  a t t i t u d i n a l  r e s e a r c h  i s  made  f o l l o w e d  b y  a n  e n u m e r a t i o n  
o f  t h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d .  T he  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  t e s t i n g  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t  
i s  a l s o  d i s c u s s e d  a l o n g  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  
s u r v e y  d e s i g n .  I n c l u d e d  i s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n .  L a s t l y ,  t h e  r e ­
s e a r c h  d e s i g n  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u s e d  i n  t h e  r e s e a r c h  
a r e  e x p l a i n e d .
R a t i o n a l e  f o r  A t t i t u d i n a l  R e s e a r c h
A t t i t u d i n a l  r e s e a r c h  h a s  o c c u p i e d  a p l a c e  o f  k e e n  i n ­
t e r e s t  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  f o r  many y e a r s ;  i n d e e d ,  t h e  
c o n c e p t  o f  a t t i t u d e  i s  i n d i s p e n s a b l e  t o  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  
b e h a v i o r a l  a r e a s  o f  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  a n d  e d u c a t i o n .
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  b y  r e s e a r c h e r s  i n  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  a n d  r e f i n e d  b y  i n v e s ­
t i g a t o r s  i n  o t h e r  f i e l d s  a s  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  
t o  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h  h a s  g a i n e d  i n  p o p u l a r i t y .
T h e  e x t e n s i o n  o f  a t t i t u d e  r e s e a r c h  i n t o  t h e  m a r k e t i n g  
f i e l d  i s  o n l y  l o g i c a l  s i n c e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  p l a y  a 
k e y  r o l e  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  b e h a v i o r .
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Filmed as  r e c e iv e d  
w ith ou t  p a g e (s )  55
U N I V E R S I T Y  M I C R O F I L M S .
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e x p l a i n i n g  c e r t a i n  a c t i o n s .
E a r l y  a t t i t u d e  s t u d i e s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e t e r m i n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r .  I n  1 9 3 4 ,
La P i e r e  c o n d u c t e d  a s t u d y  i n  w h i c h  h e  t h e o r i z e d  t h a t  k n o w l ­
e d g e  o f  a t t i t u d e s  d i d  n o t ,  i n  f a c t ,  e n a b l e  o n e  t o  p r e d i c t  
s u b s e q u e n t  b e h a v i o r .  B e g i n n i n g  o n  t h e  W e s t  C o a s t ,  h e  c o n ­
t a c t e d  v a r i o u s  h o t e l s ,  c a b i n s ,  a n d  b o a r d i n g  h o u s e s  a c r o s s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  w o u l d  a c c e p t  a n  
A s i a n  c o u p l e  a s  o v e r n i g h t  g u e s t s .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e p l i e s  
w e r e  n e g a t i v e ;  h o w e v e r ,  w h e n  La P i e r e  s u b s e q u e n t l y  p r e ­
s e n t e d  t h e  A s i a n  c o u p l e  i n  p e r s o n  a t  t h e  s a m e  e s t a b l i s h ­
m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t i n e n t ,  a c c o m m o d a t i o n s  w e r e  r a r e l y  
r e f u s e d .  La P i e r e  c o n c l u d e d  t h a t  a k n o w l e d g e  o f  a t t i t u d e s  
d i d  n o t  a l l o w  p r e d i c t i o n  o f  b e h a v i o r  b u t  t h a t  c o n s t r a i n t s  
i n c l u d i n g  f e a r ,  e m b a r r a s s m e n t ,  a n d  s i t u a t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  
c a n  a c t  a s  b u f f e r s  b e t w e e n  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r .
R o k e a c h  h a s  c o n d u c t e d  s e v e r a l  s t u d i e s  o n  b e l i e f s ,  
a t t i t u d e s ,  a n d  v a l u e s .  He c o n t e n d s  t h a t  b e h a v i o r  r e s u l t s  
f r o m  t h e  a c t i v a t i o n  o f  a t  l e a s t  tw o  i n t e r a c t i n g  a t t i t u d e s ,  
o n e  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d  a n  o b j e c t  a n d  t h e  o t h e r
O
c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d  a s i t u a t i o n . ^  How a p e r s o n  
w i l l  b e h a v e  t o w a r d  a n  o b j e c t  w i t h i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  w i l l
^R.  T.  La P i e r e ,  " A t t i t u d e s  v s .  A c t i o n s , "  S o c i a l  F o r c e s . 
X I I I  ( 1 9 3 4 ) ,  p .  2 3 0 .
^ R o k e a c h ,  A t t i t u d e s , p .  1 2 6 .
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d e p e n d  o n  tw o  t h i n g s ;  ( 1 )  t h e  p a r t i c u l a r  p r e d i s p o s i t i o n s  
( f e e l i n g s )  a c t i v a t e d  by  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  a n d  (2 )  t h e  p r e ­
d i s p o s i t i o n s  e l i c i t e d  b y  t h e  s i t u a t i o n .  T h u s ,  a c c o r d i n g  
t o  R o k e a c h ,  a p e r s o n ' s  b e h a v i o r  m u s t  a l w a y s  b e  m e d i a t e d  by  
a t  l e a s t  tw o  t y p e s  o f  a t t i t u d e s ,  o n e  a c t i v a t e d  b y  t h e  o b ­
j e c t  a n d  t h e  o t h e r  b y  t h e  s i t u a t i o n .
I n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  e f f o r t ,  a n  a t t e m p t  w as  made t o  
m e a s u r e  o n l y  a t t i t u d e s  t o w a r d  o b j e c t s  o r  c o n c e p t s .  S i n c e  
t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e s  c o m p l e t e d  b y  e a c h  p a r t i c i p a n t  w e r e  
c o l l e c t e d  i n  t h e  f i r m ' s  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  
s i t u a t i o n a l  i n f l u e n c e s  w e r e  a l s o  a t  w o r k .  No a t t e m p t  w a s  
made t o  p r e d i c t  b e h a v i o r  f r o m  t h e  a t t i t u d e  f i n d i n g s .  The  
o b j e c t i v e  w a s  t o  d e v e l o p  a n  a t t i t u d e  p r o f i l e  f o r  e a c h  r e ­
s p o n d e n t  a t  a p a r t i c u l a r  t i m e  a n d  t o w a r d  a p a r t i c u l a r  c o n ­
c e p t .  I t  w as  a n t i c i p a t e d  t h a t  a c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  p r o ­
f i l e s  w o u l d  g i v e  i n s i g h t  i n t o  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  c e r t a i n  
b u s i n e s s m e n ' s  a c t i o n s .
H y p o t h e s e s
As s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  
m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  e x p o r t i n g  a n d  n o n - e x p o r t i n g  s m a l l  
m a n u f a c t u r e r s  t o w a r d  t h e  d o m e s t i c ,  i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  i d e a l  
m a r k e t p l a c e s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  p a r t i c u l a r  m a r k e t i n g  c o n ­
c e p t s .  T h e  s p e c i f i c  n u l l  h y p o t h e s e s  t e s t e d  w e r e  a s  f o l l o w s  : 
C o m p e t i t i o n  H y p o t h e s e s
( 1 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c -  a n d  e x p o r t - o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  c o m p e t i t i o n  i n  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
a n d  i d e a l  m a r k e t s .
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( 2 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c -  a n d  e x p o r t - o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
( 3 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m anu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  c o m p e ­
t i t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .
My P r o d u c t  H y p o t h e s e s
( 4 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e i r  p r o d u c t  i n  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 5 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e i r  p r o d u c t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
( 6 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m anu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  
p r o d u c t  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .
C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n  H y p o t h e s e s
( 7 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i y e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  n a ­
t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 8 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i y e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
( 9 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a n u ­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
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M a r k e t  I n f o r m a t i o n  H y p o t h e s e s
( 1 0 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  m a r k e t  I n f o r m a t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l ,  
i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 1 1 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t .
( 1 2 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a nu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  m a r k e t
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .
P r o f i t  H y p o t h e s e s
( 1 3 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  p r o f i t  i n  t h e  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 1 4 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  p r o f i t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
( 1 5 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a nu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o f i t
i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
C o s t  o f  S e l l i n g  H y p o t h e s e s
( 1 6 )  T h e r e  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  c o s t  i n  t h e  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  
i d e a l  m a r k e t s .
( 1 7 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  c o s t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
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( 1 8 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a nu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  c o s t
i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
S m a l l  F i r m s  H y p o t h e s e s
( 1 9 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t
t o  s m a l l  f i r m s  i n  t h e  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 2 0 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  s m a l l  f i r m s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
( 2 1 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a nu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  s m a 11 
f i r m s  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .
U . S .  G o v e r n m e n t ’ s  R o l e  H y p o t h e s e s
( 2 2 )  .. T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t * s  r o l e  i n  t h e  n a t i o n a l ,  
i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 2 3 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  m a r k e t .
( 2 4 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a nu­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
U . S .  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
F i n a n c i n g  o f  O p e r a t i o n s  H y p o t h e s e s
( 2 5 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  f i n a n c i n g  o f  o p e r a t i o n s  i n  t h e  n a t i o n a l ,  
i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  i d e a l  m a r k e t s .
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( 2 6 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  f i n a n c i n g  o f  o p e r a t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a ­
t i o n a l  m a r k e t .
( 2 7 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a n u ­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  f i n a n ­
c i n g  o f  o p e r a t i o n s  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n ­
t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
D o c u m e n t a t i o n  H y p o t h e s e s
( 2 8 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l ,  i n t e r n a ­
t i o n a l ,  a n d  i d e a l  m a r k e t s .
( 2 9 )  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
( 3 0 )  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  s m a l l  m a n u ­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  d o c u ­
m e n t a t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .
The  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l
The  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  (SD) i s  a s c a l i n g  t e c h n i q u e  
d e v i s e d  b y  O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
q u a n t i f y i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  m e a n i n g s  o f  t h i n g s . ^  S i n c e  
i t s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  m e t h o d  h a s  b e e n  u s e d  i n  a n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  w a y s  b y  r e s e a r c h e r s .  M i n d a k  w a s  t h e  f i r s t  t o  
a p p l y  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  t o  m a r k e t i n g  r e s e a r c h .
^ C h a r l e s  O s g o o d ,  G e o r g e  S u c i ,  a n d  P e r c y  T a n n e n b a u m ,  The  
M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g  ( U r b a n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s
P r e s s ,  1 9 5 7 ) .
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S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  t e c h n i q u e  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o p u l a r  i n s t r u m e n t s  f o r  u s e  i n  m e a s u r e m e n t  o f  c o n s u m e r  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  b r a n d s ,  p r o d u c t s ,  a n d  c om pany  i m a g e s . ^
The p o p u l a r i t y  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  r e s u l t s  
f r o m  i t s  f l e x i b i l i t y .  I t  i s  n o t  a s t a n d a r d i z e d  t e s t  b u t ,  
r a t h e r ,  a t e c h n i q u e  w h i c h  c a n  b e  a d a p t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  
n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  I t  i s  a l s o  a q u i c k  a n d  e f f i c i e n t  
m e a n s  o f  q u a n t i f y i n g  t h e  d i r e c t i o n  a n d  i n t e n s i t y  o f  g r o u p  
a t t i t u d e s  t o w a r d  a p a r t i c u l a r  c o n c e p t .  The  t e c h n i q u e  a v o i d s  
s t e r e o t y p e d  r e s p o n s e s  a n d  a l l o w s  f o r  i n d i v i d u a l  f r a m e s  o f  
r e f e r e n c e .  The  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  a l s o  e l i m i n a t e s  p r o ­
b l e m s  o f  q u e s t i o n  p h r a s i n g ,  a m b i g u i t y ,  a n d  i n t e r v i e w e r  b i a s .
The  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  (SD) c o n s i s t s  o f  p a i r s  o f  
a n t o n y m s  ( a d j e c t i v e s  o r  p h r a s e s )  s e p a r a t e d  by  a r e s p o n s e  
c o n t i n u u m .  K e r l i n g e r  n o t e s  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  SD i n s t r u m e n t  i s  t h e  s e l e c t i o n  o f  c o n c e p t s  t o  
b e  r a t e d  by  t h e  b i p o l a r  a d j e c t i v e s . ®  The c o n c e p t s  u s e d  i n  
t h i s  r e s e a r c h  e f f o r t  w e r e  c h o s e n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e l e ­
v a n c y  t o  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t .  T h e s e  c o n c e p t s  w e r e  a s  
f o l l o w s :  C o m p e t i t i o n ,  My P r o d u c t ,  C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n ,
M a r k e t  I n f o r m a t i o n ,  P r o f i t ,  C o s t ,  S m a l l  F i r m s ,  G o v e r n m e n t ,  
F i n a n c i n g ,  an d  D o c u m e n t a t i o n .  E a c h  o f  t h e s e  c o n c e p t s  i s
W i l l i a m  M i n d a k ,  " F i t t i n g  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  t o  
t h e  M a r k e t i n g  P r o b l e m , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g . XXV ( A p r i l ,  
1 9 6 1 ) ,  2 8 .
®Fred  N. K e r l i n g e r .  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h  
(New Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t ,  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p 567 ,
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e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .
T h e  C o n c e p t  o f  C o m p e t i t i o n — S m a l l  f i r m s  o f t e n  f e a r  t h a t  
g i a n t  f i r m s  w i l l  i n v a d e  t h e i r  m a r k e t s .  I n  t a l k s  w i t h  
g r o u p s  o f  s m a l l  b u s i n e s s m e n  t h e  v i e w  w a s  e x p r e s s e d  t h a t  
e v e n  i f  o v e r s e a s  m a r k e t s  d i d  e x i s t  f o r  t h e i r  p r o d u c t s ,  
e v e n t u a l l y  l a r g e r  U . S .  o r  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  w o u l d  a b s o r b  
s u c h  m a r k e t s .  T h i s  c o n c e p t  w a s  i n c l u d e d  on  t h e  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  v i e w  i s  w i d e l y  h e l d  among  
s m a l l e r  f i r m s .
T h e  C o n c e p t  o f  My P r o d u c t — The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a 
p r o d u c t  o f t e n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  c a n  b e  e x p o r t e d  s u c c e s s ­
f u l l y .  A l t h o u g h  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s a m p l e  w e r e  
p o t e n t i a l  e x p o r t e r s ,  t h i s  c o n c e p t  w a s  i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  
how t h e  m a n u f a c t u r e r s  v i e w  t h e i r  p r o d u c t  i n  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  t h e  n a t i o n a l  m a r k e t .
T h e  C o n c e p t  o f  C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n — The l a c k  o f  
e x p e r t i s e  r e g a r d i n g  e x p o r t  c h a n n e l s  i s  o f t e n  m e n t i o n e d  a s  
a r e a s o n  f o r  t h e  r e l u c t a n c e  o f  s m a l l  f i r m s  t o  e n t e r  e x p o r t ­
i n g .  The  i n c l u s i o n  o f  t h i s  c o n c e p t  s h o w e d  w h e t h e r  t h e  l a c k  
o f  k n o w l e d g e  o f  m i d d l e m e n  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c h a n n e l s  i s  a  
r e a s o n  f o r  t h e  r e l u c t a n c e  o f  many s m a l l  f i r m s  t o  e n g a g e  i n  
e x p o r t i n g .
T h e  C o n c e p t s  o f  M a r k e t  I n f o r m a t i o n .  F i n a n c i n g ,  a n d  
D o c u m e n t a t i o n — The  t e n t a t i v e  f i n d i n g s  o f  P a l u b i n s k a s  i n d i ­
c a t e d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  d i s a d v a n t a g e  i n c u r r e d  b y  s m a l l  
f i r m s  i n  e x p o r t i n g  l a y  i n  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  t h e
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f i n a n c i n g ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  r e d  t a p e  i n v o l v e d  i n  e x p o r t i n g . ^  
T h e s e  c o n c e p t s  w e r e  i n c l u d e d  t o  m e a s u r e  t h e  i n t e n s i t y  o f  
m a n u f a c t u r e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e s e  c o n c e p t s .
The  C o n c e p t  o f  P r o f i t — T h e  S m a l l  B u s i n e s s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ' s  R e p o r t  r e c o m m e n d e d  t h a t  a t t e n t i o n  t o  e x p o r t  
m a r k e t s  c o u l d  b e s t  b e  g a i n e d  t h r o u g h  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  
p r o f i t  m o t i v e .  T h i s  c o n c e p t  w a s  i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
d i f f e r e n c e s  i n  p r o f i t  a c c o r d i n g  t o  m a r k e t s  a r e  p e r c e i v e d  by  
t h e  r e s p o n d e n t s .
T h e  C o n c e p t  o f  C o s t — C o s t  o f  s a l e s  i s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  
t o  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s .  T h e  c o s t  c o n c e p t  w a s  i n c l u d e d  on  
t h e  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  r o l e  c o s t s  
p l a y  i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  w i t h  r e g a r d  
t o  v a r i o u s  m a r k e t s .
T he  C o n c e p t  o f  U . S .  G o v e r n m e n t ' s  R o l e — B e c a u s e  o f  i t s  
r e g u l a t o r y  r o l e ,  t h e  g o v e r n m e n t  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
i n  e x p o r t  m a r k e t s .  P a r z y c h  f o u n d  t h a t  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  
e n c o u r a g i n g  s m a l l  f i r m s  t o  e x p o r t  p r o d u c t s  h a s  n o t  b e e n  
s u c c e s s f u l . 8 S i n c e  g o v e r n m e n t  p l a y s  s u c h  a c r u c i a l  r o l e  i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  t h i s  c o n c e p t  w a s  i n c l u d e d  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  s m a l l  i n d u s t r y  
h o l d s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  t h e  n a ­
t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  i d e a l  m a r k e t p l a c e s .
^ P a l u b i n s k a s  a n d  G r a n a t ,  " S m a l l  F i r m s , "  p .  5 .  
B p a r z y c h ,  " E x p o r t  T r a d e , "  p .  2 3 7 ,
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Tl'.c C o n c i  ;) t  o j  S m a l l  F i r m s — T h e r e  h a s  b e e n  much w r i t t e n  
a b o u t  lli( '  s m a l l  l i i ' i i i ' s  p l a c e  i n  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m y .  Some 
e x p e r t s  T e e l  tiui t s m a l l  1 i r m s  s h o u l d  c o n c e n t r a t e  e x c l u s i v e l y  
on l o c a l  m a r k e t s .  T h i s  c o n c e p t  w as  i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  
how a g e n e r a l  s a m p l e  o f  s m a l l  b u s i n e s s  e n t r e p r e n e u r s  r e g a r d  
t h e  r o l e  o f  s m a l l  f i r m s  w i t h  r e s p e c t  t o  m a r k e t s .
K e r l i n g e r  n o t e s  t h a t  t h e  s e c o n d  s t e p  i n  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  a S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  t e s t i n g  i n s t r u m e n t  i s  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  a d j e c t i v e  p a i r s  o r  p h r a s e s . ®
T he  a d j e c t i v e s  c h o s e n  f o r  t h i s  i n s t r u m e n t  w e r e  d e v e l o p e d  
f r o m  a p r e t e s t  l i s t  a n d  e x i s t i n g  l i s t s  u s e d  b y  o t h e r  r e ­
s e a r c h e r s .  I n i t i a l l y ,  t w e l v e  s e t s  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  
w e r e  d e v e l o p e d  f o r  e a c h  c o n c e p t ;  t h i s  n u m b e r  w a s  l a t e r  r e ­
d u c e d  t o  e i g h t  p e r  c o n c e p t  a s  a r e s u l t  o f  p r e t e s t i n g  t h e  
i n s t r u m e n t .  T h e  n u m b e r  o f  r a t i n g  s p a c e s  u s e d  b e t w e e n  b i ­
p o l a r  a d j e c t i v e s  v a r i e s  a n d  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  t y p e  o f  
r e s p o n d e n t ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  a n d  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y .  
F ro m  a m e a s u r m e n t  p o i n t  o f  v i e w  t h e  m o r e  s p a c e s ,  t h e  b e t t e r ,  
s i n c e  r e l i a b i l i t y  i n c r e a s e s  a s  t h e  n u m b e r  o f  s p a c e s  i s  i n ­
c r e a s e d  u p  t o  a c e r t a i n  p o i n t .  H o w e v e r ,  N u n n a l l y  f o u n d  t h a t  
r e l i a b i l i t y  s t a r t s  t o  d e c l i n e  i f  m o re  t h a n  s e v e n  r a t i n g  p o i n t s  
a r e  u . s e d . ^ ^  G r e e n  a n d  Rao c o n c l u d e d  t h a t  l i t t l e  a d d i t i o n a l
9
K e r l i n g e r ,  " F o u n d a t i o n s , "  p .  5 6 9 .
l O j .  N u n n a l l y ,  P s y c h o m e t r i c  T h e o r y  (New Y o r k :  M cGraw-
H i l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  5 2 1 .
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i i i r o i i u a t  i o n  i.s ^ a i n o d  b e y o n d  s i x  r a t i n g  p o i n t s  on  t h e  c o n ­
t i n u u m . ^ ^  S e v e n  r a t i n g  p o i n t s  w e r e  u s e d  t o  s e p a r a t e  t h e  
b i p o l a r  a d j e c t i v e s  on  t h e  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  
s t u d y .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a b a l a n c e d  s c a l e .  A s c a l e  i s  
b a l a n c e d  w h en  t h e r e  i s  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  s p a c e s  on  e i t h e r  
s i d e  o f  t h e  i n d i f f e r e n t  o r  n e u t r a l  s p a c e .  T h e  b i p o l a r  a d ­
j e c t i v e s  w e r e  r a n d o m l y  p l a c e d  o n  t h e  i n s t r u m e n t  t o  a v o i d  
p o s i t i o n  b i a s  w i t h  r e s p e c t  t o  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r e ­
s p o n s e s .  A c o p y  o f  t h e  c o m p l e t e d  i n s t r u m e n t  i s  i n c l u d e d  
i n  A p p e n d i x  A .
S a m p l e  S u r v e y  D e s i g n  
T h e  s a m p l e  s u r v e y  d e s i g n  c h o s e n  f o r  t h i s  r e s e a r c h  
e f f o r t  w a s  i n t e n d e d  t o  g a i n  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  m e a s u r e ­
m e n t  p r e c i s i o n  u n d e r  t h e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  p r a c ­
t i c a l i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  C o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e s e  o b ­
j e c t i v e s ,  t h e  s a m p l e  s i z e  w a s  d e t e r m i n e d  a n d  s t r a t i f i e d  
r a n d o m  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
r e s p o n d e n t s  w o u l d  b e  i n t e r v i e w e d .  T h e  p o p u l a t i o n  u n i v e r s e  
w as  l i m i t e d  i n  s e v e r a l  w a y s  t o  g a i n  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
i n s i g h t  i n t o  t h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a ­
m e t e r s  w e r e  u s e d  in  d e f i n i n g  t h e  p o p u l a t i o n :
P . E .  G r e e n  a n d  V. R. R a o ,  " R a t i n g  S c a l e s  a n d  I n f o r ­
m a t i o n  R e c o v e r y — How Many S c a l e s  a n d  R e s p o n s e  C a t e g o r i e s  
t o  U s e " ?  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g . XXXIV ( J u l y ,  1 9 7 0 ) ,  p .  3 3 .
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( 1 )  The  p o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t  m u s t  b e  a m a n u ­
f a c t u r i n g  f i r m  e n g a g e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  a  p r o d u c t  a n d  e m p l o y i n g  b e t w e e n  2 0  a n d  
2 5 0  e m p l o y e e s .
( 2 )  The  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t  m u s t  b e  h e a d ­
q u a r t e r e d  i n  t h e  s t a t e  o f  O k l a h o m a .
(3 )  The  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t  m u s t  n o t  b e  e n ­
g a g e d  i n  t h e  p e t r o l e u m  o r  O k lah o m a  p e t r o ­
l e u m  r e l a t e d  i n d u s t r i e s .  A d d i t i o n a l l y ,  
no  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  e n g a g e d  i n  t h e  
t e x t i l e  o r  c l o t h i n g  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s ­
t r i e s  w e r e  a l l o w e d  i n  t h e  s a m p l e .
T h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  i s  m e a n t  t o  
e x c l u d e  a l l  e x t r a c t i v e ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  s e r v i c e  b u s i n e s s e s .  
T h e  e x c l u s i o n  o f  f i r m s  w i t h  f e w e r  t h a n  2 0  e m p l o y e e s  w a s  a n  
a t t e m p t  t o  e l i m i n a t e  c r a f t  a n d  s e a s o n a l  m a n u f a c t u r e r s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i n  n o  way  w a s  m e a n t  t o  i m p l y  t h a t  v e r y  s m a l l  
f i r m s  s h o u l d  n o t  c o n s i d e r  e x p o r t i n g .  The  p e t r o l e u m  a n d  
t e x t i l e  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  e l i m i n a t e d  a f t e r  e a r l y  r e s e a r c h  
h a d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  
w e r e  s u c h  t h a t  t h e i r  i n c l u s i o n  w o u l d  b i a s  t h e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s .  P e t r o l e u m  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  h a v e  b e e n  e x p o r t i n g  
f o r  many y e a r s  b e c a u s e  t h e i r  c u s t o m e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
w o r l d w i d e  s e a r c h  f o r  e n e r g y  r e s o u r c e s .  T h i s  m o v e m e n t  o f  
t h e  m a r k e t  o v e r s e a s  i s  n o t  t r u e  o f  m o s t  i n d u s t r i e s .  An 
o p p o s i t e  s i t u a t i o n  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y .  
B e c a u s e  i t  i s  a l a b o r  i n t e n s i v e  i n d u s t r y ,  A m e r i c a n  t e x t i l e  
m a n u f a c t u r e r s  h a v e  l i t t l e  e x p o r t  p o t e n t i a l  a t  t h i s  t i m e ;  
a n d  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  A t o t a l  
o f  2 8 0  f i r m s  i n  O k la h o m a  m e t  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  s t u d y
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a n d  w a s  u s e d  a s  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .
S a m p l e  S i z e  D e t e r m i n a t i o n
T he  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c  t o  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  
t h e  s a m p l e  w as  t h e  a t t i t u d e  o f  O k la h o m a  m a n u f a c t u r e r s  t o ­
w a r d  e x p o r t i n g .  An a t t i t u d e  i s  a v a r i a b l e  t h a t  i s  n o t  
r e a d i l y  a m e n a b l e  t o  q u a n t i f i c a t i o n  i n  c o m p a r i s o n  t o  v a r i ­
a b l e s  s u c h  a s  a g e  o r  i n c o m e  a n d ,  a s  s u c h ,  c a n n o t  b e  u s e d  
i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s a m p l e  s i z e .  F o l l o w i n g  a c c e p t e d  
p r o c e d u r e  i n  s u c h  c a s e s ,  a n  e v a l u a t i o n  o f  p r o x y  v a r i a b l e s  
w as  c o n d u c t e d  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  
w o u l d  l i k e l y  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  e x ­
p o r t i n g .  E m p l o y e e  n u m b e r s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  u s e d  a s  t h e  
p r o x y  v a r i a b l e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s a m p l e  s i z e .  The  
f o r m u l a  f o r  s a m p l e  s i z e  a s  d e v e l o p e d  b y  H a n s e n  w a s  u s e d  
i n  t h i s  s t u d y . 13
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s a m p l e  s i z e  r e q u i r e s  a d e c i s i o n  
a s  t o  t h e  a m o u n t  o f  e r r o r  t h e  r e s e a r c h e r  i s  w i l l i n g  t o  
a c c e p t  f r o m  t h e  s a m p l e  s t a t i s t i c s  a l o n g  w i t h  a s p e c i f i c a t i o n  
o f  t h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  r e q u i r e d .  F o r  t h i s  s t u d y  a
1 2 I n f o r m a t i o n  on  f i r m s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  O k la h o m a  
I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  P a r k  D e p a r t m e n t ,  O k la h o m a  D i r e c ­
t o r y  o f  M a n u f a c t u r e r s  a n d  P r o d u c t s . 1 9 7 2  ( D e c e m b e r ,  1 9 7 2 ) .
l ^ M o r r i s  H. H a n s e n ,  W i l l i a m  N. H u r w i t z ,  a n d  W i l l i a m  G, 
Madow, S a m p l e  S u r v e y  M e t h o d s  a n d  T h e o r y  (New Y o r k :  J o h n
W i l e y  & S o n s ,  I n c . ,  1 9 5 3 ) ,  p .  1 2 7 .
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a c o n f i d e n c e  l e v e l  o f  95  p e r  c e n t  w as  e s t a b l i s h e d  w i t h  a n  
e r r o r  r a t e  n o t  t o  e x c e e d  10 p e r  c e n t .  W i t h  t h e  e r r o r  r a t i *
a n d  c o n f i d e n c e  l e v e l  s p e c i f i e d ,  t h e  s a m p l e  s i z e  c o u l d  b e
c a l c u l a t e d .  The  c o e f f i c i e n t  o f  v a r i a t i o n  w a s  c a l c u l a t e d  by  
d i v i d i n g  t h e  s a m p l e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  (S )  b y  t h e  s a m p l e
m e a n  ( x ) . B a s e d  on  t h e  a b o v e  d a t a ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  
t h a t  a s a m p l e  o f  33  w as  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a 
c o n f i d e n c e  l e v e l  o f  9 5  p e r  c e n t  a n d  a n  e r r o r  r a t e  o f  l e s s  
t h a n  10 p e r  c e n t .  T h e  f o r m u l a  a n d  c a l c u l a t i o n s  f o r  s a m p l e  
s i z e  a r e  show n  i n  t h e  A p p e n d i x .
S t r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  S a m p l e
T h e  p u r p o s e  o f  a s a m p l e  s u r v e y  d e s i g n  i s  t o  m a x i m i z e  
t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  u n d e r  e s t a b l i s h e d  r e ­
s t r i c t i o n s  o r  c o s t s .  S i m p l e  r a n d o m  s a m p l i n g ,  t h e  b a s i c  
s a m p l i n g  d e s i g n ,  o f t e n  p r o v i d e s  a  g o o d  e s t i m a t e  o f  p o p u ­
l a t i o n  q u a n t i t i e s  a t  lo w  c o s t .  When r a n d o m  s a m p l i n g  i s  
c o m b i n e d  w i t h  a n o t h e r  s a m p l i n g  p r o c e d u r e ,  s t r a t i f i c a t i o n ,  
t h e  r e s u l t i n g  s a m p l e  c a n  i n c r e a s e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
s a m p l e  r e s u l t s  f o r  a  g i v e n  c o s t .  S t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l i n g  
r e s u l t s  when  t h e  p o p u l a t i o n  e l e m e n t s  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  
m u t u a l l y  e x c l u s i v e  g r o u p s  c a l l e d  s t r a t a  a n d  r a n d o m  n u m b e r s  
a r e  t a k e n  f r o m  e a c h  s t r a t a .  T h e  p r o p o r t i o n a l  d r a w i n g  o f  
s a m p l e s  f r o m  e a c h  s t r a t a  i n s u r e s  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
e a c h  g r o u p  i n  t h e  s a m p l e  w h i l e  s t i l l  a c h i e v i n g  r a n d o m  s a m ­
p l i n g .
S t r a t a  d e f i n i t i o n  i s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  s t r a t i f i c a t i o n
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s a m p l i n g .  I n  t i l l s  d e s i g n  t h e  p o p u l a t i o n  w as  f i r s t :  s t r a t i ­
f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x p o r t  o r  n o n - e x p o r t  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  f i r m s  a n d ,  s e c o n d l y ,  a c c o r d i n g  t o  f i r m  s i z e  a s  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s .  T a b l e  8 p o r t r a y s  t h e  r e ­
s u l t s  o f  t h e  s t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l e  s u r v e y  d e s i g n .
S a m p l i n g  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t ,  i f  u n i t s  a r e  t o  b e  
s e l e c t e d  a t  r a n d o m  f r o m  w i t h i n  e a c h  s t r a t a ,  t h e  b e s t  a l l o ­
c a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  w i t h i n  t h e  s t r a t a  i s  i n  p r o p o r t i o n  t o  
t h e  s i z e  o f  s t r a t u m . T h e  t o t a l  s a m p l e  s i z e  o f  33 w as  
f i r s t  d i v i d e d  p r o p o r t i o n a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  f i r m ’ s  
a c t i v i t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  e x p o r t i n g .  F i f t y - f i v e  p e r  c e n t  
o f  t h e  s a m p l i n g  p o p u l a t i o n  w a s  c l a s s i f i e d  a s  n o n - e x p o r t e r s  
o r  d o m e s t i c - o r i e n t e d  f i r m s  a n d  f o r t y - f i v e  p e r  c e n t  a s  e x ­
p o r t e r s .  T h i s  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  18 d o m e s t i c  a n d  15 
e x p o r t  f i r m s  b e i n g  c h o s e n .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  s a m p l e  s i z e s  
o f  e a c h  s t r a t u m  w e r e  s o  c l o s e ,  e i g h t e e n  o f  e a c h  w e r e  s a m p l e d  
t o  e x p e d i t e  t h e  a n a l y s i s ,  g i v i n g  a  t o t a l  s a m p l e  s i z e  o f  3 6 .  
S t r a t i f i e d  s a m p l i n g  among  t h e  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
f i r m s  w a s  b a s e d  on  p r o p o r t i o n s  a c c o r d i n g  t o  e m p l o y e e  num­
b e r s .  T a b l e  8 s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  f i r m s  r a n d o m l y  s a m p l e d  
w i t h i n  e a c h  s t r a t u m  
C o l l e c t i o n  o f  t h e  D a t a
A p r e t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
w as  c o n d u c t e d  u s i n g  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  a r e a  w ho  w e r e  n o t
14lbid, p. 40.
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TABLE 8
STRATIFIED RANDOM SAMPLE BASED ON DOMESTIC OR 
EXPORT ORIENTATION OF FIRMS AND EMPLOYEE SIZE
FIRM CATEGORY
C l a s s i f i c a t i o n -  
Number of 
Employees
Number of 
Firms
Sample S ize  I3:isvci 
on Number of 
Employee
(20-49) 49 7E xporting (50-99) 41 6
Firms (100-250) 36 5
(T o ta l ) 126 (T o ta l )  18
N on-Exporting (20-49)(50-99)
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37
9
4Firms (100-250) 43 5
(T o ta l ) 154 (T o ta l )  18
Grand T o ta l s 280 36
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i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .  P r e t e s t i n g  r e s u l t e d  i n  t h e  m o d i f i ­
c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  i n c l u d i n g  t h e  a d d i t i o n  
a n d  d e l e t i o n  o f  s e v e r a l  s e t s  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e s .  As a 
r e s u l t  o f  t h e  p r e t e s t ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  4 5  m i n u t e s  
w o u l d  b e  n e e d e d  f o r  r e s p o n d e n t s  t o  c o m p l e t e  t h e  r e s e a r c h  
i n s t r u m e n t .
A t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  t h e  m anu­
f a c t u r i n g  f i r m s  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  O n c e  t h e  s a m p l e  w a s  
c h o s e n ,  a l e t t e r  w as  s e n t  t o  t h e  p r e s i d e n t  o f  e a c h  f i r m  
e x p l a i n i n g  i n  g e n e r a l  t e r m s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h .
T h i s  w a s  f o l l o w e d  by  a p h o n e  c a l l  r e q u e s t i n g  h i s  c o o p e r a t i o n  
i n  t h e  s t u d y .  A l l  t h e  f i r m s  c o n t a c t e d  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  s t u d y .  E f f o r t s  w e r e  m ade  t o  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w  
t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  e a c h  f i r m ,  b u t  i n  t h o s e  
c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  s u c h  a r r a n g e m e n t s  c o u l d  n o t  b e  m a d e ,  
a n o t h e r  k e y  p e r s o n  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  i n t e r v i e w e d .  Ap­
p e n d i x  C c o n t a i n s  a l i s t  o f  t h e  p o s i t i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  i n t e r v i e w e d  a n d  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t  m a n u f a c ­
t u r e d  b y  h i s  f i r m .
S i n c e  r a n d o m  s a m p l i n g  w a s  u s e d  i n  t h e  s u r v e y  d e s i g n ,  
t h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  d i s p e r s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  O k la h o m a  w i t h  t h e  i n d u s t r y  c o n ­
c e n t r a t i o n  i n  O k la h o m a  a n d  T u l s a  c o u n t i e s  r e s u l t i n g  i n  a 
g r e a t e r  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e s e  two a r e a s .  F i g u r e  3 
i l l u s t r a t e s  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s p e r s i o n  o f  t h e  36 s a m p l e d  f i r m s  
a l o n g  w i t h  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  d o m e s t i c  (D) o r  e x p o r t  ( £ )
Tulsa 
D f o
^ ^ ^ ^ k ia h o m a  City
*- E EE oCO
F i g u r e  3 : G eograph ica l distribuH an a f  .D om esfic-O riented (D) 
and Exporfing (E) firms chosen for fhe study
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o r i e n t a t i o n .
T h e  R e s e a r c h  D e s i g n
T he  r e s e a r c h  d e s i g n  a l l o w s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  t e s t  h y ­
p o t h e s e s  i n  a s y s t e m a t i c  a n d  c o n t r o l l e d  f a s h i o n .  O f t e n  i n  
r e s e a r c h  o n l y  o n e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  b e i n g  m e a s u r e d  b u t  
t h a t  v a r i a b l e  may b e  a f f e c t e d  b y  t w o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  o r  
e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e s .  F a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
d e s i g n s  p e r m i t  t h e  r e s e a r c h e r  t o  e v a l u a t e  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d / o r  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  tw o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h u s ,  i n f o r m a t i o n  o b ­
t a i n e d  f r o m  f a c t o r i a l  d e s i g n s  i s  u s u a l l y  m o r e  c o m p l e t e  t h a n  
t h a t  o b t a i n e d  f r o m  a s e r i e s  o f  s i n g l e  f a c t o r  e x p e r i m e n t s .  
T h i s  i s  t r u e  b e c a u s e  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  e x ­
p e r i m e n t s  p e r m i t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  
am ong  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  An i n t e r a c t i o n  e f f e c t  i s  
a n  e f f e c t  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  tw o  o r  m o r e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h a t  w h i c h  c a n  b e  
p r e d i c t e d  w h e n  t h e  v a r i a b l e s  a r e  c o n s i d e r e d  s i n g l y .
T h e  d e s i g n  o f  a f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  i n v o l v e d  s e l e c t i o n  
o f  t h e  d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  b e  a n a l y z e d .  
T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  m e a s u r e d  b y  g i v i n g  n u m e r i c a l  
v a l u e s  t o  t h e  t e n  c o n c e p t s  e n u m e r a t e d  i n  t h e  h y p o t h e s e s .  
T h e s e  w e r e  a s  f o l l o w s :  C o m p e t i t i o n ,  My P r o d u c t ,  C h a n n e l s
o f  D i s t r i b u t i o n ,  M a r k e t  I n f o r m a t i o n ,  P r o f i t ,  C o s t ,  S m a l l  
F i r m s ,  G o v e r n m e n t ' s  R o l e ,  F i n a n c i n g ,  a n d  D o c u m e n t a t i o n .
T h e  i n d e p e n d e n t  ( t r e a t m e n t )  v a r i a b l e s  a r e  o f t e n  r e f e r r e d
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t o  a s  f a c t o r s .  T h e  d i m e n s i o n s  o f  a f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  
a r e  i n d i c a t e d  by  t h e  n u m b e r  a n d  l e v e l s  o f  f a c t o r s  i n c l u d e d  
i n  t h e  d e s i g n .  A 2 x  3 f a c t o r i a l  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d  i n  
t h i s  r e s e a r c h .  T h e r e  w e r e  tw o  f a c t o r s ,  o n e  h a v i n g  two 
l e v e l s  a n d  t h e  o t h e r  t h r e e .  The  f a c t o r s  i n  t h i s  s t u d y  
w e r e  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  ( f a c t o r  A) c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  d o m e s t i c  o r  e x p o r t  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  m a r k e t s  
( f a c t o r  B) c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
o r  i d e a l  d i m e n s i o n s .  Two l e v e l s  o f  f a c t o r  A a n d  t h r e e  
l e v e l s  o f  f a c t o r  B w e r e  i n v o l v e d .
T h e  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  d e s i g n  i s  d e p i c t e d  
s c h e m a t i c a l l y  i n  T a b l e  9 .  I n  t h e  s c h e m a  a ^  a n d  a g  d e s i g ­
n a t e  t h e  l e v e l s  o f  f a c t o r  A. a n d  b ^ ,  b 2 , a n d  bg  d e s i g n a t e  
t h e  l e v e l s  o f  f a c t o r  B.  I n  a 2 x  3 f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  
t h e r e  a r e  s i x  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  t r e a t m e n t s .  L e v e l  
a ^  may b e  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  e a c h  o f  t h e  t h r e e  l e v e l s  
o f  f a c t o r  B a n d  l e v e l  a g  may a l s o  b e  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  t h e s e  s a m e  t h r e e  l e v e l s  o f  f a c t o r  B.  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c e l l  l a b e l e d  a b 2 2  r e p r e s e n t s  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e b y  a n  
e x p o r t  o r i e n t e d  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  e x e c u t i v e  i s  e v a l u a t i n g  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t p l a c e .
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  a 2  x  3 f a c t o r i a l  d e s i g n  
r e s u l t s  i n  t h r e e  F v a l u e s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  tw o  m a i n  
e f f e c t s ,  A a n d  B, a n d  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  tw o  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  (A x  B ) . T h e  m a i n  e f f e c t  o f  A r e p ­
r e s e n t s  a c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  g r o u p  m e a n s  f o r  a ^  t h e
7 6
T A B L E  9
SCHEMATIC PRESENTATION OF 2 x 3 FACTORIAL EXPERIMENTAL DESloN 
WITH DESIGNATED FACTORS AND FACTOR LEVELS
L ev e ls  of F a c to r  B 
(M arkets)
N a t io n a l
b l
I n t e r n a t i o n a l  
b2
Id e a l
b3
L ev e ls  o f  
F a c to r  A 
(Respond­
e n t  
G roups)
a i
Domestic
O rien ted
M anufactu rer
ab 11 ab 12 ab 13
_ »2 Export 
O rien ted  
M anufacturer
ab21 ■ b 2 3
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d o m e s t i c  f i r m ,  a n d  3 2 ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f i r m ,  a v e r a g e d  
o v e r  t h r e e  l e v e l s  o f  B, S i m i l a r l y ,  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  B 
r e p r e s e n t s  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n s  f o r  b ^ ,  t h e  n a t i o n a l  
m a r k e t ,  b 2 , t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t ,  a n d  b g , t h e  i d e a l  
m a r k e t ,  a v e r a g e d  o v e r  tw o  l e v e l s  o f  A.  T h e  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  i s  t h e  r e c i p r o c a l  e f f e c t  o f  t h e  f a c t o r s  A a n d  B 
w o r k i n g  t o g e t h e r ;  o r ,  t o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  t h e  (A x  B) 
i n t e r a c t i o n  i s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a l l  
l e v e l s  o f  f a c t o r  A w i t h  a l l  l e v e l s  o f  f a c t o r  B.
F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  c o n c e p t  o f  p r o f i t  w as  f o u n d  t o  . 
h a v e  t h r e e  s i g n i f i c a n t  F v a l u e s  (A, B ,  a n d  A x  B ) , t h e  r e ­
s u l t s  w o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  A s i g ­
n i f i c a n t  A m a i n  e f f e c t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  tw o  r e s p o n d e n t  
g r o u p s  a ^  a n d  a £  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  c o n c e p t  o f  p r o f i t .  A s i g n i f i c a n t  B m a i n  e f f e c t  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  tw o  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s ,  a ^  a n d  3 2 , 
h a v e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  a b o u t  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  
t h r e e  m a r k e t s ,  i . e . ,  t h e  d o m e s t i c ,  i n t e r n a t i o n a l ,  a n d  
i d e a l  m a r k e t p l a c e s .  A s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
w o u l d  mean  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  among t h e  tw o  
r e s p o n d e n t  g r o u p s  t o w a r d  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  t h r e e  
m a r k e t s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  m a r k e t s  a n d  t h e  p r o f i t a b i l i t y  
c o n c e p t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  
g r o u p s  a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o f i t a b i l i t y  i s  i n f l u ­
e n c e d  b y  t h e  t y p e  o f  m a r k e t  b e i n g  c o n s i d e r e d .
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C o m p a r i s o n  o f  I n d i v i d u a l  M e a n s
I t  s o u I d  b e  s t r e s s e d  t h a t  tw o  o f  t h e  t h r e e  h y p o t h e s i s  
t e s t e d  f o r  e a c h  c o n c e p t  i n v o l v e d  a  c o m p a r i s o n  o f  o n l y  tw o  
g r o u p  m e a n s .  T h e s e  p a i r s  o f  m e a n s  w e r e  c o m p a r e d  i n  o r d e r  
t o  e x a m i n e  m o r e  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s .  F i r s t ,  i t  w a s  d e ­
s i r e d  t o  c o m p a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t -  
o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t  f o r  e a c h  c o n c e p t .  N e x t ,  a  c o m p a r i s o n  w a s  m ade  o f  
d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
S i g n i f i c a n t  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  m e a n s  b e i n g  c o m p a r e d  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  A t  t h e  
same t i m e ,  t h e  ANOVA r e s u l t s  d o  n o t  i n d i c a t e  s p e c i f i c  
d i f f e r e n c e s  among t h e  m e a n s .  T h e r e  i s  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  
u s e f u l  i n  l o c a t i n g  s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  am ong  m e a n s .  F o r  
m a k i n g  t h e  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  i n  t h i s  s t u d y ,  D u n c a n ' s  
New M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  w a s  u s e d  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e r e  
w a s  a  s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  I n  t h o s e  i n ­
s t a n c e s  w h e r e  t h e  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  w a s  n o t  s i g n i f i ­
c a n t ,  n o  f u r t h e r  c a l c u l a t i o n s  w e r e  m a d e  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h ­
e s i s  c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d .
I n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  S c h e f f e ,  T u k e y ,  a n d  N e w m a n - K e u l s ,  
t h e  D u n c a n ’ s  New M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  h a s  b e e n  show n t o  b e  
a p p l i c a b l e  t o  a  r e l a t i v e l y  b r o a d  c l a s s  o f  s i t u a t i o n s  w h i l e  
s t i l l  r e m a i n i n g  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  o t h e r  i n d i v i d u a l  a
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p r i o r i  t e s t s . I n  t h i s  t e s t  t h e  m e a n s  t o  b e  c o m p a r e d  
a r e  a r r a n g e d  i n  t h e  o r d e r  o f  m a g n i t u d e .  A s t a n d a r d  e r r o r  
o f  t h e  mean i s  d e v e l o p e d  a n d  m u l t i p l i e d  by  s i g n i f i c a n t  
s t u d e n t i z e d  r a n g e s  d e v e l o p e d  b y  D u n c a n . ^ ®  The  r e s u l t i n g  
v a l u e s ,  c a l l e d  t h e  s h o r t e s t  s i g n i f i c a n t  r a n g e s ,  a r e  t h e n  
u s e d  t o  make m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  m e a n s .  A d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  D u n c a n ' s  t e c h n i q u e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
A p p e n d i c e s .
J .  W i n e r ,  S t a t i s t i c a l  P r i n c i p l e s  i n  E x p e r i m e n t a l  
D e s i g n  (New Y o r k :  McGraw H i l l  B ook  C o m p a n y ,  1 9 7 1 ) ,  p^ 2 0 1 .
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CHAPTER IV
STATISTICAL ANALYSIS AND FINDINGS CONCERNING THE 
ATTITUDES OF EXPORT AND DOMESTIC ORIENTED 
MANUFACTURERS TOWARD MARKETS
T h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n d  q u a l i t a t i v e  f i n d i n g s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a t t i -  
t u d i n a l  d a t a  g e n e r a t e d  b y  t h e  f i e l d  r e s e a r c h .  The  f i r s t  
p a r t  g i v e s  a d i s c u s s i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o r  r e ­
j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s .  A l l  h y p o t h e s e s  w e r e  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  t e n  c o n c e p t s  m e a s u r e d  i n  t h e  s t u d y .  F a c ­
t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  D u n c a n ' s  New M u l t i p l e  R a n g e  
T e s t  w e r e  u s e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a .  F o l l o w i n g  t h e  h y ­
p o t h e s e s  r e s u l t s  i s  a p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a n c i l l a r y  f i n d i n g s  
o f  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s
In  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t a b l e s  t h e  F v a l u e  i s  
s h o w n  a t  t h e  95  p e r  c e n t  c o n f i d e n c e  l e v e l  f o r  a l l  m a in  a n d  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  u n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .  The  t a b l e d  
F v a l u e  n e e d e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  A m a i n  e f f e c t  i s  
3 . 9 4  w i t h  1 an d  102 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  f o r  t h e  B e f f e c t s  a n d
A X B e f f e c t s  w i t h  2 a n d  102 d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  t h e  F v a l u e  m u s t  
exc<*('d 3 . 0 9  Tor s  i g n i  I i c a n c c . In  t h o s e  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  
A X B i n t e r a c t i o n  t* I T o c t  w a s  s i g n i f i c a n t ,  f u r t h e r  c o m p a r i s o n  
o f  i n d i v i d u a l  m e a n s  w a s  m a d e  u s i n g  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e
80
81
T e s t .  I n  t h e  t a b l e s  s h o w i n g  t h e  m u l t i p l e  r a n g e  c o m p a r i s o n s ,  
u n d e r s c o r i n g  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  t a b l e s  i n d i c a t e s  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  o f  t h e  m e a n s .  Any tw o m e a n s  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  
s a m e  l i n e  d o  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " C o m p e t i t i o n "  C o n c e p t
T he  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  1 0 .  A s i g n i f i c a n t  B m a i n  e f f e c t  w a s  f o u n d  b u t  t h e  
A m a i n  e f f e c t  a n d  t h e  A x  B i n t e r a c t i o n  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  
T h e  n o n - s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  i n d i c a t e d  t h a t  
a n y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  tw o  g r o u p s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  com­
p e t i t i o n  w e r e  n o t  a f f e c t e d  o r  i n f l u e n c e d  b y  t h e  m a r k e t  t y p e s ,  
L i k e w i s e ,  t h e  n o n - s i g n i f i c a n t  A m a i n  e f f e c t  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  g r o u p s '  
a t t i t u d e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c o m p e t i t i o n .
T he  s i g n i f i c a n t  B m a i n  e f f e c t  r e v e a l e d  t h a t  t h e  tw o  
r e s p o n d e n t  g r o u p s  p e r c e i v e d  a d i f f e r e n c e  i n  c o m p e t i t i o n  
am ong  t h e  t h r e e  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  b ^ ,  b g ,  a n d  bg  
( T a b l e  1 1 ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  a t  t h i s  t i m e  t h a t  s i g n i f i ­
c a n t  B m a i n  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
o f  a l l  t e n  c o n c e p t s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  f a c t o r  B i n  t h e  
r e s e a r c h  d e s i g n  e n c o m p a s s e d  t h e  n a t i o n a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
a n d  i d e a l  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n .  S i n c e  t h e  i d e a l  m a r k e t  
r e p r e s e n t e d  a u t o p i a n  o r  p e r f e c t  s t a t e ,  t h e  r e s p o n s e s  t o  
t h i s  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n  w e r e  c o n s i d e r a b l y  m o re  p o s i t i v e  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  t w o  w h i c h  r e s u l t e d  i n  c o n s i s t e n t l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  r e s p o n d e n t s '  s c o r e s .  The
T A B L E  1 0
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS'  
ATTITUDES TOWARD MARKETS WITH R E SP E C T  TO 
THE CONCEPT OF CO M PE T IT IO N
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A : M a n u f a c t u r e r s 0 . 0 7 8 1 0 . 0 7 8 0 . 1 7 6
B : M a r k e t s 2 0 6 . 4 0 0 2 1 0 3 . 2 0 0 2 3 2 . 3 7 1 *
A X B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 0 . 3 0 4 2 0 . 1 5 2 0 . 3 4 2
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 4 5 . 3 0 0 1 0 2 0 . 4 4 4
T o t a l 2 5 2 . 0 8 2 1 0 7
00
* S i g n i f l e a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l .
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V A L U E S  R E L A T I N G  T O  M A N U F A C T U R E R S  A T T I T U D E S  TOW A RD  M A R K E T S
W IT H  R E S P E C T  T O  C O M P E T I T I O N
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s
N a t i o n a l
N
I n t e r n a t i o n a l  I d e a l  
^ 2  ^ 3 T o t a l
* 1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 1 1 6 4 . 1 0 2  7 . 0 1 5 . 2 1 8
* 2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 3 . 9 1 4 4 . 1 4 3  7 . 0 1 5 . 0 5 7
T o t a l 8 . 0 3 0 8 . 2 4 5  l 4 . 0
00
CO
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s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  r e s u l t s  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  h y p o t h e s i s  
1 b u t  t h e  r e s e a r c h e r  c o u l d  n o t  r e j e c t  n u l l  h y p o t h e s e s  2 
a n d  3 .  F rom  t h e s e  f i n d i n g s ,  i t  w as  c o n c l u d e d  t h a t  e x p o r t  
a n d  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  h a v e  s i m i l a r  a t t i t u d e s  a b o u t  
t h e  c o m p e t i t i o n  i n  v a r i o u s  m a r k e t s  a n d  a s  s u c h  i t  i s  n o t  
a d e t e r m i n i n g  f o r c e  i n  t h e i r  d e c i s i o n  t o  e x p o r t .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  "My P r o d u c t "  C o n c e p t
A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
m a n u f a c t u r e r ' s  p r o d u c t  r e s u l t e d  i n  a s i g n i f i c a n t  A a n d  B 
m a in  e f f e c t  b u t  a n o n - s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
( T a b l e  1 2 ) .  The  n o n - s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o w a r d  
t h e i r  p r o d u c t s  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n .  
D i s t i n c t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  
tw o  g r o u p s  t o w a r d  t h e i r  p r o d u c t s .  T h i s  w a s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  s i g n i f i c a n t  F v a l u e  f o r  f a c t o r  A.  T h e  e x p o r t  m a nu­
f a c t u r e r s  saw t h e i r  p r o d u c t s  i n  a much m o r e  p o s i t i v e  m a n n e r  
t h a n  t h e  d o m e s t i c  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s .  S i n c e  a l l  t h e  
r e s p o n d e n t s  p r o d u c t s  w e r e  deem ed  e x p o r t a b l e ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  many  o f  t h e  d o m e s t i c  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  n o t  
a w a r e  o f  t h e  p o s i t i v e  r e c e p t i o n  t h e i r  p r o d u c t  m i g h t  r e c e i v e  
i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  The  s i g n i f i c a n t  B m a i n  e f f e c t  
d e n o t e d  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  g r o u p s '  a t t i t u d e s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  p r o d u c t  i n  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s .  The  h i g h  
m ean  v a l u e  f o r  t h e  i d e a l  m a r k e t  show n  i n  T a b l e  13 i n d i c a t e d  
t h a t  i n  t h e  r e s p o n d e n t s '  v i e w s  t h e i r  p r o d u c t s  a r e  f a r  f r o m
T A B L E  1 2
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS 
ATTITUDES TOWARD MARKETS WITH R ESPEC T TO THE 
CONCEPT "MY PRODUCT"
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A; M a n u f a c t u r e r s 2 . 7 1 1 2 . 7 1 7 . 0 6 *
B: M a r k e t s 6 4 .  l 6 2 3 2 . 0 8 8 3 . 5 3 *
A X B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 2 . 0 7 2 1 . 0 3 2 . 6 8
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 3 9 . 1 7 1 0 2 0 . 3 8 4
T o t a l 1 0 8 . 1 1 1 0 7
00
Oi
S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l .
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S C H E M A T IC  P R E S E N T A T I O N  O F 2  x  3  F A C T O R I A L  E X P E R IM E N T  P R E S E N T I N G  M E A N
V A L U E S  R E L A T I N G  T O  M A N U F A C T U R E R S  A T T I T U D E S  TO W A R D  M A R K E T S
W IT H  R E S P E C T  T O  T H E  C O N C E P T  "M Y  P R O D U C T "
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  
( M a r k e t
F a c t o r  B 
s  )
N a t i o n a l I n t e r n a t i o n a l
^ 2
I d e a l
^ 3
T o t a l
*1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 5 . 2 7 5 4 . 9 8 3 7 . 0 0 1 7 . 2 5 8
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 5 . 5 5 2 5 . 6 5 6 7 . 0 0 1 8 . 2 0 8
T o t a l 1 0 . 8 2 7 1 0 . 6 3 9 1 4 . 0 0
00
Oi
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i d e a l  a n d  c a n  b e  i m p r o v e d .  T h u s ,  f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l
a n a l y s i s ,  n u l l  h y p o t h e s i s  n u m b e r  f o u r  w a s  r e j e c t e d  b u t
n u l l  h y p o t h e s e s  5 a n d  6 c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n " 
C o n c e p t
T h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  " c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u ­
t i o n "  c o n c e p t  r e s u l t e d  i n  s i g n i f i c a n t  F  v a l u e s  f o r  t h e  A 
a n d  B m a i n  e f f e c t s  a n d  t h e  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t .  The  
s i g n i f i c a n t  A x B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  ( T a b l e  14 )  i n d i c a t e ,  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  o f  t h e  tw o  m a n u f a c t u r i n g  r e ­
s p o n d e n t  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  
a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t y p e  o f  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n .  T a b l e  
15  p o r t r a y s  t h e  g r o u p  a n d  t o t a l  m ean  s c o r e s  f o r  t h e  c h a n n e l  
c o n c e p t .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  D u n c a n ' s  
New M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  w a s  made f o r  i n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n  
o f  m e a n s  w i t h  t h e  r e s u l t s  show n i n  T a b l e  1 6 .  The  l e t t e r  D 
a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c o l u m n s  r e p r e s e n t s  d o m e s t i c  o r i e n t e d  
f i r m s ,  a n d  t h e  l e t t e r  E ,  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s .  T h e  m a r k e t s  
a r e  d e s i g n a t e d  b y  ± f o r  i n t e r n a t i o n a l ,  ri f o r  n a t i o n a l ,  a n d  
I  f o r  i d e a l .  T h u s ,  E^ s t a n d s  f o r  a n  e x p o r t  o r i e n t e d  m a nu­
f a c t u r e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  w i t h  
r e s p e c t  t o  a  c e r t a i n  c o n c e p t .  N o t e  f r o m  T a b l e  16 t h a t  t h e  
d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s '  a t t i t u d e s  
( h y p o t h e s i s  8)  w i t h  r e g a r d  t o  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
TABLE l4
ANALYSIS  OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS'  ATTITUDES 
TOWARD MARKETS WITH R ESPEC T TO THE CONCEPT 
"CHANNELS OF D I S T R I B U T I O N "
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A: M a n u f a c t u r e r s 1 2 . 5 9 4 1 1 2 . 5 9 4 2 6 . 7 5 *
B : M a r k e t s 1 3 1 . 3 7 0 2 6 5 . 6 9 0 1 3 9 . 5 0 *
A X B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 2 0 . 1 8 7 2 1 0 . 0 9 3 5 6 . 8 0 *
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 4 8 . 0 2 8 102 0 . 4 7 0
T o t a l 2 1 2 . 1 7 9 1 0 7
00
00
Significant beyond the .05 level.
T A B L E  1 5
S C H E M A T IC  P R E S E N T A T I O N  O F 2  x  3  F A C T O R I A L  E X P E R IM E N T  P R E S E N T I N G  M E A N
V A L U E S  R E L A T I N G  T O  M A N U F A C T U R E R S  A T T I T U D E S  TOW A RD  M A R K E T S  W IT H
R E S P E C T  T O  T H E  C O N C E P T  "C H A N N E L S  O F D I S T R I B U T I O N "
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l
t l
I n t e r n a t i o n a l
^ 2
I d e a l
" 3 T o t a l
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 5 . 4 0 0 3 . 3 5 5 7 . 0 0 1 5 . 7 5 5
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 5 . 5 4 6 5 . 2 5 7 7 . 0 0 1 7 . 8 0 3
T o t a l 1 0 . 9 4 6 8 . 6 1 2 1 4 . 0 0
00
CO
TABLE 16
DUNCAN'S NEW MULTIPLE RANGE TEST* APPLIED TO DIFFERENCES 
BETWEEN TREATMENT MEANS (R=6) FOR THE CONCEPT 
'CHANNELS OF DISTRIBUTION"
' ÿ
(61 (7)
D  S h o r t e s t  S i g n i f i ­
c a n t  R a n g e s
M e a n s 3 . 3 5  5 . 2 5 5 . 4 0 5 . 5 4 7 . 0 = . 0 1  l e v e l
3 . 3 5 1 . 9 0 2 . 0 5 2 . 1 9 3 . 6 5 3 . 6 5 Ro  - .7 9 1
5 . 2 5 . 15 . 2 9 1 . 7 5 1 . 7 5 R j  = . 8 1 7
5 . 4 0 . 1 4 1 . 6 0 1 . 6 0 R/,  = . 8 3 5
5 . 5 4 1 . 4 6 1 . 4 6 R_ = . 8 4 8
7 . 0 0 0 R g  = . 8 5 9
d” E" E :
(OO
" A n y  t w o  t r e a t m e n t  m e a n s  n o t  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  s a m e  l i n e  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
d "  -  Domestic oriented m anufactures' mean score concerning the national m arket.
international m arket. 
Ideal m arket, 
national m arket. 
International m arket, 
ideal m arket.
D* -  "
D  ^ -  "
e ” -  Export 
gl _ "
c-I -  "
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A d d i t i o n a l l y ,  a c o m p a r i s o n  o f  c o l u m n s  1 a n d  3 ( h y p o t h e s i s  
9 )  s h o w s  t h a t  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  r e g a r d  c h a n n e l s  i n  
d o m e s t i c  m a r k e t s  i n  a s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  m a n n e r  
t h a n  c h a n n e l s  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  As a r e s u l t  o f  
t h i s  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  n u l l  h y p o t h e s e s  7 ,  8 ,  a n d  9 w e r e  
r e j e c t e d .
T h i s  c o n s i s t e n t l y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  am ong  r e s p o n d e n t s  
c o n c e r n i n g  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  
t h e  m o r e  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t .  I n ­
d e e d ,  d o m e s t i c  f i r m s  v i e w  i n t e r n a t i o n a l  c h a n n e l s  i n  a  way 
w h i c h  m i g h t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  o n e  o f  m i s t r u s t  a n d  u n c e r ­
t a i n t y .  T h e  f a c t  t h a t  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  ( c o l u m n s  2 
a n d  4 )  s e e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  c h a n n e l s  i n  t h e  
tw o  m a r k e t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n ­
i n g  i n t e r n a t i o n a l  c h a n n e l s  h a s  p r e c i p i t a t e d  a r e l u c t a n t  
a t t i t u d e  am ong  d o m e s t i c  f i r m s  c o n c e r n i n g  t h i s  c o n c e p t .
T e s t s  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " M a r k e t  I n f o r m a t i o n " 
C o n c e p t
The  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  c o n c e p t  w as  i n c l u d e d  t o  d e t e r ­
m i n e  i f  t h e  r e s p o n d e n t s  p e r c e i v e d  t h e  c o n c e p t  o f  m a r k e t  
i n f o r m a t i o n  d i f f e r e n t l y .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  17 show  t h a t  o n l y  t h e  F  v a l u e  
f o r  t h e  B m a i n  e f f e c t  w a s  s i g n i f i c a n t .  T h e  n o n - s i g n i f i c a n t  
A m a i n  e f f e c t  a n d  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  tw o  r e s p o n d e n t  g r o u p s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  c o n c e p t  a n d  t h a t  a n y
T A B L E  1 7
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS' ATTTTUDES 
■TOWARD MARKETS WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF 
"MARKET INFORMATION"
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  S q u a r e s d . f . Mean S q u a r e F
A : M a n u f a c t u r e r s 0 . 0 0 2 1 0 . 0 0 2 0 . 0 0 3
B: M a r k e t s 1 9 9 . 0 4 0 2 9 9 . 5 2 0 1 5 9 . 4  1 ■
A X  B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 0 . 6 8 1 2 0 . 3 4 0 0 . 5 4 5
E r r o r  : W i s h i n  T r e a t m e n t s 6 3 . 6 8 0 102 0 . 6 2 4
T o t a l 2 6 3 . 4 0 3 1 0 7
(0N5
S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l .
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d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  m a r k e t  i n f o r ­
m a t i o n  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n s .
A g a i n ,  t h e  s i g n i f i c a n t  B m a in  e f f e c t  s h o w e d  t h a t  t h e  two 
r e s p o n d e n t  g r o u p s  h e l d  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  m a r k e t  
i n f o r m a t i o n  am ong  t h e  t h r e e  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n s .  As a 
r e s u l t  o f  t h e s e  a n a l y s e s ,  n u l l  h y p o t h e s i s  n u m b e r  10 w as  
r e j e c t e d  b u t  n u l l  h y p o t h e s e s  11 a n d  12 c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d .  
As show n b y  T a b l e  18 t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  i d e a l  m a r k e t  
r a n k e d  h i g h e s t  i n d i c a t i n g  t h a t  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a c t u a l  
m a r k e t s  l e a v e s  s o m e t h i n g  t o  b e  d e s i r e d .  T h e  i n f o r m a t i o n  on  
n a t i o n a l  m a r k e t s  n o t  s u r p r i s i n g l y  r a n k s  a s  t h e  n e x t  m o s t  
p o s i t i v e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  r a n k e d  m o s t  
n e g a t i v e l y  b y  b o t h  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  The  l a c k  o f  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  t h i s  c o n c e p t  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
r e s p o n d e n t s ’ a t t i t u d e s  t o w a r d  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  w e r e  v e r y  
much  a l i k e  a n d  b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a 
m a j o r  s t u m b l i n g  b l o c k  t o w a r d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s m a l l  f i r m s  
i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " P r o f i t ” C o n c e p t
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  i n ­
v o l v e d  t h e  p r o f i t  c o n c e p t .  The  s i g n i f i c a n t  A,  B,  a n d  A x  B 
e f f e c t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  s t u d e n t i z e d  r a n g e  t e s t  r e ­
s u l t e d  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  t h r e e  n u l l  h y p o t h e s e s  ( T a b l e  
1 9 ) .  T h e  i n d i v i d u a l  a n d  c u m u l a t i v e  m e a n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  2 0 .  T h e  s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  i n d i ­
c a t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e s  h e l d  b y  t h e
T A B L E  18
S C H E M A T IC  P R E S E N T A T I O N  O F 2  x  3  F A C T O R I A L  E X P E R IM E N T  P R E S E N T I N G  M EA N
V A L U E S  R E L A T E D  T O  M A N U F A C T U R E R S  A T T I T U D E S  TO W A R D  M A R K E T S  W IT H
R E S P E C T  T O  T O E  C O N C E P T  O F "M A R K E T  IN F O R M A T IO N "
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l I n t e r n a t i o n a l  I d e a l
T o t a l
* 1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 9 4 8 3 . 6 2 1  7 . 0 0 1 5 . 5 6 9
* 2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 7 6 8 3 . 8 3 0  6 . 8 5 1 5 . 4 4 8
T o t a l 9 . 7 1 6 7 . 4 5 1  1 3 . 8 5
(OlU
T A B L E  1 9
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT G R O U P 'S  ATT IT UDES  
TOWARD MARKETS WITH R ESPECT TO THE CONCEPT OF
" P R O F I T "
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A: M a n u f a c t u r e r s 1 8 . 6 3 1 1 8 . 6 3 4 0 . 1 3 *
B: M a r k e t s 1 6 8 . 3 1 2 8 4 . 1 5 1 8 1 . 2 6 *
A X  B: M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 2 0 . 8 7 2 1 0 . 4 3 2 2 . 4 7 *
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 4 7 . 3 5 1 0 2 0 . 4 6 4 2
T o t a l 2 6 3 . 4 0 1 0 7
(OÜ1
S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l ,
T A B L E  2 0
S C H E M A T IC  P R E S E N T A T I O N  OF 2  x  3  F A C T O R I A L  E X P E R IM E N T  P R E S E N T I N G  M E A N
V A L U E S  R E L A T I N G  T O  M A N U F A C T U R E R S  A T T I T U D E S  TO W A R D  M A R K E T S
W IT H  R E S P E C T  T O  T H E  C O N C E P T  O F " P R O F I T "
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l
h i
I n t e r n a t i o n a l
^ 2
I d e a l
T o t a l
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 4 6 3 3 - 0 8 8 7 - 0 0 1 4 . 5 5 1
®2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 9 0 8 5 . 1 3 5 7 - 0 0 1 7 - 0 4 3
T o t a l 9 - 3 7 1 8 . 2 2 3 1 4 . 0 0
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t w o  r e s p o n d e n t  g r o u p s  a r e  a f u n c t i o n  o f  m a r k e t s ,  i . e . ,  t h e  
m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  r e s p o n d e n t s '  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o f i t .  As a r e s u l t  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  
A X B i n t e r a c t i o n  e f f e c t ,  a m u l t i p l e  r a n g e  t e s t  w as  c o n ­
d u c t e d  on  t h e  g r o u p  m e a n s .  T h e  r e s u l t s  a r e  sh o w n  i n  T a b l e  
2 1 .  W h e r e a s  t h e  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  saw  no  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o f i t s  t o  b e  r e a l i z e d  i n  t h e  
n a t i o n a l  m a r k e t  ( c o l u m n s  2 a n d  3 ) ,  t h e y  p e r c e i v e d  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  t o w a r d  p r o f i t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  
( c o l u m n s  1 a n d  4 ) .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  t h e  tw o  g r o u p s '  a t t i t u d e s  ( c o l u m n s  1 a n d  2 )  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o f i t s  t o  b e  m ade  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
I n  s u m m a ry  t h e  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  s e e m  t o  b e  c o n ­
v i n c e d  o f  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  
h o l d  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  p r o f i t  i n  t h e s e  m a r k e t s .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d o m e s t i c  f i r m s  s e e  l e s s  p r o f i t  
p o s s i b i l i t y  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  h o l d  r a t h e r  n e g a ­
t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e m .  T he  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e s e  
f i n d i n g s  c o u l d  b e  i m p o r t a n t .  I n  a f r e e  e n t e r p r i s e  e conom y  
f i r m s  t e n d  t o  move i n t o  m a r k e t s  w h i c h  t h e y  r e g a r d  a s  p r o ­
f i t a b l e .  A g r e a t  n u m b e r  o f  U n i t e d  S t a t e s  s m a l l  f i r m s  h a v e  
a l r e a d y  d i s c o v e r e d  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  f o r e i g n  m a r k e t s .  
T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t ,  w hen  t h e  u n i n v o l v e d  
f i r m s  b e c o m e  c o n v i n c e d  o f  p r o f i t  o p p o r t u n i t i e s  a b o a r d ,  
t h e y  w i l l  r e a c t  b y  e n t e r i n g  t h e s e  m a r k e t s .  U n d e r  t h e s e
TABLE 21
DUNCAN’ S NEW M U LTIPLE RANGE T E S T  A P P L IE D  TO D IFFE R E N C E S 
BETWEEN TREATMENT MEANS (R = 6 )  FOR THE CONCEPT
OF " P R O F I T "
M e a n s
( 1 ) 
3 . 0 8
( 2 )
D "
4 . 4 6
( 3 )
E *
4 . 9 0
( 4 )
E^
5 . 3 0
( 5 )
D l
7 . 0
( 6 )  
. E '
7 . 0
( 7 )
S h o r t e s t  S i g n i f i c a n t  
R a n g e s  
= . 0 0 1
3 - 0 8 1 . 3 8 1 . 8 2 2 . 2 2 3 . 9 2 3 . 9 2 R g  = . 7 8 5 9
4 . 4 6 . 4 4 . 8 4 2 . 5 4 2 . 5 4 R^  = . 8 1 1 7
4 . 9 0 . 4 0 2 . 1 0 2 . 1 0 R^  = . 8 2 9 6
5 - 3 0 1 . 7 0 1 . 7 0 ' R^  = . 8 4 2 9
7 .  00 0 R g  = . 8 4 3 8
D" e ” E^ E ^
to
00
A n y  t w o  t r e a t m e n t  m e a n s  n o t  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  s a m e  l i n e  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
D" - Domestic oriented m anufacture's mean score concerning the national market.
D^  - "
E“ -  Export 
E* -  "
" international market, 
" ideal m arket.
" national m arket.
" in ternational m arket .  
" ideal m a rk et .
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c i r c u m s t a n c e s  t h e  t a s k  o f  i n s t i t u t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  e n ­
c o u r a g i n g  e x p o r t  among s m a l l  f i r m s  b e c o m e s  o n e  o f  a s s i s t i n g  
t h e  f i r m  i n  d i s c o v e r i n g  p r o f i t a b l e  m a r k e t s  a b r o a d .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " C o s t "  C o n c e p t
T he  a n a l y s i s ,  a s  show n i n  T a b l e  2 2 ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  
w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  A a n d  B m a i n  e f f e c t s  c o n c e r n ­
i n g  c o s t  b u t  a n o n - s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t .
T h e  n o n - s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  mean  t h a t  a n y  
d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  b e t w e e n  t h e  tw o  r e s p o n d e n t  g r o u p s  
w i t h  r e s p e c t  t o  c o s t  w e r e  n o t  a f u n c t i o n  o f ,  o r  r e l a t e d  t o  
m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  s i g n i f i c a n t  F v a l u e  f o r  f a c t o r  
A i n d i c a t e d  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t  g r o u p s  t o w a r d  c o s t .  A l o n g  t h e  s a m e  l i n e ,  t h e  
s i g n i f i c a n t  B m a i n  e f f e c t  s h o w e d  t h a t  t h e  sam e  r e s p o n d e n t s  
s a w  n o  d i f f e r e n c e s  i n  c o s t  w i t h  r e s p e c t  t o  m a r k e t s .  T h e s e  
f i n d i n g s  a r e  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g  s i n c e  i t  h a d  b e e n  d e t e r ­
m i n e d  e a r l i e r  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  w ay  t h e  e x p o r t  a n d  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  v i e w e d  
t h e  c o s t s  o f  s e l l i n g  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  n a t i o n a l  
m a r k e t s .  A t  t h e  sam e  t i m e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  r e s p o n d e n t s  
d i d  n o t  d i f f e r  i n  t h e i r  a t t i t u d e  s c o r e s  c o n c e r n i n g  c o s t s ,  i t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  b o t h  g r o u p s  s c o r e d  t h e  c o s t  c o n c e p t  i n  
a  v e r y  n e g a t i v e  m a n n e r  ( T a b l e  2 3 ) .  T h e s e  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  
c a n  b e  i n t e r p r e t e d  t o  mean  t h a t  b o t h  g r o u p s  v i e w e d  t h e  c o s t  
o f  s e l l i n g  p r o d u c t s  a s  a  m a j o r  e x p e n s e  i t e m  b o t h  n a t i o n a l l y  
a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  a n d  a s  s u c h  i s  o f  m a j o r  c o n c e r n  i n
TABLE 22
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT G R O U P 'S  ATTITUDES 
TOWARD MARKETS WITH R E SP E C T  TO THE CONCEPT OF "C O S T "
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum  o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A : M a n u f a c t u r e r s 3 . 9 9 1 3 . 9 9 9 . 2 8 *
B : M a r k e t s 3 1 6 . 2 1 2 1 5 8 . 1 1 3 6 7 . 7 8 **
A X B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 2 . 2 7 2 1 . 1 3 2 . 6 3
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 4 3 . 8 5 1 0 2 0 . 4 2 9
T o t a l 3 6 6 . 3 2 1 0 7
o
o
S^ignificant beyond the . 05 level
♦♦Significant beyond the .001 level
TABLE 2 3
SCHEMATIC PRESENTATION OF 2 x 3 FACTORIAL EXPERIMENT PRESENTING MEAN
VALUES RELATING TO MANUFACTURERS ATTITUDES TOWARD MARKETS
WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF "COST"
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l
h i
I n t e r n a t i o n a l  I d e a l  
^ 2  ^ T o t a l
* 1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 3 . 3 0 2 2 . 8 8 0  7 . 0 0 1 3 . 1 8 2
* 2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 3 . 7 5 5 3 . 5 8 0  7 . 0 0 1 4 . 3 3 5
T o t a l 7 . 0 5 7 6 . 4 6 0  1 4 . 0 0
1 0 2
t h e i r  b u s i n e s s  d e c i s i o n  m a k i n g .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " S m a l l  F i r m "  C o n c e p t
The  s m a l l  f i r m  c o n c e p t  w as  i n c l u d e d  i n  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  b e c a u s e  s o m e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  v o i c e d  t h e  
o p i n i o n  t h a t  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  d o  n o t  b e l o n g  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  T he  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  d i d  
n o t  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n ,  h o w e v e r .  The  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  24 s h o w s  a s i g n i f i c a n t  B m a in  
e f f e c t  b u t  n o n - s i g n i f i c a n t  A a n d  A x B e f f e c t s .
T he  n o n - s i g n i f i c a n t  F v a l u e  f o r  f a c t o r  A i n d i c a t e d  no  
s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p ' s  a t t i t u d e s  
t o w a r d  s m a l l  f i r m s .  The  row mean s c o r e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
2 5  show t h a t  t h e  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  g a v e  s m a l l  f i r m s  
a s l i g h t l y  l e s s  p o s i t i v e  r a t i n g  t h a n  d i d  t h e  e x p o r t - o r i e n t e d  
f i r m s .  The  F v a l u e  f o r  t h e  B m a in  e f f e c t  w as  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  The  c o l u m n  mean  s c o r e s  i n  t h e  t a b l e  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  s m a l l  f i r m s  w e r e  v i e w e d  i n  a m o re  p o s i t i v e  m a n n e r  
i n  t h e  n a t i o n a l  t h a n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  I n  f a c t ,  
t h e  c o l u m n  t o t a l  s c o r e  o f  1 0 . 0 2  r e c o r d e d  f o r  t h e  s m a l l  f i r m  
i n  t h e  n a t i o n a l  m a r k e t  w as  t h e  h i g h e s t  s c o r e  f o r  t h e  n a t i o n ­
a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  r e c o r d e d  i n  t h e  r e s e a r c h .  The  
e x p o i ' t  o r i e n t e d  l i r m s  r e c o r d e d  a m ean  s c o r e  o f  ( X = 5 . 1 2 )  r e ­
l a t i n g  t o  s m a l l  f i r m s  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  w h i c h  i n d i c a t e d  
a v e r y  o p t i m i s t i c  a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .
O v e r a l l ,  t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r s  
w e r e  o p t i m i s t i c  r e g a r d i n g  s m a l l  f i r m s .  N a t i o n a l l y  t h e y
T A B L E  2k
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS’ A TTITU D ES 
TOWARD MARKETS W ITH R E SPE C T  TO THE CONCEPT 
OF "SMALL F IR M S "
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n S um  o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A: M a n u f a c t u r e r s 1 . 1 5 0 1 1 . 1 5 0 2 . 5 6
B : M a r k e t s 1 3 2 . 7 4 0 2 6 6 . 3 7 0 1 4 7 . 9 5 *
A k  B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 0 . 7 1 0 2 0 . 3 5 0 0 . 7 8
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 4 5 . 7 6 0 1 0 2 0 . 4 4 8
T o t a l 1 8 0 . 3 6 0 1 0 7
S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  , 0 5  l e v e l .
TABLE 25
SCHEMATIC PRESENTATION OF 2 x 3 FACTORIAL EXPERIMENT PRESENTING'MEAN
VALUES RELATING TO MANUFACTURERS ATTITUDES TOWARD MARKETS
WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF "SMALL FIRMS"
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l
h i
I n t e r n a t i o n a l  I d e a l  
^ 2  ^ 3 T o t a l
* 1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 9 0 0 4 . 2 0 6  6 . 8 5 1 5 . 9 5 6
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 5 . 1 2 2 4 . 6 0 2  7 . 0 0 1 6 . 7 2 4
T o t a l 1 0 . 0 2 2 8 . 8 0 8  1 3 . 8 5
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saw  t h e  s m a l l  f i r m  a s  a d y n a m i c  a n d  v i t a l  e n t i t y .  I n
o v e r s e a s  o p e r a t i o n ,  w h i l e  t h e y  saw  t h e  s m a l l  f i r m  a s  l e s s
p o w e r f u l  t h a n  l a r g e r  f i r m s ,  t h e y  s t i l l  r e g a r d  t h e m  i n  a n
o p t i m i s t i c  w a y .  T h u s ,  t h e  f i n d i n g s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e
c o n t e n t i o n  t h a t  r e l u c t a n c e  o f  m a n y - m a n u f a c t u r e r s  t o  e n t e r
e x p o r t i n g  i s  d u e  t o  t h e i r  b e l i e f  t h a t  s m a l l  f i r m s  h a v e  n o
p l a c e  i n  f o r e i g n  m a r k e t s .  N u l l  h y p o t h e s i s  19  w a s  r e j e c t e d
b u t  n u l l  h y p o t h e s e s  20  a n d  2 1  c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  " U . S .  G o v e r n m e n t ' s  R o l e ” 
C o n c e p t
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e s u l t s  f o r  t e s t i n g  t h i s  
c o n c e p t  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 6 .  S i g n i f i c a n t  A a n d  B 
m a i n  e f f e c t s  w e r e  c a l c u l a t e d  b u t  t h e  A x  B i n t e r a c t i o n  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t .  T h i s  n o n - s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
c a n  b e  i n t e r p r e t e d  t o  m e an  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  t w o  r e s p o n d e n t  g r o u p s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  U . S .  
g o v e r n m e n t ' s  r o l e  a s  i t  a f f e c t s  t h e i r  f i r m s  i s  n o t  a 
f u n c t i o n  o f  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n s .
T h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  A ( r o w )  m ean  s q u a r e s  a s  s how n  
i n  T a b l e  27  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t w o  r e s p o n d e n t  g r o u p s  h a d  
d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  r o l e  o f  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t .  
T h e  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  s a w  t h e  g o v e r n m e n t  i n  a l e s s  
f a v o r a b l e  m a n n e r  t h a n  t h e  e x p o r t  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s .
A h i g h l y  s i g n i f i c a n t  F v a l u e  w a s  c o m p u t e d  f o r  t h e  B m a i n  
e f f e c t .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  saw  a d i f f e r e n c e  
i n  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  t h e  t h r e e  m a r k e t
TABLE 2 6
.ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT G R O U PS’ A TTITU D ES 
TOWARD MARKETS WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF 
THE " U . S .  GOVERNMENT'S R O LE"
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A: M a n u f  a c  t u r e r s 2 . 8 8 0 1 2 . 8 8 0 4 . 4 7 '
B: M a r k e t s 3 2 2 . 1 6 0 2 1 6 1 . 0 8 0 2 4 9 . 8 4 ' '
A X B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 3 . 4 2 0 2 1 . 7 1 0 2 . 6 5
E r r o r : W i t h i n  T r e a t m e n t s 9 7 . 6 2 0 1 0 2 0 . 9 5 7
T o t a l 4 2 6 . 0 3 0
0
01
’ S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l .  
' S i g n i f i c a n t  b e v o n d  t h e  . 0 1  l e v e l .
TABLE 27
SCHEMATIC PRESENTATION OF 2 x 3 FACTORIAL EXPERIMENT PRESENTING MEAN
VALUES RELATING TO MANUFACTURERS ATTITUDES TOWARD MARKETS
WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF "ROLE OF U.S. GOVERNMENT"
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l
N
I n t e r n a t i o n a l
^ 2
I d e a l
^ 3
T o t a l
* 1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 3 . 1 3 0 3 . 0 8 8 7 . 0 0 1 3 . 2 1 8
* 2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 3 . 9 5 0 3 . 2 5 3 7 . 0 0 1 4 . 2 0 3
T o t a l 7 . 0 8 0 6 . 3 4 1 1 4 . 0 0
o
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c l a s s i f i c a t i o n s .  The  c o l u m n  m ean  t o t a l s  i n  T a b l e  27 s h o w e d  
t h a t  g o v e r n m e n t  e f f o r t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  w e r e  p e r ­
c e i v e d  a s  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  d o ­
m e s t i c a l l y .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  g o v e r n ­
m e n t ' s  e f f o r t s  i n  b o t h  a r e a s  r e c e i v e d  low r a t i n g s .  As a 
r e s u l t  o f  t h e s e  a n a l y s e s ,  n u l l  h y p o t h e s i s  22  w as  r e j e c t e d  
b u t  n u l l  h y p o t h e s e s  23  a n d  24 c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d .
T e s t s  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " F i n a n c i n g "  C o n c e p t
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i n a n c e  c o n c e p t  
s h o w e d  i t  t o  b e  a n o t h e r  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  o f  
t h e  r e s e a r c h  e f f o r t  s i n c e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  r e s u l t e d  i n  
t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  t h r e e  n u l l  h y p o t h e s e s  ( T a b l e  2 8 ) .  The  
s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  
i n  m a n u f a c t u r e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  f i n a n c i n g  w e r e  i n f l u ­
e n c e d  b y  t h e  t y p e  o f  m a r k e t  b e i n g  c o n s i d e r e d .  T a b l e  2 9  
c o n t a i n s  t h e  m e a n s  p e r t a i n i n g  t o  e a c h  r e s p o n d e n t  g r o u p ' s  
a t t i t u d e s  a c c o r d i n g  t o  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n .
B e c a u s e  a s i g n i f i c a n t  A x B i n t e r a c t i o n  d i d  o c c u r ,  t h e  
c e l l  m e a n s  w e r e  c o m p a r e d  u s i n g  D u n c a n ' s  New M u l t i p l e  R a n g e  
T e s t  a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 0 .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  r e ­
v e a l s  t h a t  t h e  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  ( c o l u m n s  
1 an d  2 )  saw a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f i n a n c i n g  
f u n c t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  L i k e w i s e ,  t h e  d o m e s t i c  
o r i e n t e d  f i r m s  saw  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n a t i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  w i t h  r e g a r d  t o  f i n a n c e .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  saw  no  d i f f e r e n c e  i n
T A B L E  2 8
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS' 
ATTITUDES TOWARD MARKETS WITH R E SPE C T  TO THE 
CONCEPT OF "F IN A N C IN G "
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A: M a n u f a c t u r e r s 5 . 8 3 0 1 5 . 8 3 0 8 . 6 2 *
B : M a r k e t s 1 8 3 . 8 6 0 2 9 1 . 9 3 0 1 3 5 . 9 0 *
A ¥  B : M a n u f a c t u r e r s  ¥  M a r k e t s 1 6 . 4 0 0 2 8 . 2 0 0 1 2 . 1 2 *
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 6 9 . 0 0 0 1 0 2 0 . 6 7 6
T o t a l 2 7 5 . 0 9 0 1 0 7
O
CO
S i g n i f i c a n t  B e y o A d  t h e  . 0 5  l e v e l .
TABLE 2 9
SCHEMATIC PRESENTATION OF 2 x 3  FACTORIAL EXPERIMENT PRESENTING MEAN
VALUES RELATING TO MANUFACTURERS ATTITUDES TOWARD MARKETS
WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF "FINANCING"
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  F a c t o r  B 
( M a r k e t s )
N a t i o n a l
N
I n t e r n a t i o n a l
^ 2
I d e a l
^ 3
T o t a l
*1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 9 6 2 3 . 0 8 7 6 . 9 7 0 1 5 . 0 1 9
®2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 7 9 4 4 . 6 5 0 6 . 9 5 0 1 6 . 3 9 4
T o t a l 9 . 7 5 6 7 . 7 3 7 1 3 . 9 2 0
T A B L E  3 0
DUNCAN’ S NEW MULTIPLE RANGE TEST* APPLIED TO DIFFERENCES BETWEEN 
TREATMENT MEANS (R=6)  FOR THE CONCEPT OF "FINANCING"
M e a n s
( 1 )
3 . 0 8
( 2 )
E i
4 . 6 5
( 3 )
E "
4 . 7 9
( 4 )
D*
4 . 9 6
( 5 1
D l
6 . 9 5
( 6 )
E '
6 . 9 7
( 7 )
S h o r t e s t  S i g n i f i c a n t  
R a n g e s :  = . 0 0 1
3 . 0 8 1 . 5 7 1 . 7 1 1 . 8 8 3 . 8 4 3 . 8 9 Rg = . 9 4 8 7
4 . 6 5 . 1 4 . 2 8 2 . 3 1 2 . 3 2 R3 = . 9 7 9 9
4 . 7 9 . 1 7 2 . 1 7 2 . 1 8 = 1 . 0 0 1 4
4 . 96 1 . 9 9 2 . 0 1 R ^  = 1 . 0 1 7 5
6 . 9 5
••
. 0 2 Rg  = 1 . 0 3 0 6
..n
■Any t w o  t r e a t m e n t  m e a n s  n o t  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  s a m e  l i n e  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
D® -  Domestic oriented m anufactures' mean score concerning the national m arket, 
dI _ " "
dI _ " "
E“ -  Export 
g l  -  "
international m arket. 
Ideal m arket, 
national market, 
international m arket. 
Ideal market.
1 1 2
t h e  f i n a n c i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r  n a t i o n a l  s a l e s  ( c o l u m n s  
2 a n d  3 ) .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  d o m e s t i c  f i r m s  
h a r b o r  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  o v e r s e a s  f i n a n c i n g  w h i c h  a r e  
n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  d o c u m e n t e d  f a c t s .  T h e r e f o r e ,  e d u c a ­
t i o n a l  a n d  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  s h o u l d  e m p h a s i z e  t h a t  i n t e r ­
n a t i o n a l  f i n a n c e  f u n c t i o n s  d o  n o t  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  
d o m e s t i c  f u n c t i o n s .
T e s t  o f  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  t h e  " D o c u m e n t a t i o n "  C o n c e p t
T h e  l a s t  c o n c e p t  t e s t e d  a n d  a n o t h e r  w h i c h  r a n k e d  
am ong  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  i n v o l v e d  t h e  d o c u m e n t a t i o n  c o n c e p t ,  
S i g n i f i c a n t  F v a l u e s  f o r  t h e  A a n d  B m a i n  e f f e c t s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  A X B i n t e r a c t i o n  e f f e c t ,  r e s u l t e d  i n  t h e  r e j e c t i o n  
o f  a l l  t h r e e  n u l l  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h i s  c o n c e p t  
( T a b l e  3 1 ) .
T h e  f a c t o r  A ( r o w )  m ean  s c o r e s  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t  
g r o u p  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 2 .  T h e  l o w e r  c e l l  s c o r e s  o f  
a ^  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d o m e s t i c  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r i n g  r e ­
s p o n d e n t s  v i e w e d  d o c u m e n t a t i o n  i n  a much m o r e  n e g a t i v e  
m a n n e r  t h a n  d i d  t h e  e x p o r t  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s .  T h e  
m a i n  e f f e c t s  F v a l u e  a s s o c i a t e d  w i t h  f a c t o r  B w as  a l s o  
s i g n i f i c a n t .  T h e s e  s c o r e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d o m e s t i c  a n d  
e x p o r t  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r s  p e r c e i v e d  a d i f f e r e n c e  i n  
d o c u m e n t a t i o n  a c c o r d i n g  t o  m a r k e t  c l a s s i f i c a t i o n s .
T h e  s i g n i f i c a n t  A x  B i n t e r a c t i o n  e f f e c t  s h o w e d  t h a t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e s p o n d e n t s  t o w a r d  d o c u m e n t a t i o n  
w e r e  i n f l u e n c e d  a n d  d e p e n d e n t  on  m a r k e t  t y p e .  T h i s
TABLE 31
ANALYSIS OF VARIANCE OF TWO RESPONDENT GROUPS' ATTITUDES 
TOWARD MARKETS WITH R E S P E C T  TO THE 
CONCEPT OF "DOCUMENTATION"
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum  o f  S q u a r e s d . f . M e a n  S q u a r e F
A: M a n u f  a c  t u r e r s 2 . 9 3 0 1 2 . 9 3 0 7 . 8 5 *
B : M a r k e t s 3 4 8 . 0 2 0 2 1 7 4 . 0 1 6 4 6 6 . 4 7 * *
A X B : M a n u f a c t u r e r s  x  M a r k e t s 3 . 6 9 0 2 1 . 8 4 0 4 . 9 3 *
E r r o r  : W i t h i n  T r e a t m e n t s 3 8 . 0 5 0 1 0 2 0 . 3 7 3
T o t a l 3 9 2 . 6 9 0 1 0 7
CO
* S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l .
’ S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 1  l e v e l .
TABLE 32
SCHEMATIC PRESENTATION OF 2 x 3 FACTORIAL EXPERIMENT PRESENTING MEAN
VALUES RELATING TO MANUFACTURERS ATTITUDES TOWARD MARKETS
WITH RESPECT TO THE CONCEPT OF "DOCUMENTATION"
L e v e l s  o f  F a c t o r  A 
( M a n u f a c t u r e r s )
L e v e l s  o f  
( M a r k e t
F a c t o r  B 
s  )
N a t i o n a l I n t e r n a t i o n a l
^ 2
I d e a l
^ 3
T o t a l
* 1
D o m e s t i c  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 5 4 0 2 . 1 8 5 7 . 0 0 1 3 . 7 2 5
* 2
E x p o r t  O r i e n t e d  
M a n u f a c t u r e r s 4 . 6 8 1 3 . 0 3 1 6 . 9 8 1 4 . 6 9 2
T o t a l 9 . 2 2 1 5 . 2 1 6 1 3 . 9 8
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s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  a l l o w e d  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  
g r o u p  w i t h  a m u l t i p l e  r a n g e  t e s t  ( T a b l e  3 3 ) .  An i n s p e c t i o n  
o f  t h i s  t a b l e  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e s  
o f  t h e  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  ( c o l u m n s  1 a n d  2 )  
w i t h  r e s p e c t  t o  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  
T he  f a c t  t h a t  d o c u m e n t a t i o n  s c o r e d  t h e  l o w e s t  o f  a l l  c o n ­
c e p t s  i n d i c a t e d  t h a t  b o t h  g r o u p s  p e r c e i v e d  c u r r e n t  d o c u ­
m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  i n  a v e r y  n e g a t i v e  w a y .  The  d o m e s ­
t i c  o r i e n t e d  f i r m s  w e r e  e s p e c i a l l y  r e s i s t i v e  t o  t h e  d o c u ­
m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  f o r e i g n  m a r k e t s .  T h i s  s i g n i f i e s  
a n  a r e a  o f  g r e a t  c o n c e r n  t o  t h e  d o m e s t i c  f i r m s  a n d  h a s  
p r o b a b l y  a d d e d  t o  t h e i r  r e l u c t a n c e  t o  e n t e r  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d o m e s t i c  f i r m s '  a t t i t u d e s  
a p p e a r  t o  b e  b a s e d  o n  f a c t  s i n c e  t h e  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s  
g a v e  t h e  d o c u m e n t a t i o n  c o n c e p t  t h e  m o s t  n e g a t i v e  r a t i n g  o f  
a n y  c o n c e p t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  As a r e s u l t  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  a l l  n u l l  h y p o t h e s e s  r e l a t e d  t o  t h e  
d o c u m e n t a t i o n  c o n c e p t  w e r e  r e j e c t e d .
I n  l i g h t  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i t  a p p e a r s  t h a t  s i m p l i f i ­
c a t i o n  o f  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  i n v o l v e d  w i t h  o v e r s e a s  
s e l l i n g  s h o u l d  b e  g i v e n  t o p  p r i o r i t y  b y  t h o s e  a g e n c i e s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  
b y  s m a l l  f i r m s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  p l a c e .
Summary o f  M a j o r  F i n d i n g s
F ro m  t h e  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e ­
v i o u s  s e c t i o n s  a m y r i a d  o f  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  p r o f f e r e d . .
TABLE 33
DUNCAN'S NEW MULTIPLE RANGE TEST* APPLIED TO THE DIFFERENCES 
BETWEEN TREATMENT MEANS (R=6 ) FOR THE CONCEPT OF 
"DOCUMSNTATION"
M e a n s
(1)
2. 18
(2)
E i
3. 03
( 3 )
D "
4 . 5 4
(4 )
4 . 6 8
( 5 )
E ^
6 .98
(6)
7 . 0
( 7 )
S h o r t e s t  S i g n i f i c a n t  
R a n g e
= .001
2. 18 1.10 2.36 2 .50 4 .80 4.82 Rg = .7043
3.03 1 .30 1.44 3.74 3.76 R3  = .7276
4.54 • *- 2 .44  , 2 .46 R/j = .7436
4 .6 8 2 .30 2.32 R 5 = .7555
6.98 .02 Rg = .7653
d " e " E^
‘  A n y  t w o t r e a t m e n t  m e a n s n o t  u n d e r s c o r e d  b y t h e  s a m e l i n e  a r e
s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t .
D" -  Domestic oriented manufactures’ mean score concerning the national m arket.
" international market.
” " ideal m arket.
" " national market.
" " International m arket.
" " ideal m arket.
E" -  Export 
E^ -  "
EI -  "
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A sum m a ry  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 4 .  I n  
o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  f i n d i n g s ,  t h e  f o l l o w i n g  summary  f o c u s e s  
o n  t h o s e  f i n d i n g s  w h i c h  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s .  The  t h r u s t  o f  t h i s  r e s e a r c h  e f ­
f o r t  h a s  b e e n  t o  i d e n t i f y  t h o s e  a r e a s  o r  c o n c e p t s  i n  w h i c h  
e x p o r t  a n d  d o m e s t i c - o r i e n t e d  f i r m s  h o l d  s i g n i f i c a n t l y  d i f ­
f e r e n t  v i e w s .  The  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  t h o s e  
c o n c e p t s  i n  w h i c h  t h e  t w o  r e s p o n d e n t  g r o u p s  d i f f e r e d  r e p r e ­
s e n t e d  t h e  a r e a s  w h i c h  c o n t r i b u t e  m o s t  g r e a t l y  t o  t h e  s m a l l  
m a n u f a c t u r e r s '  d e c i s i o n  t o  e x p o r t  o r  n o t  e x p o r t  h i s  p r o ­
d u c t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .
F o u r  o f  t h e  t e n  c o n c e p t s  u s e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w e r e  v i e w e d  i n  a  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  way by  t h e  two 
g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  C h a n n e l s  o f  
D i s t r i b u t i o n ,  P r o f i t ,  F i n a n c i n g ,  a n d  D o c u m e n t a t i o n  c o n c e p t s .  
I n  some c a s e s  t h e  a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  f i r m s  s e e m e d  v a l i d  
a n d  a s  s u c h  e f f o r t s  s h o u l d  b e  made t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  
r a t h e r  t h a n  c h a n g i n g  t h e  m a n u f a c t u r e r s '  a t t i t u d e .  D o c u ­
m e n t a t i o n  f i t s  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  I n  o t h e r  a r e a s  d o m e s t i c  
f i r m s '  a t t i t u d e s  seem  t o  b e  d u e  t o  l a c k  o f  e x p e r t i s e  a n d  
k n o w l e d g e  o f  a n  a r e a  r e s u l t i n g  i n  a n  u n c e r t a i n  o r  n e g a t i v e  
a t t i t u d e .  T h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  c o n c e r n i n g  c h a n n e l s ,  
f i n a n c i n g ,  a n d  p r o f i t .  M ore  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a r e  made i n  C h a p t e r  
F i v e  .
TABLE 34
SUMMARY OF F IN D IN G S  OF THE 2 x 3  FACTO RIA L EXPERIM ENT AND 
DUNCAN'S M U L T IPL E  RANGE T E S T  TOWARD TEN CONCEPTS
C o n c e p t
S i g n i f i c a n t  S i g n i f i c a n t  S i g n i f i c a n t  S i g n i f i c a n t  S i g n i f i c a n t  
F a c t o r  F a c t o r  A x  B
A B I n t e r a c t i o n  D^ v s  E ^  d ”  v s  D^
1 .  C o m p e t i t i o n
2 .  My P r o d u c t
3 .  C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n
4 .  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  
5» P r o f i t
6 .  C o s t  o f  S e l l i n g
7 .  S m a l l  F i r m s
8 .  U . S .  G o v e r n m e n t ' s  R o l e  
9» F i n a n c i n g  o f  S a l e s
1 0 .  D o c u m e n t a t i o n
X
X X
X
00
X
X
( x )  i n d i c a t e s  s i g n i f i c a n c e  a t  . 0 5  l e v e l .
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P r o f i l e  A n a l y s i s  
P r o f i l e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s  c o n ­
s i s t e d  o f  g r a p h i c a l l y  p l o t t i n g  t h e  r e s p o n d e n t s '  mean  r a t i n g  
s c o r e s  on  a s e m a n t i c  s p a c e .  T h i s  g r a p h i n g  p r o c e d u r e  c r e a t e d  
a map o r  p i c t u r e  o f  e a c h  g r o u p ' s  a t t i t u d e s .  A n a l y s i s  o f  
t h e  c o m p a r a t i v e  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  c o n c e p t  a s s i s t e d  i n  a 
m o re  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  s t r e n g t h  a n d  i n t e n s i t y  o f  
e a c h  g r o u p ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  c o n c e p t .  T h e  p r o f i l e
a n a l y s i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  E i s  i n t e n d e d  t o  f u r t h e r  e x ­
p l a i n  t h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  
l i e u  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
A n c i l l a r y  F i n d i n g s
I n  a n y  r e s e a r c h  e f f o r t  s e r e n d i p i t o u s  f i n d i n g s  a r e  
made  w h i c h  s e r v e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  s p e c i f i c  r e s e a r c h  o b ­
j e c t i v e s .  T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  b e l o w  a r e  o f  t h i s  t y p e  
a n d  a s  s u c h  a r e  p r i m a r i l y  o f  a  d e s c r i p t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  
n a t u r e .  No a t t e m p t  h a s  b e e n  m ade  t o  q u a n t i f y  t h e s e  f i n d ­
i n g s ,  r a t h e r  t h e y  w e r e  e i t h e r  o b s e r v e d  o r  m e n t i o n e d  s o  o f t e n  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  t h e  a u t h o r  f e l t  t h e i r  
s u b s t a n c e  w as  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  i n c l u d e  i n  t h e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s .
D o m e s t i c  O r i e n t e d  F i r m  F i n d i n g s .
I t  may s e e m  s u p e r f l u o u s  t o  d i s c u s s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  e x p e r i e n c e s  o f  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s .  H o w e v e r ,  
m o s t  o f  t h o s e  f i r m s  i n  t h e  s a m p l e  c l a s s i f i e d  a s  d o m e s t i c  
o r i e n t e d  h a v e  e x p o r t e d  t h e i r  p r o d u c t s  a t  o n e  t i m e  o r
1 2 0
a n o t h e r .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e i r  e x p o r t  e x p e r i e n c e s  h a v e  
n o t  b e e n  p l e a s a n t .  D o c u m e n t a t i o n ,  l a n g u a g e ,  a n d  p a y m e n t  
p r o b l e m s  o f t e n  c a u s e d  e x p e n s i v e  d e l a y s  w h i c h  u l t i m a t e l y  
r e s u l t e d  i n  m o n e t a r y  l o s s e s .  S e v e r a l  f i r m s  h a v e  b e e n  t h e  
v i c t i m  o f  e x p o r t  a g e n t s  who m ade  g r e a t  p r o m i s e s  b u t  f a i l e d  
t o  d e l i v e r ,  w h i l e  s t i l l  o t h e r s  h a v e  b e c o m e  d i s e n c h a n t e d  
o v e r  w h a t  t h e y  f e e l  a r e  u n f u l f i l l e d  p r o m i s e s  m ade  b y  
g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s .  As  a  r e s u l t  m a ny  o f  t h e  m a n u ­
f a c t u r e r s  c l a s s i f i e d  a s  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f e e l  t h a t  t h e i r  
e f f o r t s  a n d  r e s o u r c e s  a r e  m o r e  p r o d u c t i v e  i n  home m a r k e t s .
A c e r t a i n  a m o u n t  o f  e t h n o c e n t r i s m  w a s  n o t e d  am o n g  t h e  
d o m e s t i c - o r i e n t e d  r e s p o n d e n t s  a s  e v i d e n c e d  b y  s u b t l e  r a c i a l  
a n d  e t h n i c  s l u r s .  A l t h o u g h  n o t  o f t e n  sh o w n  o p e n l y ,  i t  a p ­
p e a r s  t h a t  some p a r t i c i p a n t s  v i e w  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e  
c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s  a s  c o m p o s e d  o f  d i s h o n e s t  a n d  
p o v e r t y  r i d d e n  c o u n t r i e s  t h a t  h a v e  n o  n e e d  f o r  t h e i r  p r o ­
d u c t s .  O f t e n  w hen  a s k e d  a b o u t  t h e  d e m a n d  f o r  a  f i r m ' s  
p r o d u c t  o v e r s e a s ,  t h e  r e s p o n d e n t  w o u l d  r e p l y  t h a t  t h e r e  i s  
l i t t l e  d em and  f o r  h i s  p r o d u c t  o v e r s e a s  b e c a u s e  i t  i s  a  
l a b o r  s a v i n g  d e v i c e  a n d  m o s t  o t h e r  c o u n t r i e s  a r e  l a b o r  
i n t e n s i v e .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  q u e s t i o n i n g  w o u l d  u s u a l l y  
d e v e l o p  t h e  f a c t  t h a t  l i t t l e  o r  n o  m a r k e t  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  d o n e  t o  s u p p o r t  t h i s  n o t i o n .  T h i s  e t h n o c e n t r i c  a t ­
t i t u d e  r e p r e s e n t s  a  r e s t r i c t i v e  t r a i t  i n  t h a t  i t  e n c o u r a g e s  
n a r r o w - m i n d e d n e s s  a n d  i n f l e x i b i l i t y  t o w a r d  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .
1 2 1
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  E x p e r i e n c e  o f  E x p o r t  O r i e n t e d  F i r m s
T h e  m a j o r i t y  o f  f i r m s  i n c l u d e d  i n  t h e  e x p o r t - o r i e n t e d  
g r o u p  i n i t i a l l y  b e g a n  e x p o r t  s a l e s  w i t h o u t  a c t i v e l y  s o l i c ­
i t i n g  o v e r s e a s  b u s i n e s s .  I n  m o s t  c a s e s  i n q u i r i e s  w e r e  r e ­
c e i v e d  f r o m  f o r e i g n  c o m p a n i e s  o r  A m e r i c a n  m u l t i n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n s  r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  p r i c e s  on  t h e  
f i r m ' s  p r o d u c t s .  S u b s e q u e n t  o r d e r s  made  t h e  f i r m  a w a r e  o f  
o v e r s e a s  o p p o r t u n i t i e s .  F rom  t h a t  p o i n t ,  t h e  s t r a t e g i e s  
a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  f i r m s  h a v e  t a k e n  many  d i f f e r e n t  
p a t h s .  The  o b v i o u s  c h a r a c t e r i s t i c  o n e  n o t e s  f r o m  o b s e r v i n g  
t h i s  g r o u p  o f  f i r m s  i s  t h e  w i d e  d i s p a r i t y  i n  t h e i r  c o m m i t ­
m e n t  t o  e x p o r t  m a r k e t s .
T h e  m o s t  s u c c e s s f u l  f i r m s  h a v e  i n t e g r a t e d  a n  i n t e r ­
n a t i o n a l  s t r a t e g y  i n t o  t h e i r  f i r m ’ s  l o n g  r a n g e  p l a n s .  S u c h  
a  s t r a t e g y  o f t e n  i n c l u d e s  a  t r a d e  o f f  o f  h i g h e r  d o m e s t i c  
r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t  i n  o r d e r  t o  d i r e c t  c o m p a n y  e n e r g i e s  
a n d  r e s o u r c e s  t o w a r d  b u i l d i n g  a  f o r e i g n  o p e r a t i o n .  T h i s  
t r a d e  o f f  i n  p r o f i t s  i s  m ade  d e l i b e r a t e l y  b e c a u s e  t h e  f i r m  
s e e s  a s a t u r a t i o n  p o i n t  i n  t h e  U . S .  m a r k e t  f o r  i t s  p r o d u c t  
a n d  l o o k s  t o  i n t e r n a t i o n a l  a r e a s  f o r  f u t u r e  g r o w t h .  S u c h  
f i r m s  a r e  t y p i f i e d  b y  e x e c u t i v e  p e r s o n n e l  who m a k e  a n n u a l  
t r i p s  a b r o a d  t o  b u i l d  a n d  i m p r o v e  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  c h a n ­
n e l s .  S p e c i a l i s t s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  o n  a  p a r t  o r  f u l l  
t i m e  b a s i s  t o  e x p e d i t e  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  c h i e f  
e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f t e n  i n v e s t s  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  a m o u n t  
o f  t i m e  a n d  e f f o r t  i n  f o r e i g n  s a l e s  f u n c t i o n s .
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In  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  c o m m i t t e d  e x p o r t - o r i e n t e d  
f i r m  d e s c r i b e d  a b o v e ,  i s  t h e  f i r m  w h i c h  e x p o r t s  ( o f t e n  q u i t e  
h e a v i l y )  y e t  i s  s t i l l  n o t  c o m m i t t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  b u s i ­
n e s s .  T h e s e  " a r m s  l e n g t h "  f i r m s  a p p r e c i a t e  o v e r s e a s  b u s i ­
n e s s  b u t  r e g a r d  t h e m  a s  t e m p o r a r y  " g r a v y  s a l e s "  w h i c h  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  t o  d o m e s t i c  o p e r a t i o n s .  R a t h e r  t h a n  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  an d  f i n a n c i a l  d e c i s i o n s  commen­
s u r a t e  w i t h  e x p o r t  s a l e s ,  t h e y  p r e f e r  t o  h i r e  e x t e r n a l  
a g e n t s  t o  d o  t h e i r  s e l l i n g .  The u s e  o f  s u c h  a g e n t s  i s  
o f t e n  d e s i r a b l e  b u t  f r e q u e n t l y  r e s u l t s  i n  t h e  m a n u f a c t u r e r s '  
i n v o l v e m e n t  d i m i n i s h i n g  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  o r d e r  t a k i n g .
I n  s u c h  c a s e s  t h e  m a n u f a c t u r e r  know s l i t t l e  a b o u t  p r o d u c t  
u s e r s  o r  e v e n  w h e r e  h i s  p r o d u c t  i s  s o l d .  U n d e r  s u c h  c i r ­
c u m s t a n c e s  i t  b e c o m e s  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  
t h e  f i r m ' s  o v e r s e a s  o p e r a t i o n s .  F i r m s  a r e  o f t e n  u n a w a r e  
o f  m i s s e d  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  s u r p r i s i n g  c i r c u m s t a n c e s  o f t e n  
d e v e l o p .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  f i r m  w i t h  a l m o s t  20  p e r  c e n t  o f  
i t s  s a l e s  o c c u r r i n g  i n  o v e r s e a s  m a r k e t s  h a s  o n l y  o n e  d i s ­
t r i b u t o r  f o r  a l l  o f  E u r o p e  e x c e p t  i n  t h e  S c a n d a n a v i a n  
c o u n t r i e s .  In  t h o s e  c o u n t r i e s  i n d i v i d u a l  a g e n t s  w e r e  i n -  
s l  Liu  t e d  y e a r s  a g o  a n d  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  r e p l a c e  
them e v e n  t h o u g h  s a l e s  a r e  v e r y  p o o r .  A n o t h e r  f i r m  r e f u s e d  
t o  a c c e p t  a  v a l i d  o r d e r  f r o m  a M e x i c a n  f i r m  b e c a u s e  a 
F r e n c h  d i s t r i b u t o r  m a n a g e d  a l l  o v e r s e a s  s a l e s !
T he  d e s i r e  t o  d o  b u s i n e s s  by  p r o x y  i s  e s p e c i a l l y  
n o t i c e a b l e  i n  f i n a n c i n g .  One o f  t h e  r e s p o n d e n t  f i r m s  w i l l
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n o t  b e g i n  p r o c e s s i n g  o f  a n  o v e r s e a s  o r d e r  u n t i l  i t  r e c e i v e s  
f u l l  p a y m e n t  w h i l e  s h i p m e n t s  a n d  g e n e r o u s  p a y m e n t  t e r m s  a r e  
e x t e n d e d  t o  a l l  d o m e s t i c  c u s t o m e r s .  I n  t h i s  t y p e  f i r m  a n  
i n t e r n a t i o n a l  s t r a t e g y  h a s  m o s t  o f t e n  n e v e r  b e e n  d e v e l o p e d  
a n d  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p e r t a i n i n g  t o  e x p o r t  s a l e s  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  a h a p h a z a r d  a n d  £ d  h o c  f a s h i o n .
U p p e r  m a n a g e m e n t  d o e s  l i t t l e  f o r e i g n  t r a v e l  a n d  t e n d s  t o  
s e e  i n t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s  a s  h i g h l y  v o l a t i l e  a n d  u n ­
c e r t a i n  b u s i n e s s  a r e a s .  F o r e i g n  o p e r a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a r e  o f t e n  s h a r e d  b y  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  f i r m  
w h i c h  t e n d s  t o  d i s c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i a l i s t s .
I t  may b e  s a i d  t h a t  t h i s  t y p e  f i r m  h a s  b e e n  d r a g g e d  i n t o  
i n t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s  a n d  i s  e v e n  now r e l u c t a n t  t o  
e x p l o i t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  i t  i n  t h e  e x p o r t  
m a r k e t .
R o l e  o f  A m e r i c a n  M u l t i n a t i o n a l s  i n  S m a l l  F i r m s '  E x p o r t  
E f f o r t s
One o f  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s  now b e i n g  d i s ­
c u s s e d  a n d  r e s e a r c h e d  by  b u s i n e s s m e n  i n v o l v e s  t h e  e f f e c t  
o f  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  o n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y ,  
e x p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  j o b s .  A l t h o u g h  t h i s  t o p i c  w a s  
n o t  i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  e f f o r t ,  t h e r e  i s  
a t  l e a s t  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  w h i c h  s h e d s  l i g h t  o n  t h i s  
s u b j e c t .  The  A m e r i c a n  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n  p l a y s  a 
s i g n i f i c a n t ,  p o s i t i v e  r o l e  i n  t h e  e x p o r t  p r o g r a m s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t  f i r m s  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  h a p p e n s  f o r  s e v e r a l
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r e a s o n s .  R a r e l y  a r e  t h e  m u l t i n a t i o n a l s  a n d  s m a l l  f i r m s  i n  
d i r e c t  c o m p e t i t i o n ,  b u t  r a t h e r  a s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  
o f t e n  o c c u r s .  When t h e  l a r g e r  f i r m s  move o v e r s e a s ,  t h e y  
c o n t i n u e  t o  b u y  f r o m  t h e  s m a l l e r  f i r m s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
t r u s t e d  s u p p l i e r s .  T h r o u g h  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  o v e r s e a s  
b u s i n e s s ,  t h e  s m a l l  f i r m  o f t e n  a c q u i r e s  o t h e r  c u s t o m e r s  
w h i l e  g a i n i n g  i n  e x p e r t i s e  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  A m e r i c a n  
m u l t i n a t i o n a l  n o t  o n l y  s e r v e s  a s  a v a l u e d  c u s t o m e r  f o r  
t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r ,  b u t  a l s o  a s  a c o n d u i t  t o  i n t e r ­
n a t i o n a l  i n v o l v e m e n t .  T h e  i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  v e r y  s u b t l e .  
We a r e  now i n  t h e  g e n e s i s  o f  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  f o r  
A m e r i c a n  b u s i n e s s  a b r o a d .  One o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  m u s t  
b e  a n s w e r e d  i s  w h e t h e r  t h e  d o m e s t i c  r e g u l a t o r y  p h i l o s o p h y
w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  c o v e r  i n t e r n a t i o n a l  b u s i ­
n e s s  o r  w h e t h e r  a  u n i q u e  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  d i c t a t e s  a 
d i f f e r e n t  p o l i c y  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  c l i m a t e s .  
The  B u r k e - H a r t k e  B i l l ,  now b e f o r e  C o n g r e s s ,  r e p r e s e n t s  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  f o r m e r  p h i l o s o p h y  i n  t h a t  i t  w o u l d  a l l o w  
t h e  g o v e r n m e n t  t o  r e s t r i c t  t h e  e x p a n s i o n  o f  f i r m s  o v e r s e a s  
much a s  i t  h a s  u n d e r  i t s  a n t i - t r u s t  p o l i c i e s  d o m e s t i c a l l y .  
F e d e r a l  Laws a n d  A g e n c i e s
One o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  f i r s t  e f f o r t s  t o  e n ­
courage?  e x p o r t  by  s m a l l  f i r m s  r e s u l t e d  i n  t h e  p a s s a g e  o f  
t h e  W o b b - P o m e r a n e  A c t  i n  1 9 1 8 .  As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h i s  
l e g i s l a t i o n  n e v e r  r e s u l t e d  i n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o b ­
j e c t i v e s  s e t  b y  C o n g r e s s  a n d  i s  now l a r g e l y  n e g l e c t e d
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l e g i s l a t i o n .  The  l a s t  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  t o  
a s s i s t  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  w a s  
t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 7 1  w h i c h  p r o v i d e d  t h a t  s p e c i a l  e x p o r t  
c o r p o r a t i o n s — D o m e s t i c  I n t e r n a t i o n a l  S a l e s  C o r p o r a t i o n s  
( o r  D I S C ) — c o u l d  b e  s e t  u p  b y  d o m e s t i c  c o r p o r a t i o n s  i n  
o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  s p e c i a l  t a x  r a t e s  on  p r o f i t s  m ade  
t h r o u g h  f o r e i g n  s a l e s .  O f  t h e  e i g h t e e n  e x p o r t  o r i e n t e d  
f i r m s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e ,  o n l y  t h r e e  h a v e  i n s t i t u t e d  
t h e  DISC a n d  o n e  o f  t h e s e  i s  i n a c t i v e .  T h i s  low  p a r t i c i ­
p a t i o n  r a t e  h a s  o c c u r r e d  e v e n  t h o u g h  a l l  p a r t i c i p a n t s  h a d  
h e a r d  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  a n d  m o s t  h a d  r e s e a r c h e d  i t s  
p o s s i b l e  u s e  b y  t h e i r  f i r m .  Why t h e  p o o r  p a r t i c i p a t i o n  
r a t e ?  Many m a n u f a c t u r e r s  f e e l  t h a t  t h e  c o s t s  o f  i m p l e ­
m e n t i n g  a n d  o p e r a t i n g  t h e  DISC w o u l d  f a r  e x c e e d  p o s s i b l e  
t a x  s a v i n g s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  m i s t r u s t  a n d  f e a r  t h e  
DISC t r e a t m e n t  o f  t a x  d e f e r r a l .  T h e  r e s p o n d e n t s  a l s o  f e e l  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  m i g h t  c a l l  f o r  t h e  d e f e r r e d  t a x e s  a t  
some f u t u r e  d a t e  a n d  p l a c e  t h e m  i n  a l i q u i d i t y  c r i s i s .
As a r e s u l t ,  m o s t  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  f e e l  t h a t  t h e  l e g i s ­
l a t i o n  w a s  r e a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  g i a n t  f i r m s  a n d  i s  o f  
l i t t l e  v a l u e  t o  t h e i r  o p e r a t i o n s .
A n o t h e r  p r o b l e m  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b y  t h e  e x p o r t  
o r i e n t e d  g r o u p  a s  w e l l  a s  s om e  m e m b e r s  o f  t h e  d o m e s t i c  
o r i e n t e d  g r o u p  i n v o l v e s  t h e  l a c k  o f  n a t i o n a l  p o l i c y  c o n ­
c e r n i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  g o v e r n ­
m e n t a l  a g e n c i e s  w e r e  i n s e n s i t i v e  t o  m a n u f a c t u r e r s '  p r o b l e m s
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a n d  s l o w  i n  o f f e r i n g  s o l u t i o n s .  The  d e l a y  i n  a d a p t i o n  o f  
t h e  m e t r i c  s y s t e m  o f  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  w a s  o f t e n  men­
t i o n e d  i n  t h i s  r e g a r d .  An a l m o s t  c o m p l e t e  l a c k  o f  c o ­
o r d i n a t i o n  a n d  p u r p o s e  am ong  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w a s  c i t e d  
a s  p a r t i c u l a r l y  f r u s t r a t i n g .  C o m p l a c e n c y  a n d  d e l a y s  among 
c u s t o m s ,  a g r i c u l t u r a l ,  a n d  o t h e r  f e d e r a l  e m p l o y e e s  a r e  
a p p a r e n t l y  c o m m o n p l a c e .  One p r o b l e m  w h i c h  f r e q u e n t l y  
o c c u r s  i n v o l v e s  t r a n s a c t i o n s  i n  w h i c h  p r o t o t y p e s  o r  d am ag ed  
i t e m s  a r e  d e l a y e d  w h i l e  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  d u t i e s  a r e  
d e t e r m i n e d .  R e g a r d l e s s  o f  who i s  r i g h t  o r  w r o n g  i n  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s  w e r e  h i g h l y  c r i t i c a l  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n a b i l i t y  t o  e x p e d i t e  t h e  s o l u t i o n  o f  
s u c h  d e l a y s  a n d  w e r e  f r u s t r a t e d  o v e r  a  b e a u r a c r a c y  w h i c h  
s e e m s  i n s e n s i t i v e  a n d  u n a w a r e  o f  t h e  p r i o r i t i e s  a n d  n e e d s  
o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  H o w e v e r ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Commerce  
f i e l d  o f f i c e  i n  D a l l a s  w a s  c o m p l i m e n t e d  f r e q u e n t l y  a s  p r o ­
v i d i n g  p e r s o n a l  a n d  h e l p f u l  a s s i s t a n c e .
A n o t h e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  c u r r e n t  p r o c e d u r e s ,  n o t  s u r ­
p r i s i n g l y ,  i n v o l v e d  c u r r e n t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  
o v e r s e a s  s a l e s  a n d  s h i p m e n t s .  D o c u m e n t a t i o n  i s  r e g a r d e d  
a s  p r o h i b i t i v e  t o  b e g i n  w i t h  b u t  a  s o m e w h a t  u n i q u e  p r o b l e m  
i s  t h a t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  a n d  c o s t s  a r e  t h e  same 
f o r  a l l  t r a n s a c t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  m o n e t a r y  v a l u e  o f  
s h i p m e n t s .  S i n c e  m o s t  s m a l l  f i r m s '  s h i p m e n t s  a v e r a g e  
u n d e r  $ 5 0 0 ,  t h e  f i x e d  d o c u m e n t a t i o n  c o s t s  r e p r e s e n t  a  
s i g n i f i c a n t  e x p e n s e  t o  t h e m .  M o s t  r e p o n d e n t s '  f i r m s
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a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  o v e r s e a s  s h i p m e n t s  r e p r e s e n t  f a r  
t o o  much d u p l i c a t i o n  a n d  i n e f f i c i e n c y  a n d  r e c o m m e n d  s t r e a m ­
l i n i n g  o f  t h e  s y s t e m  t o  i n c l u d e  a b b r e v i a t e d  f o r m s  a n d  c o s t s  
f o r  s m a l l e r  s h i p m e n t s .
I n  s u m m a ry ,  c e r t a i n  s t a t e m e n t s  m i g h t  b e  m a d e  c o n c e r n i n g  
t h e  a n c i l l a r y  f i n d i n g s .  A m e r i c a n  f i r m s  d o  n o t  b e c o m e  i n ­
v o l v e d  i n  f o r e i g n  s a l e s  b y  d e s i g n  b u t  r a t h e r  a r e  d r a w n  
i n t o  t h e s e  m a r k e t s  i n i t i a l l y  b y  dem and  f o r  t h e i r  p r o d u c t s .  
O ne  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  a g e n t s  i s  t h e  A m e r i c a n  m u l t i ­
n a t i o n a l  f i r m  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  b u y  f r o m  d o m e s t i c  s u p p l i e r s  
e v e n  a f t e r  t h e y  move a b r o a d .  The  d e g r e e  o f  c o m m i t m e n t  t h e  
v a r i o u s  f i r m s  may h a v e  t o  e x p o r t  s a l e s  a p p e a r s  t o  l i e  on  
a l o n g  c o n t i n u u m .  T h e  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  a r e  u n ­
c o m m i t t e d  t o  e x p o r t  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e y  s e e  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  T he  m o s t  s u c c e s s f u l  
o f  t h e  e x p o r t  o r i e n t e d  g r o u p  v i e w  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a r e a  
a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  f i r m ’ s  s t r a t e g y  w h i l e  o t h e r s  
w i t h i n  t h i s  g r o u p  s e e  f o r e i g n  s a l e s  a s  o n l y  s u p p l e m e n t a r y  
t o  d o m e s t i c  o p e r a t i o n s .  T h e  U . S .  G o v e r n m e n t ' s  i n v o l v e m e n t  
i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  e f f o r t s  r e c e i v e d  c r i t i c i s m  on  
s e v e r a l  f r o n t s .  P r i m a r i l y ,  c r i t i c i s m  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e i r  
f a i l u r e  t o  p r o v i d e  m e a n i n g f u l  a n d  p r e c i s e  l e g i s l a t i o n  
w h i c h  w o u l d  a s s i s t  t h e  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e  l a c k  
o f  n a t i o n a l  p o l i c y  f o r  U . S .  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .
CHAPTER V 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  w as  t o  i d e n t i f y  
t h o s e  a r e a s  o f  t h e  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  w h i c h  h i s t o r i c a l l y  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e l u c t a n c e  o f  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  
t o  e n t e r  e x p o r t  m a r k e t s .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s  e m p h a s i s  
h a s  b e e n  t h e  o b j e c t i v e  o f  e v a l u a t i n g  t h e  s m a l l  f i r m ' s  
t o t a l  e n v i r o n m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  
T h e s e  d a t a  a r e  b e i n g  s o u g h t  a s  a n  a t t e m p t  t o  a n s w e r  m ore  
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  s m a l l  
f i r m s '  f o r e i g n  t r a d e  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  r o l e s  o f  v a r i o u s  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  s u c h  a c t i v i t i e s .  T h i s  c h a p t e r  l i s t s  
t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a n d  e n u ­
m e r a t e s  r e c o m m e n d a t i o n s  b a s e d  on  t h e s e  f i n d i n g s .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  n o t  a l l  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  p e r ­
t a i n  e x c l u s i v e l y  t o  s m a l l  f i r m s ,  b u t  r a t h e r  t o  U . S .  b u s i ­
n e s s  f i r m s  i n  g e n e r a l  s i n c e  many o f  t h e  f o r c e s  b e i n g  c o n ­
s i d e r e d  a f f e c t  b o t h  l a r g e  an d  s m a l l  f i r m s  e q u a l l y .
C o n c l u s i o n s
Much o f  t h e  p r e s e n t  t r a d e  d e f i c i t  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  
p o o r  r e c o r d  o f  s m a l l  f i r m s  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s .  T h e r e  i s  n o  q u e s ­
t i o n  t h a t  many s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a v e  p r o v e n  t h e y  c a n  s u c c e s s f u l l y  e x p o r t  t o  f o r e i g n
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m a r k e t s .  A t  t h e  s am e  t i m e  t h e  f u l l  e x p o r t  p o t e n t i a l  o f  
t h i s  g r o u p  h a s  n o t  b e e n  r e a l i z e d .  The  v a s t  m a j o r i t y  o f  
s m a l l  m a n u f a c t u r e r s  a r e  n o t  p r e s e n t l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  t o  a n y  a p p r e c i a b l e  d e g r e e .  T h e  p o o r  
p a r t i c i p a t i o n  r e c o r d  o f  t h i s  g r o u p  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  
i n f l u e n c e d  by  a  n u m b e r  o f  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d i n g  g o v e r n ­
m e n t ,  t r a d e  o r g a n i z a t i o n s ,  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  m a n u ­
f a c t u r e r s  t h e m s e l v e s .
M a n u f a c t u r e r s
The  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  n o t  a l w a y s  p u r s u e d  f o r e i g n  
m a r k e t s  w i t h  t h e  z e a l  a n d  v i g o r  n e c e s s a r y  t o  b e  s u c c e s s ­
f u l .  M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  r e c e i v e d  
i n q u i r i e s  f r o m  f o r e i g n  m a r k e t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  p r o d u c t s ;  
h o w e v e r ,  a l l  t o o  o f t e n  t h e s e  i n q u i r e s  h a v e  n o t  b e e n  f o l ­
l o w e d  u p  w i t h  a g g r e s s i v e  s e l l i n g  t e c h n i q u e s .  I n  many  
c a s e s  t h e y  h a v e  g o n e  u n a n s w e r e d !  O t h e r  f i r m s  i n v e s t i ­
g a t i n g  f o r e i g n  m a r k e t s  h a v e  a l l o w e d  o n e  o r  tw o  e v e n t s  t o  
p e r m a n e n t l y  d i s c o u r a g e  f u r t h e r  e f f o r t s  i n t o  w h a t  a p p e a r  
t o  b e  p r o f i t a b l e  o p p o r t u n i t i e s .  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  s m a l l  
f i r m s  m u s t  a c c e p t  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  a c t i o n s .
The  r e l u c t a n c e  o f  many b u s i n e s s  f i r m s  t o  e x p o r t  t h e i r  
p r o d u c t s  c a n  b e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  by  t h e  r e ­
s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  M o s t  a n a l l  f i r m s  f e e l  t h e y  h a v e  a  
c o m p e t i t i v e  p r o d u c t  w h i c h  w o u l d  b e  c o m p e t i t i v e  i n  f o r ­
e i g n  m a r k e t s .  T h e y  show n o  f e a r  o f  o p e n  c o m p e t i t i o n  b u t  
l a c k  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  b e g i n  e x p o r t i n g .  A l t h o u g h
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i n f o r m a t i o n  o n  f o r e i g n  m a r k e t s  i s  n o t  a l l  t h a t  i t  c o u l d  b e ,  
i t  i s  n o t  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  t h e i r  r e l u c t a n t  a t t i ­
t u d e .  S u r p r i s i n g l y ,  t h e  c o s t  f a c t o r  d o e s  n o t  p l a y  a  d e ­
t e r m i n i n g  r o l e  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  e x p o r t  e v e n  t h o u g h  f i r m s  
a r e  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  c o s t s .
The  f o u r  a r e a s  o f  m a r k e t i n g  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  g r e a t ­
e s t  c o n c e r n  t o  d o m e s t i c  f i r m s  i n  e x p o r t  m a r k e t i n g  a r e  c h a n ­
n e l s ,  f i n a n c i n g ,  d o c u m e n t a t i o n ,  a n d  p r o f i t .  C h a n n e l s  o f  
d i s t r i b u t i o n  c a u s e  many u n c e r t a i n t i e s  t o  a r i s e  among 
d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  s i n c e  t h e y  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  h a v e  
l i t t l e  e x p e r t i s e  a n d  f e w  r e s o u r c e s  t o  i n v e s t  i n  t h e  c h a n ­
n e l  a r e a .  F i n a n c i n g  i s  a n o t h e r  a r e a  o f  c o n c e r n  b e c a u s e  
c a s h  f l o w  i s  a  m a j o r  p r o b l e m  t o  m o s t  s m a l l  f i r m s .  I f  
c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f o r e i g n  s a l e s  a r e  s l o w  i n  a r r i v i n g ,  
c a s h  f l o w  p r o b l e m s  b e c o m e  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t .  Docum en­
t a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e q u i r e  some s p e c i a l i z e d  k n o w l e d g e  
w h i c h  f e w  s m a l l  f i r m s  p o s s e s s .  The  t i m e  a n d  e x p e n s e  r e ­
g a r d i n g  d o c u m e n t a t i o n  a d d s  t o  a n y  f i r m ' s  r e l u c t a n c e  t o  
e x p o r t .  A t  t h e  same t i m e ,  o f  a l l  t h e  a r e a s  w h i c h  a d d  t o  
r e l u c t a n c e ,  n o n e  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  
p r o f i t s .  D o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m s  a r e  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  
p r o f i t a b l e  m a r k e t s  a w a i t  t h e m  o v e r s e a s ,  a n d  u n t i l  t h e y  
b e c o m e  c o n v i n c e d  l i t t l e  h e a d w a y  w i l l  b e  made i n  g a i n i n g  
g r e a t e r  i n t e r n a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  t h i s  g r o u p .  A l l  
p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n s  a n d  o t h e r  e f f o r t s  i n c l u d i n g  p o s s i ­
b l e  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  s h o u l d  t a k e  t h i s  f a c t  i n t o  c o n ­
s i d e r a t i o n .
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I t  w o u l d  seem  a p p r o p r i a t e  t o  d i s c u s s  c o n c l u s i o n s  r e ­
g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m s .  T h r e e  
m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  t y p i f y  t h e  s u c c e s s f u l  e x p o r t  o r i e n t e d  
s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  f i r m .
F i r s t ,  a n d  p r o b a b l y  m o s t  i m p o r t a n t ,  i s  m a n a g e m e n t ' s  
a t t i t u d e  r e g a r d i n g  f o r e i g n  m a r k e t s .  W h e r e a s  e x p e r i e n c e  
a n d  e v e n  k n o w l e d g e  o f  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  a r e  v a l u a b l e  a s ­
s e t s ,  t h e y  a r e  b y  n o  m e a n s  p r e r e q u i s i t e s  f o r  e n t e r i n g  i n ­
t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  B u s i n e s s  f i r m s  w h i c h  a r e  g r o w t h  
m i n d e d ,  d y n a m i c ,  a n d  w i l l i n g  t o  p u r s u e  o p p o r t u n i t i e s  i n  
t h e  f a c e  o f  u n f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  u n c e r t a i n  c o n ­
s e q u e n c e s  a r e  u s u a l l y  s u c c e s s f u l  e x p o r t e r s .  E n t e r i n g  e x ­
p o r t  m a r k e t s  i s  a  l e a r n i n g  p r o c e s s .  The  i n f l e x i b l e  i n d i ­
v i d u a l  f i n d s  h e u r i s t i c  o p e r a t i o n s  f r u s t r a t i n g ,  w h i l e  t h e  
o p e n - m i n d e d  m a n a g e r  a p p e a r s  t o  t h r i v e  o n  t h e  c h a l l e n g e s  
a n d  f i n d s  o v e r s e a s  e x p a n s i o n  i n v i g o r a t i n g .
T he  s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s u c c e s s f u l  e x p o r t  o r i ­
e n t e d  f i r m s  i s  t h e i r  l o n g  r u n  c o m m i t m e n t  t o  f o r e i g n  m a r ­
k e t s .  M o s t  e x p o r t i n g  f i r m s  h a d  a o  p r e m o n i t i o n  o f  i n s t a n t  
s u c c e s s  when  t h e y  e n t e r e d  f o r e i g n  m a r k e t s .  I n s t e a d  t h e y  
h a v e  c a r e f u l l y  i n t e g r a t e d  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  p l a n s  i n t o  
t h e i r  o v e r a l l  l o n g  r a n g e  c o r p o r a t e  p l a n s  a n d  o b j e c t i v e s .  
D e c i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  h a v e  o f t e n  
i n v o l v e d  a  t r a d e o f f  o f  i m m e d i a t e  p r o f i t  f o r  g r o w t h  i n  i n ­
t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s .  S u c c e s s f u l  m a n a g e m e n t s  p a y  c a r e f u l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c h a n ­
n e l  s t r u c t u r e  a n d  o f t e n  i n v e s t  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  a m o u n t
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o f  t i m e  a n d  e f f o r t  i n  t h e  f i r m ' s  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .
The  l a s t  p o i n t  c o n c e r n s  t h e  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s u c c e s s f u l  e x p o r t  f i r m s .  A l t h o u g h  some o f  t h e  p r o d u c t s  
a r e  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  
p r o d u c t s  f a l l  w i t h i n  a  c a t e g o r y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m o s t  
s t a n d a r d  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c u r ­
r e n t  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  h a v e  p l a c e d  much  t o o  s t r i n g e n t  
q u a l i f i c a t i o n s  o n  p o t e n t i a l  e x p o r t a b l e  p r o d u c t s .  I n  f a c t ,  
i t  s e e m s  t h a t  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  s u f f e r s  f r o m  a  " p r o ­
d u c t  m y o p i a "  w hen  i t  s t a t e s  t h a t  " e x p o r t a b l e  p r o d u c t s  
m u s t  b e  h i g h l y  c o m p l e x  p r o d u c t s  o f  h i g h  v a l u e  r e s u l t i n g  
f r o m  e x t e n s i v e  p r o d u c t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t . "  W h i l e  
i t  i s  t r u e  t h a t  m uc h  o f  A m e r i c a n ' s  e x p o r t  s t r e n g t h  l i e s  
i n  s u c h  g o o d s ,  i t  i s  m i s l e a d i n g  t o  p l a c e  s u c h  s t r i c t  q u a l i ­
f i c a t i o n s  on  p o t e n t i a l  e x p o r t s .  Many o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  
g o o d s  s e l l  i n  f o r e i g n  m a r k e t s  b e c a u s e  t h e y  em body  s u p e r i o r  
q u a l i t y  a n d  w o r k m a n s h i p .  O t h e r s  s e l l  r e a d i l y  s i m p l y  b e ­
c a u s e  t h e  h o s t - c o u n t r y  m a r k e t  i s  t o o  s m a l l  t o  s u p p o r t  a  
l o c a l  m a n u f a c t u r e r  o f  t h e  p r o d u c t .  Many m a n u f a c t u r e d  p r o ­
d u c t s  o f  t h e  e v e r y d a y  v a r i e t y  s e l l  t o  U . S .  m u l t i n a t i o n a l s  
w h i c h  p r e f e r  t o  b u y  f r o m  A m e r i c a n  s u p p l i e r s .  T h u s  e v e r y  
e f f o r t  s h o u l d  b e  m ade  i n  t h e  p r o m o t i o n a l  l i t e r a t u r e  t o  
r e f r a i n  f r o m  e x c l u d i n g  p r o d u c t s  a s  p o t e n t i a l  e x p o r t s  b e ­
c a u s e  t h e y  a r e  n o t  t e c h n o l o g i c a l l y  i n t e n s i v e .
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G o v e r n m e n t  I n f l u e n c e  On S m a l l - F i r m  E x p o r t s
The  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  m u s t  s h a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  p o o r  e x p o r t i n g  r e c o r d  o f  s m a l l  b u s i n e s s  f i r m s  b e ­
c a u s e  i t  h a s  f a i l e d  t o  p r o v i d e  t h e  l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  
c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  e x p o r t i n g .  The  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  r e s p o n d e n t  f i r m s  r e g a r d  g o v e r n m e n t  
e f f o r t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a f f a i r s  a s  b e i n g  much 
l e s s  e f f e c t i v e  t h a n  d o m e s t i c  e f f o r t s .  F o r e m o s t  among t h e  
n e g l e c t e d  a r e a s  i s  t h e  l a c k  o f  a d y n a m i c  n a t i o n a l  t r a d e  
p o l i c y .  F o r e i g n  g o v e r n m e n t s  o f t e n  a s s i s t  t h e i r  b u s i n e s s e s  
w i t h  t a x  i n c e n t i v e s ,  s u b s i d i e s ,  a n d  t a r i f f  c o n s i d e r a t i o n s  
w h i l e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  o f t e n  c o n ­
t r a d i c t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p l a n s  o f  U . S .  f i r m s .
S m a l l  b u s i n e s s  s t r o n g l y  o p p o s e s  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e  
g o v e r n m e n t  b e c o m e s  a c t i v e  i n  t h e  a c t u a l  b u s i n e s s  t r a n s ­
a c t i o n s ;  b u t ,  a t  t h e  sam e t i m e ,  i t  f e e l s  t h a t  t h e  u n l i m i t e d  
r e s o u r c e s  o f  g o v e r n m e n t  c o u l d  b e  u s e d  i n  a v a r i e t y  o f  w ay s  
t o  c r e a t e  a m o r e  d e s i r a b l e  c l i m a t e  f o r  e x p o r t .  The  T r a d e  
R e f o r m  A c t  o f  1 9 7 3 ,  s u b m i t t e d  t o  C o n g r e s s  by P r e s i d e n t  
N i x o n ,  i s  a s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  s i n c e  i t  g i v e s  
t h e  P r e s i d e n t  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  u n f a i r  t r a d e  
p r a c t i c e s  a n d  u n r e a s o n a b l e  t r a d e  b a r r i e r s  r a i s e d  a g a i n s t  
A m e r i c a n  e x p o r t s  by  o t h e r  c o u n t r i e s .  I t  f a i l s ,  h o w e v e r ,  
t o  p l a c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  p r o p e r  
p e r s p e c t i v e  a n d  d o e s  n o t  c o n t a i n  a  s t r o n g l y  w o r d e d  c o m m i t ­
m e n t  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .
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P i n p o i n t  l e g i s l a t i o n  t o  d e a l  w i t h  t h e  m o r e  m i c r o  t y p e  
p r o b l e m s  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  f o r t h c o m i n g  f r o m  t h e  g o v e r n ­
m e n t .  S i n c e  1971  e x p o r t  e x p a n s i o n  b i l l s  h a v e  b e e n  i n t r o ­
d u c e d  i n  e v e r y  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  by  S e n a t o r s  T o w e r ,  
M a g n u s s e n ,  a n d  I n o u y e  b u t  h a v e  e i t h e r  d i e d  i n  c o m m i t t e e  
o r  b e e n  d e f e a t e d .  T h e s e  b i l l s  w o u l d  h a v e  ( 1 )  c r e a t e d  a 
s p e c i a l  t r a d e  c o r p s  t o  a s s i s t  U . S .  f i r m s  d o m e s t i c a l l y  an d  
a b r o a d ,  ( 2 )  p r o v i d e d  f u n d s  t o  l o c a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  
f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  e x p o r t s ,  a n d  ( 3 )  p r o v i d e d  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  t o  t r a i n  new a n d  p o t e n t i a l  e x p o r t e r s  i n  t h e  e x ­
p o r t  p r o b l e m s  o f  d o c u m e n t a t i o n ,  c u r r e n c y ,  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  
The  f a i l u r e  o f  t h e  U . S .  C o n g r e s s  t o  s u p p o r t  t h e s e  b i l l s  
i n d i c a t e s  t h a t  f o r e i g n  t r a d e  p r o b l e m s  a r e  g i v e n  a r a t h e r  
low  p r i o r i t y  a t  a v e r y  c r u c i a l  t i m e .
The  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  i n c o n s i s t e n t  i n  
m o b i l i z i n g  i t s  v a s t  r e s o u r c e s  t o  a s s i s t  i n  c u t t i n g  t h e  
t r a d e  d e f i c i t  v i a  g r e a t e r  e x p o r t s .  W h i l e  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  Comm erce  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i t s  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  
a r e a  w i t h  new a n d  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s ,  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  
d e p a r t m e n t s  w i t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h i s  a r e a  a r e  s l o w  
t o  r e a c t .
S t a t e  g o v e r n m e n t s  h a v e  a l s o  b e e n  s l o w  t o  r e c o g n i z e  
t h a t  i n c r e a s e d  b u s i n e s s  f o r  c o m p a n i e s  w i t h i n  t h e i r  p o l i t ­
i c a l  j u r i s d i c t i o n  g e n e r a t e s  new j o b s  a n d  i n c o m e .  A l t h o u g h  
many s t a t e s  h a v e  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s ,  t h e y  o f t e n  a r e  s o  
s m a l l  t h a t  l i t t l e  m o r e  t h a n  h o u s e k e e p i n g  d u t i e s  a r e
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p e r f o r m e d .  S t a t e s  c a n  do  much t o  f i l l  i n f o r m a t i o n  g a p s  
t h r o u g h  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t r a d e  f a i r s ,  t r a d e  m i s s i o n s ,  
a n d  p u b l i c a t i o n  o f  e x p o r t - i m p o r t  d i r e c t o r i e s .
F o r m i n g  o f  T r a d e  A s s o c i a t i o n s
S p u r r e d  by  t h e  1971  t r a d e  d e f i c i t s ,  p r o f e s s i o n a l  t r a d e  
a s s o c i a t i o n s  a r e  b e c o m i n g  a c t i v e  i n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  
e x p o r t  e x p a n s i o n  b y  s m a l l  m a n u f a c t u r e r s .  I n  O c t o b e r  o f  
1 9 7 2  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C h a m b e r  o f  Commerce  a n n o u n c e d  a n  
a g r e e m e n t  t o  s e r v e  a s  t h e  W a s h i n g t o n  A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c e  
o f  t h e  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  E x p o r t  M a n a g e m e n t  C o m p a n i e s  
(FEMCO). The  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  FEMCO i s  t o  i n c r e a s e  U . S .  
e x p o r t s ,  e s p e c i a l l y  among  s m a l l  a n d  m e d ium  s i z e d  c o m p a n i e s .
T h e  o r g a n i z a t i o n  i s  c o m p o s e d  o f  e x p o r t  m a n a g e m e n t  com­
p a n i e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a s s i s t  m a n u f a c ­
t u r e r s  i n  e x p a n d i n g  i n t o  p r o f i t a b l e  w o r l d  t r a d e  w i t h o u t  
t h e  f i n a n c i a l  r i s k s  a n d  c o m p l i c a t i o n s  i n v o l v e d  i n  s e t t i n g  
u p  t h e i r  own e x p o r t  d e p a r t m e n t s .
I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  F o r e i g n  T r a d e
T h e r e  i s  c u r r e n t l y  a  r a t h e r  w i d e s p r e a d  b e l i e f  t h a t  
c o l l e g i a t e  s c h o o l s  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  h a v e  f a i l e d  
t o  p r o v i d e  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  w h i c h  i s  c o n d u c i v e  t o  i n ­
t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s .  T h i s  s t a t e m e n t  s e e m s  s u b s t a n t i a t e d  
by  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  o n e  o f  t h e  e i g h t e e n  r e s p o n d e n t s  i n ­
v o l v e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  h a d  r e c e i v e d  a n y  t y p e  o f  f o r ­
m a l  t r a i n i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s .  M o s t  u n i v e r s i t i e s  
o f f e r  o n l y  t h e o r e t i c a l  c o u r s e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c s  w i t h
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t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  i n t e r n a t i o n a l
b u s i n e s s .  A r e c e n t  r e p o r t  b y  a d i s t i n g u i s h e d  c o m m i t t e e
o f  b u s i n e s s  e d u c a t o r s  s t a t e d : ^
I t  i s  t i m e  f o r  r i g o r o u s  r e - e x a m i n a t i o n  
a n d  i m a g i n a t i v e  e x t r a p o l a t i o n  o f  p r e ­
s e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e d u c a t i o n  
a n d  b u s i n e s s .  , . . I n t e r n a t i o n a l l y  
o r i e n t e d  e d u c a t i o n  f o r  b u s i n e s s ,  a 
y o u n g s t e r  i n  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
f a c e s  g r e a t  c h a l l e n g e s .  F o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  s c h o o l s  o f  b u s i n e s s  h a v e  n o t  r e ­
s p o n d e d  a d e q u a t e l y  t o  t h e  c h a n g i n g  p a t ­
t e r n s  o f  g l o b a l  e n t e r p r i s e .  The  r e l a ­
t i v e l y  f e w  o u t s t a n d i n g  p r o g r a m s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  n e e d  t o  b e  a u g u m e n t e d  a n d  
m u l t i p l i e d  s e v e r a l  f o l d .  T he  n a s c e n t  
s c h o l a r s h i p  a n d  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  
n e e d s  t o  b e  b r o a d e n e d  a n d  d e e p e n e d .
M o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  f a c u l t i e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  f a c i n g  t h e  c h a l l e n g e  o f  
e d u c a t i n g  b u s i n e s s m e n  f o r  a  g l o b a l  
f u t u r e  n e e d  new c a p a b i l i t i e s ,  s t r e n g t h s ,  
a n d  c o m m i t m e n t s .
The l a c k  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  
l a c k i n g  i n  t h e  n o n - c o a s t a l  a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  An 
a t t i t u d e  i s  p r e v a l e n t  i n  t h e s e  g e o g r a p h i c  a r e a s  t h a t  i n t e r ­
n a t i o n a l  b u s i n e s s  c u r r i c u l a  b e l o n g  o n l y  i n  e a s t e r n  o r  
c o a s t a l  u n i v e r s i t i e s .  Y e t  g r e a t  a m o u n t s  o f  m a n u f a c t u r e d  
g o o d ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  a n d  r a w  m a t e r i a l s  a r e  e x p o r t e d  
f r o m  i n t e r i o r  r e g i o n s  o f  A m e r i c a .  A l l  a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a r e  now i n v o l v e d  i n  som e  t y p e  o f  i n t e r n a t i o n a l
" I n t e r n a t i o n a l i z i n g  M a n a g e m e n t  E d u c a t i o n ,  A S u m m a ry " ,  
R e p o r t  b y  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  B u s i n e s s  a n d  I n t e r ­
n a t i o n a l  E d u c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  
f o r  UNESCO.
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c o m m e r c e ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u r r i c u l a  c o n c e r n i n g  i n ­
t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  p r o g r a m s  w o u l d  seem  t o  b e  o f  m a j o r  
p r i o r i t y  t o  c o l l e g i a t e  s c h o o l s  o f  b u s i n e s s .
R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  t r a d e  p r o b l e m s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  s u c h  t h a t  
t h e y  w i l l  c o n t i n u e  i n t o  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  I n d e e d ,  
w i t h  t h e  e n e r g y  c r i s i s  a n d  g r o w i n g  s h o r t a g e s  i n  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w i l l  
f o c u s  o n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a n d  t r a d e  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s .  
U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  b o t h  i m m e d i a t e  a n d  l o n g - t e r m  s o ­
l u t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  d e a l  w i t h  t h e  o v e r a l l  t r a d e  p r o ­
b l e m s .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t h a t  " e n d s "  a n d  " m e a n s  
t o  e n d s "  a r e  n o t  c o n f u s e d  i n  s e a r c h i n g  f o r  s o l u t i o n s .  The  
U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  e n d  i t s  t r a d e  b a l a n c e  d e f i c i t  i m m e d i a t e l y  
i f  i t  w i s h e d  t o  e r e c t  p r o h i b i t i v e  t r a d e  b a r r i e r s  t o  f o r ­
e i g n  i m p o r t s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  s u c h  a  s o l u t i o n  
c o u l d  r e s u l t  i n  c h a o s  a n d  c r i s i s  i n  w o r l d  t r a d e  m a r k e t s .
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  embody b o t h  s h o r t  a n d  l o n g -  
r a n g e  s o l u t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c u r r e n t  t r a d e  p r o b l e m s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  i n  g e n e r a l  a n d  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g  
f i r m s  i n  p a r t i c u l a r .
R e c o m m e n d a t i o n s  F o r  G o v e r n m e n t
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a s s u m e  
a p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  i n  c r e a t i n g  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  
w o u l d  b e  r e g a r d e d  b y  s m a l l  b u s i n e s s m e n  a s  m o r e  c o n d u c i v e  t o
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i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  b y  a d o p t i n g  a n a t i o n a l  f o r e i g n  t r a d e  
p o - i c y  w h i c h  r e c o g n i z e s  t h a t  g o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s  m u s t  
c o o p e r a t e  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  t o  m e e t  t h e  w o r l d w i d e  
c h a l l e n g e s  w h i c h  now c o n f r o n t  A m e r i c a n  i n d u s t r y  a n d  g o v e r n ­
m e n t .  S p e c i f i c a l l y  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t :
( 1 )  L e g i s l a t i o n  b e  p a s s e d  w h i c h  m o d i f i e s  t h e  c u r r e n t  
t a x  t r e a t m e n t  o f  e x p o r t  s a l e s  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  p u r ­
v i e w  o f  DISC l e g i s l a t i o n .  T h e  DISC i s  n o t  o r i e n t e d  t o  t h e  
n e e d s  o f  s m a l l  b u s i n e s s  f i r m s  b e c a u s e  o f  i t s  e x p e n s i v e  a n d  
c o m p l e x  f e a t u r e s .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  s e p a r a t e  i n c o r p o r a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  
s m a l l  f i r m s  a n d  t o  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  d e f e r r a l  t a x  
c o n c e p t  w i t h  a m o r e  s i m p l i f i e d  t a x  s t r u c t u r e .  A d d i t i o n a l l y ,  
r e s e a r c h  i n t o  o t h e r  t a x  t r e a t m e n t s  w h i c h  e n c o u r a g e  e x p o r t  
e x p a n s i o n  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d .
( 2 )  R e g i o n a l  t r a d e  c e n t e r s  s h o u l d  b e  c r e a t e d  t o  s e r ­
v i c e  t h e  n e e d s  o f  s m a l l -  a n d  m e d i u m - s i z e d  e x p o r t  o r i e n t e d  
f i r m s .  I n c l u d e d  i n  t h e s e  c e n t e r s ’ a c t i v i t i e s  w o u l d  b e  t h e  
f o l l o w i n g :
a )  H o u s i n g  o f  a t r a d e  d e v e l o p m e n t  c o r p s  o f  
t r a d e  e x p e r t s  t o  p e r s o n a l l y  a s s i s t  new a n d  
e x p e r i e n c e d  f i r m s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  f o r ­
e i g n  m a r k e t s  a n d  o t h e r  e x p o r t  a c t i v i t i e s .
The C o r p s  s h o u l d  b e  a b l e n d  o f  e x p e r i e n c e d  
b u s i n e s s  p e r s o n n e l  ( r e t i r e d )  a n d  i n t e r ­
n a t i o n a l l y  o r i e n t e d  p e r s o n n e l  w i t h  M a s t e r  
o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e s .  Em­
p h a s i s  m u s t  b e  o n  p e r s o n a l  a n d  c o n t i n u o u s  
a s s i s t a n c e .
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b)  A c t  a s  a n  i n f o r m a t i o n  c e n t e r  a n d  
c l e a r i n g h o u s e  f o r  a l l  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  
t o  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t o  i n c l u d e  r e ­
c e i p t  a n d  r e l a y  o f  m a r k e t  l e a d s  f r o m  
a b r o a d .
c )  D e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  t r a i n ­
i n g  p r o g r a m s  t o  t r a i n  new a n d  e x i s t i n g  
e x p o r t e r s  i n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  e x ­
p o r t i n g  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  d o c ­
u m e n t a t i o n ,  c h a n n e l  s t r u c t u r e s ,  a n d  
f i n a n c i n g  o f  o v e r s e a s  s a l e s .
d )  H o u s i n g  o f  a n  " o m b u d s m a n "  t y p e  o f f i c e r  
w h o s e  p r i m a r y  d u t y  w o u l d  b e  t o  e x p e d i t e  
a n d  f a c i l i t a t e  t h e  s o l u t i o n  o f  f i r m s '  
e x p o r t - i m p o r t  p r o b l e m s  w i t h  o t h e r  g o v e r n ­
m e n t  a g e n c i e s .
e )  D e v e l o p m e n t  o f  p r o m o t i o n a l  p r o g r a m s  
t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  o f  
b u s i n e s s  f i r m s  i n  e x p o r t  a c t i v i t i e s .
S u c h  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  a l w a y s  b e  d e s i g n e d  
t o  f u l f i l l  t h e  n e e d s  o f  p o t e n t i a l  e x p o r t e r s .  B a s e d  on  
t h i s  s t u d y ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a d v e r t i s i n g  e f f o r t s  be  
m a de  t o  s t r e s s  p r o f i t a b i l i t y  o f  m a r k e t s .  P e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  b u s i n e s s m e n  s h o u l d  be  
e m p h a s i z e d  s i n c e  s e l l i n g  i d e a s  s u c h  a s  e x p o r t i n g  i s  a k i n  t o  
s e l l i n g  w h a t  i s  o f t e n  t e r m e d  a n  " u n s o u g h t  g o o d "  i n  m a r k e t i n g  
l i t e r a t u r e .  L i f e  i n s u r a n c e  a n d  e n c y c l o p e d i a s  a r e  o f t e n  p l a c e d  
i n  t h i s  c a t e g o r y .  S u c c e s s f u l  s e l l i n g  o f  s u c h  p r o d u c t  t y p e s  
i n v o l v e s  h e a v y  r e l i a n c e  o n  a  p u s h  b l e n d  p r o m o t i o n a l  e f f o r t  
e m p h a s i z i n g  f a c e - t o - f a c e  o r  p e r s o n a l  s a l e s  a c t i v i t y .  P e r ­
s o n a l  a t t e n t i o n  t o  p r o b l e m  a r e a s  i n c l u d i n g  d o c u m e n t a t i o n ,  
f i n a n c i n g ,  a n d  c h a n n e l s  s h o u l d  a l s o  b e  e m p h a s i z e d .  ^  h o c  
a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  m a s s  m a i l o u t s  o f  l i t e r a t u r e  a n d
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n e w s p a p e r  a n d  m a g a z i n e  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  s h o u l d  b e  u s e d  
o n l y  t o  s u p p l e m e n t  p e r s o n a l  p r o m o t i o n  c a m p a i g n s .
( 3 )  C o n t i n u e d  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  a  r e - d i r e c t i o n  
o f  U . S .  f o r e i g n  e m b a s s i e s  t o w a r d  a  r o l e  w h i c h  g i v e s  p r i o r i t y  
t o  b u s i n e s s  r e l a t e d  n e e d s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e .
T h e  k e y  t o  s u c h  a  r e - d i r e c t i o n  w o u l d  b e  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  v a r i o u s  e m b a s s y  a t t a c h e s  u n d e r  d i r e c t i o n  o f  a  co m m er ­
c i a l  a t t a c h e  o f f i c e r .  S p e c i a l  e f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  
a c q u i r e  e m b a s s y  p e r s o n n e l  w i t h  b u s i n e s s  b a c k g r o u n d s .  The 
d e v e l o p m e n t  a n d  a d e q u a t e  s t a f f i n g  o f  e m b a s s y  l i b r a r i e s  w i t h  
i n f o r m a t i o n  o n  h o s t  c o u n t r y  m a r k e t s  a n d  A m e r i c a n  m a n u f a c ­
t u r e r s  c o u l d  p r o v e  b e n e f i c i a l  t o  h o s t  c o u n t r y  a n d  v i s i t i n g  
A m e r i c a n  b u s i n e s s m e n .
( 4 )  A g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
w h i c h  w o u l d  o r c h e s t r a t e  a l l  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  i n c l u d i n g  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m erce ,  S t a t e ,  A g r i c u l t u r e ,  a n d  T r e a s u r y  
i n  r e g a r d  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p r o b l e m s .  Top  p r i o r i t y  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  s i m p l i f i c a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d ­
i z a t i o n  o f  e x p o r t  d o c u m e n t  r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  a s t u d y  b e  made o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a d o p t i n g  a s h o r t  
f o r m  d o c u m e n t  f o r  s m a l l - d o l l a r  s h i p m e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  
s t u d i e s  s h o u l d  b e  made o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  r e d i r e c t i n g  t h e  
S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i n t o  a n  e x p o r t  o r i e n t e d  r o l e  
a l o n g  w i t h  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  p l a c i n g  c u s t o m s  a g e n c i e s  d i ­
r e c t l y  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e rc e .
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( 5 )  T h e r e  s h o u l d  b e  a  c o n v e r s i o n  t o  t h e  m e t r i c  s y s t e m  
o f  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  a s  s o o n  a s  t h o r o u g h  s t u d i e s  o f  
p o s s i b l e  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n s  a r e  c o m p l e t e d .  The  U n i t e d  
S t a t e s  i s  now t h e  o n l y  d e v e l o p e d  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  s t i l l  
u t i l i z i n g  t h e  E n g l i s h  p o u n d  s y s t e m .  The  p r o b l e m s  comme-  
s u r a t e  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a r e  
s t e a d i l y  b e c o m i n g  m o r e  a c u t e  a n d  a r e  r e s u l t i n g  i n  l o s s  o f  
e x p o r t  s a l e s .
( 6 )  T h e r e  s h o u l d  b e  a n  e x p a n s i o n  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  
i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s  d e v o t e d  t o  e n c o u r a g e m e n t  o f  e x p o r t  
e x p a n s i o n  t h r o u g h ;
a )  U p g r a d i n g  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  i n t e r ­
n a t i o n a l  a g e n c i e s ,  s t a f f ,  a n d  r e s e a r c h  
a n d  b u s i n e s s  s e r v i c e s .
b )  I n s t i t u t i o n  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  t a x  
i n c e n t i v e s  o n  e x p o r t e d  p r o d u c t s .
c )  P r o m o t i o n  a n d  s p o n s o r s h i p  o f  t r a d e  
s h o w ,  s e m i n a r s ,  a n d  i m p o r t - e x p o r t  d i ­
r e c t o r i e s .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n
C o l l e g i a t e  s c h o o l s  o f  b u s i n e s s  s h o u l d  c a r e f u l l y  r e ­
v i e w  t h e  e x i s t i n g  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  a n d ,  
b a s e d  o n  t h e  r e s e a r c h ,  d e v i s e  p r o g r a m s  a n d  c u r r i c u l a  com­
m e n s u r a t e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  A m e r i c a n  i n d u s t r y .  S p e c i f i ­
c a l l y ,  t h e r e  s h o u l d  b e :
( 7 )  D e v e l o p m e n t  o f  c u r r i c u l a  w h i c h  f o c u s  on  f u n c ­
t i o n a l  t r a i n i n g  b u t  w i t h  t h e o r e t i c a l  a n d  l i b e r a l  r o u n d i n g  
i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  M o s t  c o l l e g e s  now p o s s e s s  m o s t
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o f  t h e  r e q u i r e d  e x p e r t i s e  t o  d e v e l o p  p r o g r a m s  b a s e d  on  an  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h .  M ost  n e e d e d  a r e  b u s i n e s s  o r i e n t e d  
i n s t r u c t o r s  who p o s s e s s  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a g m a t i c  b a c k ­
g r o u n d  s o  n e c e s s a r y  i n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  c o u r s e s .
( 8 )  H i g h e r  e d u c a t i o n  s h o u l d  h a v e  c o n t i n u e d  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  f e d e r a l  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  a n d  p r o m o t e  
p r o g r a m s  o f  e x p o r t  e x p a n s i o n .  I n n o v a t i v e  p r o g r a m s  s u c h  a s  
t h e  M a s t e r s  E x p o r t  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  i s  a g o o d  e x a m p l e  o f
a p r o g r a m  w h i c h  c o m b i n e s  g o v e r n m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  
t o  f u r t h e r  e x p o r t  a c t i v i t i e s .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  M a n u f a c t u r e r s
T h e  s u c c e s s  o f  e x p o r t  e x p a n s i o n  p r o g r a m s  u l t i m a t e l y  
d e p e n d s  on  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  i t s e l f .  B u s i n e s s m e n  a r e  
u r g e d  t o  i n v e s t i g a t e  f o r e i g n  m a r k e t s  f o r  p r o f i t a b l e  o p p o r ­
t u n i t i e s .  S p e c i f i c a l l y  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t :
( 9 )  T h o s e  f i r m s  w h i c h  a r e  n o t  now e x p o r t i n g  a r e  e n ­
c o u r a g e d  t o  b e g i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  b u s i ­
n e s s .  A n u m b e r  o f  s t a r t i n g  p o i n t s  a r e  a v a i l a b l e .  A p r e ­
l i m i n a r y  v i s i t  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Comm erce  c a n  b e  h e l p f u l .  
B a n k s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n i e s  o f t e n  c a n  p r o v i d e  a d d i ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a n d  a n  e x p e r i e n c e d  C o m b i n a t i o n  E x p o r t  
M a n a g e m e n t  (CEM) f i r m  s h o u l d  b e  c o n t a c t e d .  P o s s i b l y  t h e
b e s t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  l i e s  i n  t h e  e x p e r t i s e  a v a i l a b l e  
f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C l u b s  w h i c h  a r e  
a c t i v e  i n  m o s t  l a r g e r  c i t i e s .
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( 1 0 )  A bove  a l l ,  f i r m s  i n t e r e s t e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  a r e  u r g e d  t o  m ake  f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n  a  l o n g  
r a n g e  g o a l  f o r  t h e i r  b u s i n e s s  f i r m .  F i r m s  w h i c h  u s e  i n t e r ­
n a t i o n a l  m a r k e t s  a s  " d u m p i n g  g r o u n d s "  f o r  e x c e s s  p r o d u c ­
t i o n  o r  a s  " g r a v y  s a l e s "  w i l l  p r o b a b l y  b e  u n s u c c e s s f u l  
a b r o a d .  S u c c e s s f u l  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  e n t a i l s  p l a n n i n g  
a n d  h a r d  w o r k  w i t h  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  g l a m o r  s o  com m only  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  a c t i v i t i e s .
( 1 1 )  M e m b e r s h i p  i n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  f o r e i g n  t r a d e
c l u b s  i s  e n c o u r a g e d .  T h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,
new i d e a s ,  a n d  s o l u t i o n s  t o  p r e s e n t  p r o b l e m s  i s  o f t e n  f o u n d
w i t h i n  s u c h  o r g a n i z a t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r o g r a m s  o f
m o s t  c l u b s  o f f e r  a  m e t h o d  o f  k e e p i n g  a b r e a s t  o f  a c t i v i t é s
a n d  h a p p e n i n g s  o f  i n t e r e s t  t o  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s m e n .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  T r a d e  A s s o c i a t i o n s  a n d  O t h e r  
I n s t i t u t i o n s
( 1 2 )  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
FEMCO p l a c e  much  g r e a t e r  e m p h a s i s  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  a  O EM 's  r o l e  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g .
( 1 3 )  F i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  i n c l u d i n g  q u a s i - g o v e r n ­
m e n t  a n d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s ,  a r e  u r g e d  t o  p l a c e  g r e a t e r  
e f f o r t  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  
f i n a n c i a l  t o o l s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s .
A r e a s  f o r  A d d i t i o n a l  R e s e a r c h
A n a l y s i s  o f  t h e  t e n  m a r k e t i n g  c o n c e p t s  i n  t h i s  s t u d y
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h a s  a n s w e r e d  many q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n a l  h y p o t h ­
e s e s .  H o w e v e r ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  m o s t  r e s e a r c h  t h e  
q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  f i n d i n g s  a l s o  i n d i c a t e d  a r e a s  
w h i c h  d e s e r v e  f u r t h e r  r e s e a r c h .
F i r s t ,  t h i s  r e s e a r c h  w a s  l i m i t e d  g e o g r a p h i c a l l y  t o  
t h e  s t a t e  o f  O k l a h o m a .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h i s  r e ­
s e a r c h  e f f o r t  w i l l  b e  d u p l i c a t e d  i n  o t h e r  s t a t e s  t o  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n d i n g s  a r e  u n i v e r s a l  among s m a l l  m a n u ­
f a c t u r i n g  e x e c u t i v e s  o r  i f  t h e y  a r e  u n i q u e  t o  O k lahom a  
b u s i n e s s m e n .  I t  i s  a l s o  a n t i c i p a t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  b e ­
h a v i o r a l  r e s e a r c h  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  t o  d e t e r m i n e  i f  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  e t h n o c e n t r i s m  a n d  
a u t h o r i t a r i a n i s m  p l a y  a p a r t  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  f o r e i g n  m a r k e t s .  S u c h  c o r r e l a t i o n s  w o u l d  b e  o f  v a l u e  
t o  i n s t i t u t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  e x p o r t  
e x p a n s i o n .
T h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  c h a n n e l  s t r u c t u r e  f o r  f i r m s  
new t o  e x p o r t  n e e d s  f u r t h e r  r e s e a r c h .  Many o f  t h e  r e s p o n ­
d e n t s  a r e  u n h a p p y  w i t h  c u r r e n t  a r r a n g e m e n t s  w i t h  e x p o r t  
a g e n t s  a n d  C EM 's ,  w h i l e  o t h e r s  s e e n  v e r y  s a t i s f i e d .  C r i t e r i a  
i n v o l v e d  i n  c h a n n e l  s e l e c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  w o u l d  b e  a 
m o s t  w o r t h w h i l e  r e s e a r c h  p r o j e c t .
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m u l t i n a t i o n a l  f i r m s  a n d  
s m a l l e r  d o m e s t i c  f i r m s  w a s  a l l u d e d  t o  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  
s t u d y .  An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  r e l a t i o n ­
s h i p  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  l e g i s l a t i v e  p o l i c y  i s
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e s p e c i a l l y  n e e d e d  a t  t h i s  t i m e  w hen  t h e  e f f e c t  o f  m u l t i ­
n a t i o n a l  a c t i v i t é s  o n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  a r e  b e i n g  s o  
t h o r o u g h l y  r e s e a r c h e d .
T h i s  s t u d y  d e v o t e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
i n t e r - c o m p a n y  c o o p e r a t i o n  i n  f o r e i g n  m a r k e t s .  H o w e v e r ,  f o r  
t h e  s m a l l  b u s i n e s s ,  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  f i r m s  f o r  f o r e i g n  
m a r k e t  o p e r a t i o n s  a p p e a r s  t o  o f f e r  a  r e a s o n a b l e  s t r u c t u r e  
t o  a s s i s t  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  i n h e r e n t  
i n  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  A s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  s u c h  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  i n  l i g h t  o f  p r e ­
s e n t  a n t i - t r u s t  l e g i s l a t i o n  c o u l d  p r o v i d e  t h e  f o u n d a t i o n  
f o r  a  w h o l e  new i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  t o  w o r l d  t r a d e .
L a s t l y ,  t h e r e  i s  g r o w i n g  b e l i e f  am ong  o b s e r v e r s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t h a t  f u t u r e  A m e r i c a n  s u c c e s s  o v e r ­
s e a s  w i l l  b e  j e o p a r d i z e d  u n l e s s  g o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s  
b e g i n  t o  c o o p e r a t e  o n  s t r a t e g i c  i n t e r n a t i o n a l  p l a n n i n g .
T h i s  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  i s  a  
common p r o c e d u r e  among o u r  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t o r s .  A 
s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  f e a s i b i l i t y ,  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  e f f e c t s  
o f  a  f o r e i g n  p o l i c y  w h i c h  e m p h a s i z e s  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n ­
m e n t / B u s i n e s s  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  c o u l d  a l s o  p r o v e  b e n e f i ­
c i a l  t o  s m a l l  b u s i n e s s  f i r m s .
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APPENDIX A 
THE QUESTIONNAIRE
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INTERVIEW GUIDE
( F o r  I n t e r v i e w e r s  U se  O n ly )
1 ) Name o f  F i r m
2 ) C i t y  ________________________________
3 ) W h a t  p e r  c e n t  o f  y o u r  t o t a l  s a l e s  a r e  s o l d  i n  f o r e i g n  m a r k e t s ?
  a .  N one
  b .  1 t o  5 p e r  c e n t
  c .  5 t o  25  p e r  c e n t
  d .  25  t o  5 0  p e r  c e n t
  e .  M o re  t h a n  50  p e r  c e n t
DWIESTIC FIRMS
4 ) H av e  y o u  e v e r  c o n s i d e r e d  e x p o r t i n g  y o u r  p r o d u c t ?
  Y e s
  No
I f  y e a ,  w h a t  h a p p e n e d  t o  d i s c o u r a g e  y o u  f r o m  e x p o r t i n g ?
5 ) Are you c o n s i d e r i n g  e x p o r t i n g  i n  t h e  f u t u r e ?
  Y es
, _____ ' N o
I f  y e s , why?
I f  n o ,  w h a t  d o  y o u  t h i n k  w o u l d  n e e d  t o  c h a n g e  p r i o r  t o  
c o n s i d e r i n g  e x p o r t i n g ?
E X P O R T I N G  F I R M S
6 ) W hen d i d  y o u  f i r s t  c o n s i d e r  e x p o r t i n g ?  Y e a r .
W h a t  w e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s ?
7 ) How l o n g  a  t i m e  p e r i o d  e v o l v e d  f r o m  t h e  t i m e  y o u  f i r s t  
c o n s i d e r e d  e x p o r t i n g  u n t i l  y o u  a c t u a l l y  s o l d  a  p r o d u c t  
o v e r s e a s ?
8 ) ( f h a t  t y p e s  o f  a s s i s t a n c e  d o  y o u  t h i n k  a r e  n e e d e d  t o  
i n c r e a s e  e x p o r t  s a l e s  a m o n g  s m a l l  a n d  i n t e r m e d i a t e  s i z e d  
f i r m s ?
9 ) I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w o u ld  l i k e  t o  e l a b o r a t e  o n  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h i s  a r e a ?
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INSTRUCTIONS
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e s  
y o u  h o l d  c o n c e r n i n g  v a r i o u s  c o n c e p t s  b y  j u d g i n g  t h e s e  c o n c e p t s  
a g a i n s t  a  s e r i e s  o f  d e s c r i p t i v e  s c a l e s .  I n  t a k i n g  t h i s  t e s t ,  
p l e a s e  m a k e  y o u r  j u d g m e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  w h a t  t h e s e  t h i n g s  
m e a n  t o  Y O U .  A t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a g e  o f  t h i s  s u r v e y  y o u  w i l l  
f i n d  a  s u b j e c t  t o  j u d g e .  U n d e r  e a c h  m a j o r  s u b j e c t  a r e a  y o u  
w i l l  f i n d  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  t o  b e  j u d g e d  a n d  b e n e a t h  t h a t  
c o n c e p t  a  s e t  o f  s c a l e s .  Y o u  a r e  t o  r a t e  e a c h  c o n c e p t  f o r  t h e  
m a j o r  s u b j e c t  a r e a  o n  e a c h  o f  t h e s e  s c a l e s  i n  o r d e r .
H e r e  i s  h o w  y o u  a r e  t o  u s e  t h e s e  s c a l e s :
I f  y o u  f e e l  t h a t  t h e  c o n c e p t  i s  V E R Y  C L O S E L Y  R E L A T E D  t o  o n e  e n d  
o f  t h e  s c a l e s ,  y o u  s h o u l d  p l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k  a s  f o l l o w s :
S t r o n g  _______ : ________ : ________ : _______: _______ : _______ : _______ : _________ W e a k
o r
S t r o n g  _______ : ________ : ________ : _______: _______ : _______ : _______ : ________ W e a k
I f  y o u  f e e l  t h a t  t h e  c o n c e p t  i s  Q U I T E  C L O S E L Y  R E L A T E D  t o  o n e  
o r  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e s  ( b u t  n o t  e x t r e m e l y ) ,  y o u  s h o u l d  
p l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k  a s  f o l l o w s ;
N e w   : :  :  : :_______ : _______ : O l d
o r
N e w  _______: _________ : : _______ : ______ : _______ : : ________ O l d
I f  t h e  c o n c e p t  s e e m s  O N L Y  S L I G H T L Y  R E L A T E D  t o  o n e  s i d e  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  o t h e r  s i d e  ( B u t  i s  n o t  r e a l l y  n e u t r a l ) ,  t h e n  
y o u  s h o u l d  c h e c k  a s  f o l l o w s  :
H i g h  _______ : _________: _______ ; _______ : ______ : _______ : ________: ________ L o w
o r
H i g h  _______ : _________: _______ : _______ : ______ : _______ : _______ : L o w
T h e  d i r e c t i o n  t o w a r d  w h i c h  y o u  c h e c k ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d s  u p o n  
w h i c h  o f  t h e  t w o  e n d s  o f  t h e  s c a l e  s e e m  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  t h i n g  y o u  a r e  j u d g i n g .
I f  y o u  c o n s i d e r  t h e  c o n c e p t  t o  b e  N E U T R A L  o n  t h e  s c a l e ,  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  s c a l e  E Q U A L L Y  A S S O C I A T E D  w i t h  t h e  c o n c e p t ,  t h e n  
y o u  s h o u l d  p l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k  i n  t h e  m i d d l e  s p a c e :
S a f e  : ________: _______ : _______ : ______ : _______ : _______ : ________  D a n g e r o u s
P L E A S E  D O  N O T  L O O K  B A C K  A ND  F O R T H  t h r o u g h  t h e  i t e m s .  D o  
n o t  t r y  t o  r e m e m b e r  h o w  y o u  c h e c k e d  s i m i l a r  i t e m s  e a r l i e r  i n  t h e  
t e s t .  M A K E  E A C H  I T E M  A S E P A R A T E  AND I D E P E N D E N T  J U D G M E N T .  W o r k  
a t  f a i r l y  h i g h  s p e e d  t h r o u g h  t h i s  t e s t .  D o  n o t  w o r r y  o r  p u z z l e  
o v e r  i n d i v i d u a l  i t e m s .  I t  i s  y o u r  f i r s t  i m p r e s s i o n s ,  t h e  i m m e d i -  
d a t o  " f e e l i n g s "  a b o u t  t h e  i t e m s ,  t h a t  w e  w a n t .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  p l e a s e  d o  n o t  b e  c a r e l e s s ,  b e c a u s e  w e  w a n t  y o u r  t r u e  
i m p r e s s i o n s .
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NATIONAL, INTERNATIONAL, AND IDEAL MARKETS*
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FINANCING AND COLLECTIONS f o r  T his  Market
G e n e ra l ly  Complex 
Adequate 
Easy t o  Find 
Undependable 
E xpensive  
Safe 
Good 
U nim portant
G e n e r a l l y  Simple
In a d eq u a te
D i f f i c u l t  t o  Find
Dependable
In e x p e n s iv e
hi sky
Dad
Im p o r tan t
J»A)»i:nWOHK (DOCUMENTATION) Invo lv ed  in  T his  Market
Adds t o  l . f f i c i r n c y  
Simple 
Reasonable  
Much Red Tape 
In ex p en s iv e  
Increnain&  
V aluable  
L ight
D e l r o r t s  fr<»m L f f i c i e n c y
Comp]ex
U nreaso n ab le
L i t t l e  Red Tape
Expeiisi ve
D e c re a s in g
W o rth le ss
Heavy
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- TAMLE 3 5
- CALCULATION OF SAMPLE S I Z E  FOR 
OKLAHOMA SMALL MANUFACTURERS
— F i r m  C a t e g o r y  
N u m b e r  o f  E m p l o y e e s
N u m b e r  o f  F i r m s  
X X2
— 1 ., ( 2 0 - 4 9 ) 1 2 6 1 5 , 8 7 6
2 . ( 5 0 - 9 9 ) 7 6 5 , 7 7 6
3 . ( 1 0 0 - 2 5 0 ) 7 8 6 , 0 8 4
— 3 2 8 0 2 7 , 7 3 6
X = 9 3 . 3  
(ZX)2 = 7 8 , 4 0 0
Z X ^  -  ( g .X )^ /n  = 2 8 . 3
® n -  1
N = 280
K = 2
D ^ 10
s / ^  = . 3 0
K“ NV“
O  ‘ > • >
ND*" I K~V"
Wli'i H i •/.<> s  S t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  S a m p l e
N Hii j vrr.s»' V Coo I f  i c i on  I of V a r i a t i o n
^ S a m p l e  Mean l) l . o v o l  o f  A c c u r a c y  H e q u i r e d
K NumlxM- o(  S t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h
a n i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  c o n f i d e n c e  l e v e l .
APPENDIX C
ENUMERATION OF RESPONDENTS BY FIRM POSITION 
AND PRODUCT CLASSIFICATION
TABLE 36
ENUMERATION OF RESPONDENTS BY FIRM POSITION 
AND PRODUCT CLASSIFICATION
E x p o r t  F i r m s D o m e s t i c  F i r m s
P o s i t i o n T y p e  P r o d u c t P o s i t i o n T y p e  P r o d u c t
P r e s i d e n t E l e c t r o n i c  T e s t  E q u i p m e n t P r e s i d e n t F i s h i n g  E q u i p m e n t
P r e s i d e n t P o w e r  P u m p s  a n d  C o m p r e s s o r s V . P .  S a l e s M a c h i n e  & I n d u s t r i a l  
F i l t e r s
P r e s i d e n t C e n t r i f u g a l  P u m p s E x e c . V . P .  
O p e r a t i o n s
P u m p s ,  T o w e r s ,  A n t e n n a s
V . P .  M a r k e t i n g I n d u s t r i a l  R o l l e r s  & 
G u i d i n g  E q u i p m e n t
P r e s i d e n t M i l l i n g  E q u i p m e n t
E x p o r t  M a n a g e r R o a d  B u i l d i n g  E q u i p m e n t P r e s i d e n t M e d i c a l  E q u i p m e n t
V . P .  M a r k e t i n g T y i n g  M a c h i n e r y  U s e d  i n  
P a c k a g i n g
P r e s i d e n t A u t o  A i r  C o n d i t i o n e r s
V . P .  M a r k e t i n g W i n c h e s , P r e s i d e n t S t e e l  B u i l d i n g s
P r e s i d e n t E l e c t r i c  C o n t r o l s P r e s i d e n t H o r s e  & S t o c k  T r a i l e r s  
& V a n s
P r e s i d e n t R o a d  B u i l d i n g  A t t a c h m e n t s P r e s i d e n t H y d r a u l i c  C r a n e s
P r e s i d e n t H y d r a u l i c  C r a n e s P r e s i d e n t T r a f f i c  S i g n a l s
V . P .  S a l e s M e t e o r o l o g i c a l  & 
T e l e m e t r y  S y s t e m s
P r e s i d e n t F a r m  E q u i p m e n t
P r e s i d e n t P u m p s  & T e m p e r a t u r e  C o n t r o l s P r e s i d e n t H a y  L o a d e r s ,  E l e v a t o r s
E x p o r t  M a n a g e r F a r m  & I n d u s t r i a l  T r e n c h e r s P r e s i d e n t W e l d i n g  E q u i p m e n t
P r e s i d e n t H y d r a u l i c  S i d e b o o m s  f o r  
T r a c t o r s
V . P .  M a r k e t i n g S a f e t y  & T e m p .  G a u g e s
P r e s i d e n t F r e q u e n c y  D e t e r m i n i n g  
C r y s t a l s  — W a t c h  I n d u s t r y
P r e s i d e n t E l e c t r o n i c  T e s t  E q u i p m e n t
P r e s i d e n t G a s  C o m p r e s s o r P r e s i d e n t I n d u s t r i a l  L o a d e r s  & 
F a r m  E q u i p m e n t
P r e s i d e n t P r o c e s s i n g  & P a c k a g i n g  
M a c h i n e r y
P r e s i d e n t H o t  W a t e r  H t r .  & B o i l e r s
P r e s i d e n t F a r m  F e e d  G r i n d e r  M i x e r P r e s i d e n t M e d i c a l  E q u i p m e n t
lb
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DUNCAN' S MULTIPLE RANGE TEST
D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  i s  a n  e x c e l l e n t  t e s t  
p r o c e d u r e  t o  t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s  a f t e r  an  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d .  F o r  p u r p o s e s  o f  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t ,  t h e  m e a n s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n ­
c e p t  o f  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  f r o m  a c t u a l  r e s e a r c h  d a t a  
a r e  u s e d .  T h e  f i r s t  s t e p  i n  a p p l y i n g  t h e  m u l t i p l e  r a n g e  
t e s t  i s  t o  a r r a n g e  t h e  m e a n s  i n  o r d e r  t o  m a g n i t u d e .  I n  
t h e  t a b l e  b e l o w  D s t a n d s  f o r  d o m e s t i c  o r i e n t e d  f i r m  a n d  
E f o r  e x p o r t  o r i e n t e d  f i r m .  T h e  m a r k e t s  a r e  r e p r e s e n t e d  
b y  _i f o r  i n t e r n a t i o n a l ,  n f o r  n a t i o n a l  a n d  _I f o r  i d e a l .
F o r  e x a m p l e ,  E^ s t a n d s  f o r  a n  e x p o r t  o r i e n t e d  m a n u f a c t u r e r  
a t t i t u d e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .
M eans  o f  R e s p o n d e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  C o n c e p t  
C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n
S h o r t e s t  
S i g n i f i c a n t  
D E R a n g e s
M e a n s  3 . 3 5  5 . 2 5  5 . 4 0  5 . 5 4  7 . 0  7 . 0 ________. 0 0 1
3 . 3 5  1 . 9 0  2 . 0 5  2 . 1 9  3 . 6 5  3 . 6 5  Rg = . 7 9 1 4
5 . 2 5  . 1 5  . 2 9  1 . 7 5  1 . 7 5  R .  = . 8 1 7 5
5 . 4 0  . 1 4  1 . 6 0  1 . 6 0  R r  = . 8 3 5 4
5 . 5 4  1 . 4 6  R^ = . 8 4 8 9
7 . 0 0  0  Rg = . 8 5 9 9
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T h e  s U i n d n r d  e r r o r  o f  a  s i n g l e  mean  i s  c o m p u t e d  a s  g i v e n  by
_  s  
sX = —
W here  s  i s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  w i t h i n  t r e a t m e n t  m ean  s q u a r e  
o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  n_ i s  t h e  n u m b e r  o f  o b s e r ­
v a t i o n s  on  w h i c h  e a c h  o f  t h e  m e a n s  i s  b a s e d .  I n  t h e  
p r e s e n t  c a s e  s  =/ | .  4 7 0 8  = . 6 8 6  a n d  n = 18 .  T h e n
s  _  = . 6 8 6  = . 1 6 1 7  
X 18
D u n c a n  h a s  d e v i s e d  t a b l e s  w h i c h  g i v e  t h e  s i g n i f i c a n t  
s t u d e n t i z e d  r a n g e s  f o r  h i s  m u l t i p l e  r a n g e  t e s t  f o r  s e v e r a l  
l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e .  H e r e  t h e  = . 0 0 1  i s  t e s t e d .  To 
d o  s o ,  t h e  D u n c a n  t a b l e  o f  S i g n i f i c a n t  S t u d e n t i z e d  R a n g e s  
f o r  K =  . 0 0 1  i s  e n t e r e d  a n d  t h e  r a n g e s  f o r  K = 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,
6 m e a n s  f o r  102 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  a r e  f o u n d  t o  b e  4 . 8 9 4 ,  
5 . 0 5 5 ,  5 . 1 6 6 ,  5 . 2 4 9 ,  5 . 3 1 7  r e s p e c t i v e l y .  E a c h  s i g n i f i c a n t  
s t u d e n t i z e d  r a n g e  i s  t h e n  m u l t i p l i e d  by  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  
o f  t h e  mean  r e s u l t i n g  i n  t h e  s h o r t e s t  s i g n i f i c a n t  r a n g e s  
a s  r e c o r d e d  i n  c o l u m n  ( 7 )  o f  t h e  a b o v e  t a b l e .  T h e s e  r a n g e s  
a r c  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n s .  The  d i f -  
I ( I c H c e H  b e  I w re n  p a i r s  o f  m e a n s  a r c  t e s t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  
I u r g e s  I mi m is  sum I I e s i ,  I a r g e s I  m i n u s  t h e  s e c o n d  s m a l l e s t  
a n d  s o  on  mi l  i l  I lie s e c o n d  l a r g e s  I i s  s id )  I r n c  t e d  f ro m  t h e  
l i i r g e s l .  When I In* d 11 f e r e n c e  b e t w e e n  a r a n g e  o f  m e a n s  
e x c e e d s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s h o r t e s t  s i g n i f i c a n t ,  t h e  m e a n s  
a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  T h e  m e a n s  i n  t h e  t a b l e  w h i c h
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d o  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a r e  u n d e r s c o r e d .  T h u s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  c o m p a r i s o n  a n y  two m e a n s  u n d e r s c o r e d  by  t h e  
s am e  l i n e  do  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  To t o  p u t  i t  
a n o t h e r  w a y ,  a n y  tw o  m e a n s  n o t  u n d e r s c o r e d  by t h e  sam e  
l i n e  d o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  I n  t h e  a b o v e  t e s t ,  t h e  
m e a n s  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  d o m e s t i c  a n d  e x p o r t  
o r i e n t e d  f i r m s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  do  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  L i k e w i s e  a t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s e s  
c o n c e r n i n g  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  
d o m e s t i c  f i r m  t o w a r d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  d o m e s t i c  
m a r k e t  show  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .
D u n c a n ’s  m u l t i p l e  r a n g e  t e s t  i s  b a s e d  on t h e  c o n ­
c e p t  o f  p r o t e c t i o n  l e v e l s .  A tw o  mean p r o t e c t i o n  l e v e l  
i s  g i v e n  b y  1 -  . T h u s  t h e  p r o b a b i l i t y  we w i l l  w r o n g l y
d e c l a r e  tw o  o f  t h e  m e a n s  a b o v e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
when  t h e y  a r e  i n  f a c t  e q u a l  i s  l - . O O l  = 9 9 . 9  p e r  c e n t .
T h e  k  m ean  p r o t e c t i o n  l e v e l  o f  t h e  m u l t i p l e  r a n g e  t e s t  
i s  (1  -  • <  I n  t h e  i l l u s t r a t i o n  a b o v e  a n d  a l l  t h e
t e s t s  i n  t h e  s t u d y  w i t h  K = 18 m e a n s  a n d  «C = . 0 0 1  t h e
18— 1K mean p r o t e c t i o n  l e v e l  i s  (1 -  . 0 0 1 )  "  s  9 8 . 1  p e r  c e n t
w h i c h  i s  I h e  iniiiiiniiin p r o b a b i l i t y  o f  m a k i n g  no e r r o n e o u s  
Ml i i l emenl M iilioiii M i g n i r i e u n t  d i  I ' f e r e n e e s .
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NATIONAL MARKET
COMPETITION In v o lv ed  in  T h is  Morkct i s
St C 
Decreasing 
S trou p  
Large Firms 
UnboHtal>J c 
S o p h i s t i c a l c d  
Few Firms 
D ish on es t
X S
H H «
e *> E45 u A VW W u
•H 3 u
V Xto % CO > u
Oi.'uigoab J c 
I n c r e a s i n g
Wewk
Small F irms 
i lc a tn b l  c 
U nsoplï is t  i c a t c d  
Many F irm s 
i lo nes t
MY PRODUCT i n  T h is  Market
Usual
New
Not C o m p e t i t iv e  
Adequate 
S c l l o b l c  
T e c h n i c a l l y  Advanced 
Needs A l t e r a t i o n s  
mould b e  in  G roa t Demand
tînusual
Old
Conipcti t i v o  
In a d e q u a te  
Not S o l l o b l c  
T e c h n i c a l l y  Backward 
Needs No A l t e r a t i o n s  
Would Have L i t t l e  Demand
CHANNFI.S OF DISTRIBUTION In T h is  Market
Many Middlemen 
W orth ies*  
Good 
Si mpj r 
Rolinble 
WolJ FstmhlI shed 
l i i e n  i r i e n i  
Oi ah I e
Few Middlemen 
Viiluiib) c
H.id
Cc*mpl ex
tint v) i al>l c
Not Well K s ta b l i s h e d
I i i j c i  ont
RepuiabJ  c
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I.ov Q u n l i ty  
U n re l in b i  c 
Expensive  
Adequate 
H e lp fu l  
U nnecessary  
Incom ple te  
Timely
MARKET INFORMATION f o r  T h is  Market i s
h l l  1 1 1 IliRh Qua] i  ty
R e l i a b l e
I n e x p e n s iv e
In a d e q u a te
Not H e lp fu l
N ecessa ry
Complete
U ntim ely
T o ta l  D o l l a r  J'ROFIT i n  T h is  Market
Bad 
Low 
Growing 
I n c o n s i s t e n t  
Adequate 
S ta h l e  
Superj  o r  
Large
Good
High
D e c re a s in g
C o n s i s t e n t
In a d e q u a te
Changeable
I n f e r i o r
Small
S e l l i n g  COST In v o lv ed  In T h is  Market
High 
Small 
Im p o r tan t  
D éf in i  te  
U nreasonab le  
Heavy 
M ean ingfu l 
I n c r e a s e
Low
Large
U nim por tan t
U n c e r ta in
R easonab le
L ig h t
M ean in g le ss  
W il l  D ec l in e
The Role o f  SMALL FIRMS (L ess  Than 2J0  Employees) i n  T h i s  M arket
A c t i v a
Im p o rtan t
Had
Succonsfiil  
Can Compete w ith  
Lor get- F ilm s 
I : oi l t a b l e  
Weak 
D e c rea s in g
P a s s iv e  
U n im portan t 
Good
  U n su c c e s s fu l
C a n ' t  Compote With
  L a rg e r  F irm s
  Unpi'ofi 1 obi o
_  S tro n g  
  I n c r e a s i n g
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PHF.SENT ROLE OF U. S .  GOVERNMENT In  T h is  Mnrkct
V ise
U n s u c c e s s f u l
C le a r
H e lp fu l
E f f i c i e n t
Adequate
Good
I d e a l i s t i c
X X
H X X H
« M M •H o
6 O E
« £ k
U X w *c U
k 9 •H
H « H H « y.
W > W Z Vi > b) F o o l i s h
S u c c e s s fu l
!h>7.y
Not H e lp fu l  
I n e f f i c i e n t  
Inadequa te  
Rad
R e a l i s t i c
FINANCING AND COLLECTIONS f o r  T h is  Market
G e n e ra l ly  Complex 
Adetpiate 
Easy to  F ind 
Undependable  
Expensive  
Sa fe  
Good 
U nim portan t
G e n e ra l ly  Sim ple
I n n r l e q i i a t c
I l i l f i c u l t  t o  Find
Ucjiendabl e
Jnexin-nsivc
Risky
Dad
Im p ortan t
PAl’ERWORK (DOCUMENTATION) In v o lv ed  i n  T h is  Morkct
Adds t o  E f f i c i e n c y  
S imple 
R easo nab le  
Much Red Tope 
I n e x p e n s iv e  
I n c r e a s i n g  
V a lu a b le  
L ig h t
D e t r a c t s  from E f f i c i e n c y
C o m p J  o x
U nreasonab le
L i t t l e  Red Tape
Expensive
D ec rea s in g
W o rth le ss
Heavy
Doiwitic Firms
Export Firms
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INTERNATIONAL MARKET
COMl’KTITION Inv o lved  in  T h is  Market i s
Îu
£
stable
D e c re a s in g  
S t r o n g
L arge  Tiinis  __
U n b ea tab le  
S o p h i s t l e n t  cd 
Few F irm s 
O ish o n ec t
eu■M
I > Xu
Changeable
I n c r e a s i n g
Weak
Small F irm s 
U ea to b le  
Unsophi s t i c a i e d  
Many Firms 
Honest
MY PRODUCT i n  T h is  Market
Usual
New
Kol C o m p e t i t iv e  
Adequate 
S o l I n b l e  
T e c h n ic a l ly  Advanced 
Needs A l t e r a t i o n s  
would be i n  G re a t  Demand
Unusual
Old
ComjKî 1 i l i v e  
In a d eq u a te  
Not Sc 11a b lc  
T e c h n i c a l l y  IJnckward 
Needs No A l t e r a t i o n s  
Would Have L i t t l e  Demand
CHANNELS OP DISTRIBUTION i n  T h is  Market
Many Middlemen 
V o r th l e a s  
Good 
Simple 
R e l i a b l e  
Well K a ta b ) i s h e d  
I n e f f i c i e n t  
Oi Mropiitable
Few Middlemen 
V aluab le  
Dad
Comp] ox  
UnrcJ i a t l e
Not Well K m tab l ished
E f f i c i e n t
R epu tab le
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MARKET INFORMATION f o r  T h is  Mnrket i s
Low Q u a l i ty  
U n r e l i a b l e  
Expensi vo 
Adequate 
H e lp fu l  
U nnecessary  
Incom plete  
Timely
H«e
<s
3
%
%
>>H
High Q u a l i t y
R e l i a b l e
In e x p e n s iv e
In a d e q u a te
Not H e lp fu l
N ec essa ry
Complete
U ntim ely
T o t a l  D o l l a r  PROFIT i n  This  M arket
Had
Low
Growing
I n c o n s i s t e n t
Adequate
S ta b le
S u p e r io r
Large
Good 
Hi eh
D e c re a s in g
C onsis  t e n t
In a d e q u a te
Changeable
I n f e r i o r
Small
S e l l i n g  COST In v o lv e d  In  This  M arket
High
Small
Im po rtan t
D e f in i t e
U nreasonable
Heavy
M eaningful
In c r e a s e
Low
Large
U nim portan t
U n c e r ta in
R easonable
L ig h t
M ea n in g le ss  
W i l l  D ec l in e
The Role o f  SMALL FIRMS (L ess  Than 250 Employees) i n  T h ia  M arket
A ctive
Inipoi'taril
Had
S u c c e s s f u l , 
Can Compete w ith  
L arger  F ii  sis 
P r o f i t a b l e  
Weak 
D ecreas ing
I 'a s s i  ve
U nim portan t
Good
U iiau cccss fu l  
C a n ' t  Compote With 
L a rg e r  F irm s 
Uiiprofi t a b l e  
S t r o n g  
I n n  e a s in g
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PnrSKNT IIOI.K OF I I .  s.  GOVniiNMENT I n  T h i s  . Mnrke t
V j me
IWr-iit C «•.’ .* filJ
C l e a r
K f f i c i c n t  
Adequate 
Good 
I d c n l j  s t i  c
F o o l  i 5h
Successful
l l ax y
Not M e l p f u 1 
I lie IT i c i c n  L 
I iiorleqtMit c* 
Mad
Meo3 j s  t i c
F I N A N C I N G  a n d  COMI.KCT j  O.NS f o r  I h i  s  M a r k e t
G o  l i e r  a  1 1 y  C o i n p l  e x  
A d e q u a t e  
Famy t o  Find 
U n d o  |M nc l/ iM J  o 
Fxpi'iisi VC 
S a f e  
Good 
lln in iportnnt
G e n e r a l i y  S i m p l c  
I na c l cq uQ t o  
D i f f i c u l t  t o  F i n d  
MependaLle 
J ne.Npexisi  VO 
1 ( i s  K y 
Mad
I m p o r t a n t
I'AMKMWOnK (IXXMMRNTATION) J n v o J v o d  i n  T h i s  M a r k e t
Add* t o  E f f i c i e n c y  
S i m p l e  
K c o s o n u b l c  
Much ll«‘d T ape  
I ncxpe i iMl  VO 
I n c r c a a i  n g  
Vnl t i nbJ  e 
Might
Me t r e e  I s  f  roin k 1 1 i c i e n c y
CompJ ex
U i i r c a a o n a b l  c
L i t t l e  l ied T a p e
K x p c n s i  ve
ih'C r e a s i  n g
W o r t h ! e s *
H e a v y
Oomp'itfc Firms
Export  Firms
1 7 6
ideal market
r.OMl'KTITION I n v o l v e d i n  T i n s
&
Xu %
cL
1y. y.u
S t o l i l o
I ) o c r c t i s i n g
S t l O l l R  
I . n r R c  F i r m s
Unl'Ciitidil c 
K o i ' l i i r l i c o l c d
Few F i r m s  
D i s l i o n e s i -
U s u n l  
New
Nol C om )ie l i t ivc  _ 
A i l r t i u s t e  _
P e l l o l j l e  .  
T e r h n i c n l l y  A d v n n c e d
N e e d s  A l l c r a t a o n s  -----
,  on I d  b e  i n S r e e ,  " ' v - . r .
MY PnonUCT i n  T h i s  M a r k e t
C ha nge a i ) ]  e 
I n c r e a s i n g
Weak
SmnlJ Firmr 
Wontahlc
I n s o p h i  s t i  r a t e d
Many F i r m s  
Hone s t
U n u s u a l
d i d
C o m p et i t iv e
I n a d é q u a t  e 
Not  S e l l a b l e  
T e c h n i c a l l y  b a c k w a r d  
T T  N e e d s  No A l t e r a t i o n s
Would  Have k i t t l e  Demand
CI.ANNKLS OF » 1 SI  U1 h< Ml  ON i n  I h . s  Mn. H e t
Many M i d d l e m e n  
Woi t h l i - n s  
f iood
S i m p l  r  
lie I I a b l e  
W e l l  F s l  n b l  l she , I
I n e t  F i e  i< l i t
l)i s  r e  pn 1 nb  I e
[>w M i d d l e m e n
Î ' »  V., III n b l  )• '  11.id
( iimpl I X
P n i e I  1n b l e  
■ Not W e l l  F .e t  n b l  t i l l e d  
, . I I I i c i e n t  
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S3O
3
H
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^  r» S 3
ü r* en
cT
> ? 3 *z a-e I» jo
S l i g h t l y
N e u t r a l
S l i g h t l y
Very
E xtrem ely
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PRESENT ROLE OK U. S. GOVERNMENT i n  T h is  Mnrket
Vi s c  
U n su c c e ss fu l  
CJ c s r  
H e lp fu l  
E f f i c i e n t  
Adequate 
Good 
I d e a l i s t i c
F DoJ i  sh 
,  ^ J  f  t s  S u c c e s s fu l
Hazy
Not H e lp fu l  
I n e f f i c j  e n t  
In adeq ua te  
Had
R e a l i s t i c
f in a n c in g  AND COLLECTIONS f o r  T h is  Market
G e n e ra l ly  Complex 
Adequate 
Easy to  F in d  
UndopendahJ o 
Expensive  
S a fe  
Good 
U nim portan t
G e n e ra l ly  Simple 
Inad equ a te  
D i f f i c u l t  t o  Find 
DepondnbIc
Inexperis i ve
R isky
Bad
Im portan t
PAPERWORK (DOCUMENTATION) Invo lved  i n  T h is  Market
Adds to  E f f i c i e n c y  
Slmple 
R easonab le  
Much Red Tape 
In e x p e n s iv e  
I n c r e a s in g  
V alu ab le  
L igh t
D e t r a c t s  f r o m  E f f i c i e n c y
Complex
UnreosonabJ c
L i t t l e  Hod Tape
Fxpcnsi VC
decreasing
V o r th lo s a
Heavy
Domestic firms
Export Firms
